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 کیذُچ
ؿك  پل٣كٍ ؿك ٍيي ثلای (ث٤ٝی ٣ میل ث٤ٝی) ٕ٤١٦ ٝ٢بًت ٝب٧یبٟ اْٝبٟ ً٢زی ٝقلىی ٧ـه ام ای٠ ثلكًی
تغٚی٘ ٍلاك  ٣ٝ٢غَ٦ ٝ٤كؿ تزنی٦ ٓلى٦ اٍتٔبؿی ٣ عيؼ میٌت ث٤ٛ  ٝ٢ؾلام ّ٦  اًتٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك 
ً٢زی ٝب٧یبٟ ث٤ٝی ٣ اْٝبٟ پل٣كٍی ت٤ا١بی َٝبیٌ٦٣  ىینیْ٤ُیٞیبیی آة پبكاٝتل٧بیام  ؿك ای٠ ثلكًی ٕلىت.
ثلای  میل ًبؽت ٧بی ِّ٤ك اْٝب١بت ٣ ٝ٢بثـ اعلافبتی ٝ٤ر٤ؿ ٣ ثب ت٤ر٦ ث٦ پل٣كٍ ثلؽی ام ٝب٧یبٟ میل ث٤ٝی
 ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ت٤ا١بیی آثنی پل٣كی ؿكیبیی١تبیذ ١ِبٟ ؿاؿ ّ٦  .اًتيبؿ٥ ٕلؿیـا١تؾبة ٕ٤١٦ پل٣كُی 
 ، اًتقـاؿ آثنی پل٣كیٝتل) 05(ام ًغظ تب فٌٞ آةًبلا١٦ ی یب ت٤ر٦ ث٦ تنییلات ؿٝبث اٙجت٦كا ؿاكا اًت.  ٝب٧یبٟ
 ٧ب ثلكًی كرغبٟ ؿاكؿ. ثـٙی٘ اْٝبٟ پل٣كٍ ؿك ع٤ٗ ًبٗ ١ٌجت ث٦ ٝب٧یبٟ ٕلٝبثی  لؿاثیًٝب٧یبٟ  ٝ٢غَ٦ ثلای
 میلٝب٧یبٟ  بؿ٥ اماًتي ،ّ٦ ؿك ُلایظ ّ٢٤١ی ٣ ثـٙی٘ تنییلات ١بٝغٚ٤ة اّ٤ٙ٤هی ٝ٢غَ٦ ؿك ؿ٧٦ اؽیل ١ِبٟ ؿاؿ
ٕ٤١٦ ٧بی میبؿی ام ٝب٧یبٟ ث٤ٝی ثلای پل٣كٍ ؿك ٍيي ٝ٢بًت  .ٕلؿؿت٤ٓی٦ ١ٞی ثلای پل٣كٍ ؿك ٍيي ث٤ٝی
ٝب٧ی  ىی٘آماؿ،  ٝب٧ی ٧بیٕ٤١٦ ثتلتیت ،ث٢بثل ای٠ میلًبؽت ٝ٢بًت ثلای ت٤ٙیـ ٧ٞ٦ آ١٨ب ٣ر٤ؿ ١ـاكؿ. اٙجت٦٧ٌت٢ـ. 
پیِ٢٨بؿ ٕلؿیـ. ؿك ُلایظ ّ٢٤١ی ای٠ ٝب٧یبٟ ثلای ٌّت ت٤ا١بیی  ثلای پل٣كٍ ؿك ٍيي ٝب٧ی ّپ٤ك ؿكیبی ؽنك ٣
٧بی تئیٚی میٌت ٝغیغی ٣ اكمیبثی ت٨ـیـات اكمیبثیاًت ّ٦  ُبیبٟ فّل ؿاك١ـ. ث٨ٖنی٢ی كُـ ًلیـ تل ١یبم ث٦
 ثلای پل٣كٍ ؿك ٍيي ؿك اّ٤ًیٌتٜ ؿكیبی ؽنك ٝب٧ی (ث٤ٝی ٣ میل ث٤ٝی) ٕ٤١٦٧لٍج٘ ام ٝقلىی ١٨بیی ٕ٤١٦ ای 
 . ضل٣كی اًت
 
 ٍيي، ٝب٧ی ث٤ٝی، ٝب٧ی میلث٤ٝی، ؿكیبی ؽنك پل٣كٍ ؿك کلوات کلیذي:
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 هقذهِ -1
تَبضبی  اىنایِی ُـ. ك٣١ـتَبضبی ثبماك ٝٔله آثنیبٟ ام علیٌ ٓیـ آثنیبٟ تبٝی٠ ٝی 0591تب ٍج٘ ام ؿ٧٦ 
ؿكٓـ  01ث٦  0002 ؿكٓـ ٣ ؿك ًبٗ 8ث٦  0891ؿكٓـ، ؿك ًبٗ  5ث٦  0691ّٜ كُـ ١ٞ٤ؿ ٣ ؿك ًبٗ آثنیبٟ ّٜ
 451ث٦  1102ؿ٧ـ ّ٦ ٝیناٟ ت٤ٙیـ آثنیبٟ ؿك ًبٗ ٝل٣ك آٝبك ًبمٝبٟ ؽ٤اك٣ثبكر٨ب١ی ١ِبٟ ٝی ).3002 ,OAF( كًیـ
-پل٣كی ث٤ؿ ٣ عجٌ پیَؿكٓـ آٟ ٝلث٤ط ث٦ آثنی 04ؿكٓـ آٟ ٝلث٤ط ث٦ ٓیـ ٣  06ٝیٚی٤ٟ ت٠ كًیـ ّ٦  عـ٣ؿ 
ٝیٚی٤ٟ ت٠ ؽ٤ا٧ـ كًیـ ٣ ؿك ای٠ ًبٗ ً٨ٜ ٓیـ ٣  781ث٦  0302بٗ ً٨ٜ ت٤ٙیـ آثنیبٟ ؿك ً ی ای٠ ًبمٝبٟ،٧بثی٢ی
ٌٝتَیٜ ٝ٤كؿ ٝٔله ا١ٌب١ی ٍلاك  ث٦ ع٤كؿكٓـ ام ّ٘ ت٤ٙیـ آثنیب١ی ّ٦  06، اٙجت٦ پل٣كی ثلاثل ؽ٤ا٧ـ ُـآثنی
 ).4102 ,OAF(پل٣كی ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ ؽ٤ا٧ـ ٕلىت، ٝلث٤ط ث٦ ً٨ٜ آثنی
ؿك ر٨بٟ  ٧بی ُیلی٠ٝغـ٣ؿیت آةمقایی ثب ت٤ر٦ ث٦ ١یبم  ث٦ ٧ٞلا٥ یرٞقیت ا١ٌب١ك٣ماىن٣ٟ اىنایَ  ث٢بثل ای٠ 
 yalliP(٧ب ٝقغ٤ه ٕلؿؿ ٧ب ٣ اٍیب١٤ىًجت ٕلؿیـ ّ٦ ت٤ر٦ ثِل ثلای تبٝی٠ پل٣تئی٠ ٝ٤كؿ ١یبم ث٦ ٝ٢بثـ آثی ؿكیب
یبٟ اًت. ت٤ًق٦ ٧بی ت٤ٙیـ پل٣تئی٠ عی٤ا١ی، ت٤ٙیـ پل٣تئی٠ ام آثنتلی٠ ك٣ٍیْی ام ًبؿ٥میلا  ).5002 ,yttuK dna
-٧بی ٙتای ؿاُت٦ اًت ٣ ای٠ كُـ ٝلث٤ط ث٦ اًتيبؿ٥ ام آة٧بی اؽیل ؿك ر٨بٟ كُـ ىنای٢ـ٥پل٣كی ؿك ًبٗآثنی
   ).4002 ,.la te sggirB ;1002 ,.la te nageF( اًت ُ٤ك ٣ ُ٤ك ث٤ؿ٥
 ثب ُتاث٨ـ ٣ ٢قتــٓ ٣كمی،ِبــّ ایلــث ؿ٥تيبــًا ٘ــٍبث لــیمُ ٣ آة ٝ٢بثـ ؽبؿ٥ ٌٕتلؿ٥ تل ام ًتيباٝل٣م٥ ا
ط اًت. ؿك ؿ١یب ٝغلثلای ت٤ٙیـ مقا ٣ ایزبؿ اُتنبٗ ٝ٢بًت ك ٧ْبكایِ اٟ ث٦ ف٢٤٣كی پلی ثنآت٤ًق٦ اْٝبٟ 
ث٤ؿ٥ ٣ ٦ ـت٤ركؿ ٝ٤٧ب ٍج٘ ُ٤ك ٣ ُ٤ك ثبُ٢ـ ام ٝـتٕلایَ ث٦ ٝب٧یب١ی ّ٦ ٝ٢بًت پل٣كٍ ؿك آة ٧بی ٙت
ثـٙی٘ ٣ر٤ؿ ٝ٢بثـ آثی ُ٤ك ثلؽ٤كؿاك ٝی ثبُـ، ث٦ ٍبث٘ ت٤ر٨ی ٍ ٣ ت٢٤ؿ ٌٕتلپل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ای٠ ُلایظ ام 
 ُ٤ك ٣ ُ٤ك ٙتیـثآ یبـیظ٧ـ٦ ٝغـث ٟر٨ب ٣كیپل یثنآ اتت٤ٙیـ ام یٞی١٣ؿ ــعٝیلاؿی  2102كی ؿك ًبٗ ٤ـع
 ).2102 ,OAF( ؿاُت٦ اًت ّٔبـؽتا
ٍلاك یٞ٦ ؽِِ ؽب٣كٝیب١٦ ك ایلاٟ ؿك ٝ٢غَ٦ ؽِِ ٣ ١یٞ٦ ؽِِ ر٨بٟ ٍلاك ٕلىت٦ اًت ٣ تغت تبحیل اٍٚیٜ ١ِّ٤
آی٢ـ٥ ت٤ًق٦ آثنی پل٣كی ؿك ایلاٟ ٣اثٌت٦ ثـی٠ تلتیت ). 9831: ثنی ٣ ٧ْٞبكاٟ، 2831(اعٌب١ی ٣ ؽبٙـی،  ؿاكؿ
ام رٞٚ٦ پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي ٧بی ؿكیبئی ث٦ ؿكیب ٣ اًتيبؿ٥ ام آة ُ٤ك اًت ٣ ؿك ای٠ ٌٝیل كا٥ ٧بی ٝؾتٚيی 
یِ ك٣ٍ رـیـ آثنی پل٣كی اًت ّ٦ ؿك ١یٜ ٍلٟ اؽیل  ث٦ ف٢٤اٟب پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي ؿك ؿ١ی ٣ر٤ؿ ؿاكؿ.
 ,yttuK dna yalliP(پلاّ٢ـ٥ ٝ٤كؿ اًتيبؿ٥ ٍلاك ٝی ٕلىت  ث٦ ٓ٤كتت٤ًق٦ یبىت٦ اًت. إل ص٦ ام ًبٗ ٧بی ٍج٘ 
 ).5002
ٟ، ایلاٟ، ك٣ًی٦، آفكثبیزب ٧بیٝلثـ (تغت تبحیل ِّ٤كٝیٚی٤ٟ ّیٚ٤ٝتل 3/5ثب ع٤ض٦ آثلین  ؽنكؿكیبی ام علىی
 72٣ ِّ٤ك ٧بی ٕلرٌتبٟ، اكٝ٢ٌتبٟ، تلّی٦) ٣ ثب ًغظ آثی عـ٣ؿ   -٧بی ًبعٚیِّ٤ك –ٍناٌٍتبٟ، تلّٞ٢ٌتبٟ 
ّیٚ٤ٝتل ْٝقت ٣ ؽظ  00187آثی ّیٚ٤ٝتل ٝلثـ ٣ عزٜ 000873، ثب ٌٝبعت ٧بی آماؿتل ام ًغظ آةٝتل پبئی٠
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یِ اّ٤ًیٌتٜ ٝ٢غٔل ؿك ؿ١یب  ث٦ ف٢٤اٟ  ل)ٝت5201(عـاّخل  ٝتل 033ّیٚ٤ٝتل ٣ ٝت٤ًظ فٌٞ  0007ًبعٚی 
 .)5002 ,.la te greblotS( ٝغٌ٤ة ٝی ُ٤ؿ
كًیـ ّ٦ ثـلای٘ ٧ناكت٠ ٝی 005-006ٝیلاؿی ث٦  0591ؽنك تب پبیبٟ ؿ٧٦  ٝیناٟ ٓیـ ًبلا١٦ ٝب٧یبٟ تزبكی ؿكیبی
ٞـ٥ ٓیـ ٝب٧یبٟ ف ).5102 ,PEC(ٝل٣ك ّب٧َ یبىتٝؾتٚو تنییلات اٍٚیٞی ٣ ؿًتْبكی ٣ ؿؽبٙت ا١ٌب١ی ث٦
-ٝب٧ی ٣ ٝب٧ی ًيیـ ث٤ؿ. اٝب ٕب٣ًیٜ، ٕلث٦ ، ٝب٧یّپ٤كً٤ه، ٝب٧یتزبكی ٝلث٤ط ث٦ ٝب٧یبٟ ؽب٣یبكی، ٝب٧ی
 ,PEC( مقا ؿك م١زیل٥ مقایی اّ٤ًیٌتٜ ١ََ اكتجبعی ثٌیبك ٝ٨ٞی ثی٠ ٝب٧یبٟ ُْبكصی ؿاُت٢ـ ث٦ ف٢٤اٟٝب٧یبٟ 
 پل٣كی ؿك ؿكیبی ؽنك ٣ر٤ؿ ؿاكؿ.٧بی آثنیىقبٙیت٧بی ؽبٙی ثلای ت٤ًق٦ ؽلىیت ث٢بثل ای٠ ).5102
. ّب٧َ فؽبئل ّیْٚب ٝب٧یبٟ، اًت٥ُـاّ٤ٙ٤هی ١بٝغٚ٤ثی  تنییلات ؿًتؾ٤ٍ 0831ؿك ؿ٧٦ ای٠ ؿكیب ام علىی  
٧ب ٣ ّب٧َ فؽبئل اّخل ٕ٤١٦ ٧بی ٝب٧یبٟ اًتؾ٤ا١ی ٣ ؽب٣یبكی ٣ ٣ك٣ؿ ای ؿك پلا١ْت٤ّٟب٧َ ت٢٤ؿ ٕ٤١٦
رٚجْی ٣ ثیٞبكی ٧ب ٝب١٢ـ ُْ٤ىبئی٣ ٣ٍ٤ؿ ثلؽی پـیـ٥ iydiel sispoimenM ـ ُب١٦ ؿاكٝ٤ر٤ؿات ١بؽ٤اًت٦ ٝب١٢
ٙقا لامٛ اًت  ).0931ٝب٧یبٟ ام رٞٚ٦ تنییلات ١بٝغٚ٤ة ای٠ ؿكیب ث٤ؿ٥ اًت (ىبكاثی ٣ ٧ْٞبكاٟ، ١٤ؽ٨٤ك ّيبٗ
 ٕیلؿ.كینی ٣ ت٤ًق٦ پبیـاك ٓ٤كت پل٣كی ؿك ای٠ ؿكیب ثب ثل١بٝ٦ثلای ٧ل ١٤ؿ ىقبٙیت آثنی
ٝقلىی ٝلث٤ط ث٦ یْی ام ای٠ ف٤اٝ٘  ٢غَ٦ ث٦ ف٤اٝ٘ ٝؾتٚيی ثٌتٖی ؿاكؿ.پل٣كی ؿك یِ ٝىلآی٢ـ ت٤ًق٦ آثنی
٣ كفبیت ٝلاعؾبت  ٣ ؿك ١٨بیت ٓلى٦ اٍتٔبؿی َٝب٣ٝت ؿك ثلاثل ثیٞبكی ،ثب ت٤ر٦ ث٦ ُلایظ كُـ آثنیٕ٤١٦ 
    ).4002 ,.la te sggirB ;1002 ,.la te nageF( ثبُـٝیمیٌت ٝغیغی  
 ك٣ًٍـت ٣ ٍيـي ٧ـب ١ِـبٟ ؿاؿ١ــ ّـ٦ ا ٝ٢بًجی ثلای پل٣كٍ ثٌیبكی ام ٕ٤١٦ ٧ب ك٣ٍپل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي 
 ;9891 ,ahdiR dna zurC ;5891 ,llebpmaC ;a2891 ,ehcoC( ٝ٢بًجی ثلای پل٣كٍ ؿك َٝبیٌ٦ ثـب ع٤ضـض٦ ٧ـب ٧ٌـت٢  ـ
كٍ ٝب٧ی ثب ّیيیت ٣ ث٨ل٥ ثلؿاكی ٝ٢بًت ام پل٣كٍ ؿك ٍيي ثٌبؿٕی ٝی ت٤ا١ـ ثلای پل٣).  0002 ,.la te hcirieW
 ).6991 ,egdireveB( ٕیلؿ ٝ٢بثـ آثی ٝ٤كؿ اًتيبؿ٥ ٍلاك
ؿیٖلی ٧ٜ ثلای پل٣كٍ ٝب٧ی  رـیـ ٧بی ٝ٤كؿ اًتيبؿ٥ ّ٢٤١ی ؿك ر٨بٟ ْٝٞ٠ اًت ٕ٤١٦ ٧بیفلا٣٥ ثل ٕ٤١٦
ت٤اٟ ث٦ ٕ٤١٦ ٝب٧ی ٝخبٗ ٝی ف٢٤اٟ ث٦ .اًت٧ب ث٦ ا١زبٛ ١لًیـ٥ّ٦ تبّ٢٤ٟ تغَیَبتی ك٣ی آٟ ،ؿك ٍيي ٝ٢بًت ثبُـ
ث٦  0891اُبك٥ ١ٞ٤ؿ ّ٦ ؿك عی ٝـت یِ ؿ٧٦ ثلكًی ؿك ًبٗ  ؿك ِّ٤ك هاپ٠ ) ataidareuqniuq aloireS(ؿٛ مكؿ 
٧ب ْٝٞ٠ اًت ٝلث٤ط ث٦ ٝ٢بعٌ ای٠ ٕ٤١٦ . )4002 ,egdireveB(ٓ٢قت پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي آٟ ِّ٤ك ٝقلىی ُـ
ا١ـ. ٙقا ـ ّ٦ تبّ٢٤ٟ ٝ٤كؿ اًتيبؿ٥ ثلای پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي ٍلاك ١ٖلىت٦٢ُؽبٓی ام ر٨بٟ ثب اٍٚیٜ ِٝؾٔی ثب
 پل٣كٍٝ٤كؿ  آمٝبیِی ث٦ ٓ٤كتلامٛ اًت ّ٦  پل٣كیث٦ ٓ٢قت آثنی  پل٣كُی ثلای ٝقلىی ٧ل ٕ٤١٦ رـیـ
 ـ. ١ٍلاك ٕیل
ؽب١٤اؿ٥ آماؿٝب٧یبٟ  ٕیل١ـ امؿك پل٣كٍ تزبكی ٝب٧ی ؿك ٍيي، فٞـ٥ ٝب٧یب١ی ّ٦ ؿك ؿ١یب ٝ٤كؿ اًتيبؿ٥ ٍلاك ٝی 
 esenapaJ( ُیلی٠ٕ٤ُتؾ٤اك ؿكیبئی ٣ آةٝب٧یبٟٕل٣٥ ، )nomlas koonihC٣  nomlas ohoC، nomlas citnaltA(
 wobniaR ,desiaraeC ,aiboC ,maerbaeS daehtliG ,ssabaes naeporuE,rekaorc wolleY ,maerbaes deR ,kcajrebma
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 )hsiftaC dna ,amossoloC ,aipaliT,spraC esenihC( صینؽ٤اكٕ٤١٦ ٧بی ٧ٞ٦ ٣) daeh ekans ,hsif niradnaM ,tuort
 .)7002 ,la te trawlaH( ـ٢ٝی ثبُ
-ٕ٤١٦ ام آثنیبٟ ؿك ٍيي پل٣كٍ ٝی 08ؽب١٤اؿ٥  ثب  04: تقـاؿ  5002عجٌ آٝبك ًبمٝبٟ ؽ٤اك٣ثبكر٨ب١ی ؿكًبٗ 
 09) ث٦ ٝیناٟ eadilhciC dna eadiisagnaP ,eadignaraC ,eadirapS ,eadinomlaSؽب١٤اؿ٥ ام ٝب٧یبٟ ( 5یبث٢ـ، ٣ٙی ت٢٨ب 
آماؿ ٝب٧یبٟ  ؿكٓـ ام آٟ ٝلث٤ط ث٦ ؽب١٤اؿ٥  66ؿ٧٢ـ  ّ٦ تِْی٘ ٝی  ؿكٓـ ٝزٞ٤ؿ ت٤ٙیـات ؿك ٍيي ٧ب كا
ٝی ثبُـ. ص٨بك ٕ٤١٦ ؿیٖل ام آماؿ  ralas omlaSؿكٓـ آٟ ٝلث٤ط ث٦  15اًت ٣   eadinomlaS
 72ث٦ ٝیناٟ   )hctusik suhcnyhrocnO dna .pps suisagnaP ,ataidareuqniuq aloireS ,ssikym suhcnyhrocnO(ٝب٧یبٟ
  .)1-1(ُْ٘ )7002 ,trawlaH dna nocaT( ؿكٓـ ام ت٤ٙیـات ؿك ٍيي كا ؿك ر٨بٟ ُبٝ٘ ٝی ُ٤١ـ
 
 
 )7002 ,trawlaH dna nocaT(جُاوی ماَی در قفس تٍ تفکیک خاوًادٌ ماَیانپريرش  درصذ  .1-1شکل
 
 suhcnyhrocnO ,%15:ralas omlaS(ٕ٤١٦ 8ٝلث٤ط ث٦ پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي ؿكٓـ ام ت٤ٙیـات  09عـ٣ؿ 
 simorhcoerO ,%5:hctusik suhcnyhrocnO ,%6:pps suisagnaP ,%7:ataidareuqniuq aloireS ,%9:ssikym
ؿكٓـ ام  01ل پل٣كُی ت٢٨ب ٕ٤١٦ ؿیٖ 07اًت ٣ ثیَ ام ) %3:sutarua surgaP ,%4:atarua surapS ,%4:sucitolin
  .) 7002 ,trawlaH dna nocaT( ٝزٞ٤ؿ ت٤ٙیـات پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي كا ثؾ٤ؿ اؽتٔبّ ؿاؿ٥ ا١ـ
ث٦ ؽ٤ؿ اؽتٔبّ ؿاؿ٥ اًت، اٝب ؿك ؿك ؿ١یب  ت٤ٙیـ پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي كا  ثیِتلی٠ nomlas citnaltA ٝب٧ی آماؿ 
ثـٙی٘ ؿك ؿًتلى  ssikym suhcnyhrocnO ّٞبٟك١ٖی٠آلایٗٝب٧ی ٍن ،ؿك ؿ١یب  ٕ٤١٦ ٧بی ٝؾتٚو آماؿ ٝب٧یبٟ
ث٤ؿٟ ثض٦ ٝب٧ی، آؿاپت٦ ُـٟ ثب ٝغیظ ٍيي ٣ كًیـٟ ث٦ ًبین ٝ٢بًت ثبماكی ؿك یِ ؿ٣ك٥ پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي 
اعتٞبٗ  ٧ٞض٢ی٠ .)7991 ,ressaMام اًتَجبٗ ثیِتلی ؿك ثی٠ پل٣كٍ ؿ٧٢ـٕبٟ ٝب٧ی ؿك ٍيي ثلؽ٤كؿاك ٝی ثبُـ (
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 ,legieW٣  8891 ,yraeL & frodnellAثب ًبیل آماؿ ٝب٧یبٟ ث٦ ١ٌجت ّٞتل اًت ( ّٞبٟك١ٖی٠آلایٍنٗ٧ی ٧یجلیـ ٝب
 ).3002 ,.la te
 
 ظَاتق تحقیق  -1-1
 ظَاتق تحقیق در جْاى -1-1-1
 ;b2891 ,ehcoC(تٌ٦ ؿك ِّ٤ك صی٠ ؿك ك٣ؿؽب١٦ یب١ٔ 0081ًبٗ  ث٦حجت پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي  ٕناكٍ ام ا٣ٙی٠
 . )4002 ,egdireveB( ث٤ؿ٥ اًت ّبٝج٤دای  ؿك آة ُیلی٠ ؿكیبص٦ ٧ب ٣ ًیٌتٜ ٧بی ك٣ؿؽب١٦٠ ٣ ٧ٞض٢ی )4991,uH
ثب  ؿا١ِٖب٥ ّی٢ْی تغَیَبتیؿك ٝناكؿ  ) 0591sِّ٤ك هاپ٠ ؿك ؿ٧٦ پ٢زب٥ (پل٣كٍ ؿكیبیی ٝب٧ی ؿك ٍيي ؿك 
پیـا ك ت٤ًق٦ ِّ٤ آٟ ای٠ ٓ٢قت ؿك 0691ـ ٣ ؿك ًبٗ ُؿك ٍيي آمبم ؿٛ مكؿ ل ك٣ی ٝب٧ی پل٣كٍ تزبكی ث
٣ ؿك ٧ٞی٠ ؿ٧٦ ِّ٤ك ١ل٣ه ام پیِٖبٝبٟ  ُل٣ؿ ث٦ پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي ١ٞ٤ؿ 0791. ِّ٤ك تبیٚ٢ـ ؿك ًبٗ ّلؿ
یِ ٓ٢قت آثنی پل٣كی، آٟ كا  ث٦ ف٢٤اٟ 0991تزبكی ًبمی ٓ٢قت پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي ث٤ؿ ٣ ؿك ؿ٧٦ 
 ,egdireveB ;7002 .la te nehC( آمبم ُـ 0891ؿك ِّ٤ك ىیٚیپی٠ ت٤ًق٦ پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي ام ًبٗ  ت٤ًق٦ ؿاؿ.
 . ) 4002
ثؾ٤ثی ٝی ٝی ٕلؿ١ـ ٣  ٝب٧یبٟ ثلای پل٣كٍ ؿك ٍيي ٝقلىیؽب١٤اؿ٥ ٝ٨ٞتلی٠  ث٦ ف٢٤اٟؿ١یب ًغظ آماؿ ٝب٧یبٟ ؿك 
ِّ٤ك ؿ١یب  03ؿ٣امؿ٥ ٕ٤١٦ ام ٝب٧یبٟ ثلای پل٣كٍ ث٦  0991ؿك ا٣ٙی٘ ؿ٧٦  ٍيي ٧ب پل٣كٍ یبث٢ـ.ٝغیظ ت٤ا١٢ـ ؿك 
)، ٍنٗ ssikym suhcnyhrocnOی ُـ١ـ. ؿك ای٠ ثی٠  ً٦ ٕ٤١٦ ام آماؿ ٝب٧یبٟ ُبٝ٘ ٍنٗ آلای ك١ٖی٠ ّٞبٟ (ٝقلى
 ).2991 ,emmocleW٣ر٤ؿ ؿاُت () silanitnof sunilevlaS( ٣ ٍنٗ آلای ر٤یجبكی) atturt omlaSآلای ٍ٨٤٥ ای (
٣  7781) ؿك ًبٗ silanitnof sunilevlaS بكی (ر٤یجآلایٍنٗ ٣ّٞبٟ ك١ٖی٠آلایٝب٧یبٟ آماؿ ُبٝ٘ ٍنٗ ِّ٤ك هاپ٠
 ٝقلىی  ؽ٤ؿ ام آٝلیْبی ُٞبٙی ث٦ آة ٧بی ؿاؽٚی 2981كا ؿك ًبٗ  )atturt omlaS(ای ٍ٨٤٥آلایٍنٗ
 .)4002 ,onatiK(ّلؿ
) ؿك ٍيي ataidareuqniuq aloireS) تغَیَبتی كا ثل ك٣ی پل٣كٍ ٝب٧ی ؿٛ مكؿ (0591sِّ٤ك هاپ٠ ؿك ؿ٧٦ پ٢زب٥ (
ت٤ًق٦ ٕ٤١٦ ای٠  0691ر٨ت اكائ٦ ث٦ پل٣كٍ تزبكی آمبم ١ٞ٤ؿ ٣ ؿك ًبٗ  ikniKآمٝبیِٖب٥ ُیلات ؿا١ِٖب٥ ؿك 
 ,egdireveB(ف٢٤اٟ ٕ٤١٦ پل٣كُی تزبكی ث٦ ٓ٢قت پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي ٝقلىی ّلؿث٦ 0891٣ ؿك ًبٗ  یبىت
 . )4002
 0591ؿك ٍيي ٣ ؿك آة ُیلی٠ ؿك ؿ٧٦  )ssikym suhcnyhrocnO( ّٞبٟك١ٖی٠آلایٍنٗ ؿك اك٣پب پل٣كٍ ٝب٧ی
 04ثیَ ام  )  پل٣كٍ ؿاؿ٥ ُـ.ralas omlaS( ٕ٤١٦ آتلا١تیِ ًبٙٞ٤ٟ  0691. ؿك ِّ٤ك ١ل٣ه ؿك ؿ٧٦ ُل٣ؿ ُـ
٧بی ) ث٤ؿ ّ٦ ؿك آةssikym suhcnyhrocnO( ّٞبٟك١ٖی٠آلایٍنٗ ام ٕ٤١٦ؿك ِّ٤ك ١ل٣ه  ؿكٓـ ت٤ٙیـ ٝب٧یبٟ 
آمبم  4691اًْبتٚ٢ـ ٣ ُیٚی پل٣كٍ ؿكیبیی ٝب٧ی ؿك ٍيي ؿك ًبٗ ؿك ِّ٤ك  ُیلی٠ ت٤ٙیـ ٕلؿیـ.
 ).9002 ,ramukapoG(ٕلؿیـ
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 ؿك آة ُیلی٠ )praC( ّپ٤كٝب٧ی ٣ ) aipaliT(تیلاپیب مبٙجبً ام ٕ٤١٦ ؿك ٍييٝب٧ی پل٣كٍ ؿك ٍبك٥ آًیب ثلای 
 ٕلؿیـي اًتيبؿ٥ ٝیآماؿٝب٧یبٟ ثلای پل٣كٍ ؿك ٍي ام ّ٦ ؿك اك٣پب ٣ آٝلیْب٣ ؿك عبٙی ُـاًتيبؿ٥ ٝی
  .)9002 ,ramukapoG(
٣ ثبى ؿكیبئی یب ٕل٣پل  rojam surgaP(پل٣كٍ ؿ٣ ٕ٤١٦ ٝ٨ٜ  ًیٜ ؿكیبئی( 0791ِّ٤ك تبیٚ٢ـ ؿك ًبٗ 
 . )4002 ,egdireveB(ت٤ًق٦ ؿاؿثلای پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي كا  ).pps sulehpenipE(
ا١زبٛ  ؿك ٍيي ٧بی ثنكٓ ٣ ىیٚیپی٠  ؿك ِّ٤ك ٝبٙنی ) ssabaeS( ؿكیبئیپل٣كٍ ثبى 0891 ؿ٧٦ؿك 
 . )4002 ,egdireveB(ُـ
 evilOٝ٤ىٌ ث٦ پل٣كٍ ٝب٧ی  0891) آمبم ٣ ؿك ًبٗ 0791sام ؿ٧٦ ٧يتبؿ ( ِّ٤ك ّل٥ پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي كا  
ٕ٤١٦   یِ ث٦ ف٢٤اٟ 0991ُـ ٣ ؿك ؿ٧٦  )ilegelhcs setsabeS( hsifkcor kcalB ٣   )snecavilo syhthcilaraP( rednuolf
  . )4002 ,egdireveB(ٓ٢قت آثنی پل٣كی، آٟ كا ت٤ًق٦ ؿاؿ ٝ٢بًت ؿك
ای ) ّپ٤ك١َل٥alledi nodognyrahponetCؽ٤اك (ّپ٤كفٚوٝب٧یبٟ  0791٣  0691ؿك ؿ٧٦  ِّ٤ك ُ٤ك٣ی ًبثٌ
ی ٝقلىی ا) ث٦ ص٢ـ اّ٤ًیٌتٜ ك٣ؿؽب١٦silibon syhthcimlathpopyH) ٣ ّپ٤كًلٕ٢ـ٥ (xirtilom syhthcimlathpopyH(
 ohoC٣  )ahsubrog .O( nomlas kniP،  )atek suhcnyhrocnO( nomlas muhCّلؿ١ـ. ٧ٞض٢ی٠ ً٦ ٕ٤١٦ ام آماؿٝب٧یبٟ 
 ;9991 ,vonafortiM :0002 ,vonavIكا ٌٝتَیٞبً ث٦ ؿكیبی ؽنك ٝقلىی ّلؿ١ـ ( )hctusik .O( nomlas
    ).1891,veehcnazaK
اع٘ ٍناٌٍتبٟ ٣ تلّٞ٢ٌتبٟ ؿك ؿكیبی ؽنك ٣ ٧ٞض٢ی٠ ؿك ؿكیبی ًیب٥ ؿك ً٤ 7891ؿك ًبٗ  ِّ٤ك ُ٤ك٣ی ًبثٌ 
 ّٞبٟك١ٖی٠آلایٍنٗ ام ٝب٧ی٧بی ١يتی ؿك ١نؿیْی ؿّ٘ ام ًبع٘ )ٝبیٚی 05ّیٚ٤ٝتلی ( 08عـ٣ؿ  ؿك ىبٓٚ٦
 ).2991 ,vorguB( ١ٞ٤ؿ اًتيبؿ٥ 1آثی٧بی ملًثلای آمٝبیِبت ٍيي
ّ٦ ؿك آة ُیلی٠ ٣ ؿك ؿ٧٦  اًتّٞبٟ ك١ٖی٠آلایّی٦ ٝب٧ی ٍنٗیْی ام ٝ٨ٞتلی٠ ٝب٧یبٟ پل٣كُی ؿك ِّ٤ك تل
. ٧ـه آٚی ام پل٣كٍ ای٠ ٕ٤١٦ ؿًتیبثی ث٦ ُـًیب٥ پل٣كٍ ؿاؿ٥ اه٥ ٣ ی ٧بٝیلاؿی ؿك ٍيي ٧بی ؿكیب 0991
 ).2002 ,.la te tulubkA( ث٤ؿ عـاّخل ثبمؿ٧ی ت٤ٙیـ، اكمٍ ثبماك پٌ٢ـی ٣ ٍیٞت تٞبٛ ُـ٥ ٝب٧ی 
 
 قیق در ايراىظَاتق تح -1-1-2
ٝی ثبُـ ّ٦ ثلای یٌْلی آمٝبیِبت  9431ؿك ایلاٟ ُل٣ؿ پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي ٧بی ُ٢ب٣ك ٝلث٤ط ث٦ ًبٗ 
ا١زبٛ ُـ(آفكی،  ص٤ثی ٧بی ٝؾٔ٤ّ ّٞبٟ ٣ ؿاؽ٘ رقج٦ك١ٖی٠آلای ٕلٕبٟ ثل ك٣ی ٍنٗای ؿك ؽٚیذَٝبیٌ٦
 ).4731
                                                     
1
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یبص٦ ًـ ؿم ؽ٤مًتبٟ ا١زبٛ ُـ ٣ پي ام آٟ ؿك آمٝبیِی ؿك ؿك ث٦ ٓ٤كتای٠ ك٣ٍ  2631٣  1631ؿك ًبٗ ٧بی 
آثی ؿك  ُلّت ٝب٧ی ّبك٣ٟ ثب ٧ْٞبكی ّبكُ٢بًبٟ آٙٞب١ی ث٦ ٝ٢ؾ٤ك ت٤ٙیـ ٣ پل٣كٍ ٝب٧یبٟ ٕلٛ 4631ًبٗ 
 ).4731ؿكیبص٦ ٝقّ٤ك ُل٣ؿ ث٦ ّبك ّلؿ١ـ (آفكی، 
ل ْٝقت ؿك ؽٚیذ ٝت 04ٝلّن تغَیَبت ُیلات اًتبٟ ٝبم١ـكاٟ اٍـاٛ ث٦ ًبؽت ٍيي ث٦ عزٜ  1731ؿك ًبٗ 
ٕلٕبٟ ٣ پل٣كٍ ٝب٧ی آماؿ ؿكیبی ؽنك ؿك ٍيي  ١ٞ٤ؿ٥ اًت. ای٠ ٝب٧ی عی ٧يت ٝب٥ ؿ٣ك٥ پل٣كٍ ام آثبٟ 
ٕلٛ كًیـ.  ؿك ای٠ ك٣ٍ، ر٨ت تنقی٦ ام مقای ٍنٗ آلا  003ٕلٛ ث٦ ٣مٟ  52ام ٣مٟ   2731ٙنبیت ؽلؿاؿ  1731
ؿكر٦ ًب١تی ٕلاؿ تٚيبت ٌٕتلؿ٥ ای ؿك ٝب٧یبٟ ِٝب٧ـ٥  72اًتيبؿ٥ ٕلؿیـ ٣ ؿك ؽلؿاؿ ٝب٥ ثب اىنایَ ؿٝب ث٦ ٝلم 
ُـ. اىنایَ ؿٝب ؿك ٝب٥ ؽلؿاؿ ؿك ٝ٢غَ٦ ؽٚیذ ٕلٕبٟ ثـٙی٘ ّب٧َ ُیت ثٌتل ؿكیب ؿك ای٠ ٝ٢غَ٦ اًت (آفكی، 
 ).4731
٧بی رـیـ ٣ ١٤ی٠ ؿك ٝقب٣١ت تْخیل ٣ پل٣كٍ آثنیبٟ ٧بی ت٤ًق٦ ٣ تل٣یذ ك٣ٍ ؿك اؿاٝ٦ ًیبًت 2731ؿك ًبٗ 
ُیلات ایلاٟ ُل٣ؿ ث٦ ارلای پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي ٣اٍـ ؿك آة ٧بی ؿاؽٚی ١ٞ٤ؿ ّ٦ اثتـا ؿك ًـ  ًبمٝبٟ
ٝتل ْٝقت  051ؽبّی ٍلػ آكؽبد ٣اٍـ ؿك ُ٨لًتبٟ ًلاة ؿ٣ فـؿ ٍيي ؿایل٥ ٣ ٝلثـ ث٦ تلتیت ث٦ عزٜ 
ماث٘ ؿك صب٥ ١یٞ٦ِ٧بیی ٝتل ْٝقت) ؿایل ُـ ٣ پي ام آٟ ٍيي 7×7×3ٝتل ْٝقت ٣ ْٝقت:  3/41×61×3(اًت٤ا١٦: 
 ).4731٣ ؽٚیذ ٕلٕبٟ ایزبؿ ٕلؿیـ (آفكی، 
) ٝغبٙقبتی ؿك اكتجبط ثب اًتَلاك ٍيي 4731( 4991ؿك ًبٗ  polnuD٧ٞض٢ی٠ ُلّت ىلاٝـب٧یِ ١ٞبی٢ـ٥ ُلّت 
 ؿك ؿكیبی ؽنك ؿاُت٦ اًت.
ؽٚیذ ىبكى ٣ ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ثی ؿكیبی ؽنك،  ایٌٕتلؿ٥ ) ٝغبٙقبتafeR ت٤ًظ ُلّت كىـب (  9731ؿك ًبٗ 
ً٢زی ٝ٢بعٌ ى٤ً اٙقّل ث٦ ر٨ت اًتَلاك ؿك ای٠ ٝغبٙق٦ اْٝبٟ اًت.ٕلىت٦ا١زبٍٛيي ؿكیبی فٞبٟ ر٨ت اًتَلاك 
ٝـٗ ت٤ٓی٦ ای ُلّت كىب ثلای پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي ؿك  ا١زبٛ كًیـ.٦ث ٍيي ثب اًتيبؿ٥ ام پبكاٝتل ٧بی ٝغیغی
ىیت ٧بی ت٤ًق٦ پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي ثب ثلٍلاكی عٞبیت ٧بی كا٥ ا١ـامی پبیٚ٤ت تزبكی ثلای اكمیبثی ؽلایلاٟ 
ؿ٣ٙتی ث٤ؿ٥ اًت. پیِ٢٨بؿ ای٠ ُلّت پیلاٝ٤ٟ ٝقلىی ٕ٤١٦ ٝ٢بًت ثلای پل٣كٍ ؿك ٍيي ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی 
ك١ٖی٠ ّٞبٟ ث٤ؿ٥ آلایًيیـ ٣ ٍنًٗیٜ، ٝب٧یّپ٤ك، ٝب٧یآماؿ ؿكیبی ؽنك، ٝب٧یٝب٧ی، ٝب٧یؽنك ُبٝ٘ ىی٘
 ).2002 ,gnidloH afeRاًت (
) ٝتل 8فٌٞ ٣ 61عَٚ٦ ٍيي ُ٢ب٣ك ًبؽت ؿاؽ٘ (ٍغل  2٣ كا٥ ا١ـامی تقـاؿ ١ٔت  9831ؿك اًتبٟ ٕیلاٟ ؿك ًبٗ 
ت٠ ت٤ًظ ثؾَ ؽٔ٤ٓی ؿك ٝ٢غَ٦ ريل٣ؿ ا١نٙی ثب عٞبیت ٝبٙی ُیلات ٓ٤كت ٕلىت.  06٣ ثب ؽلىیت ت٤ٙیـ 
ٝبت ّبكُ٢بًی ٣ عيبؽتی ٣  ثؾِی ام افتجبكات ٝ٤كؿ ثض٦ ٝب٧یبٟ آماؿ ٣ ؽب٣یبكی، اكائ٦ ؽـتبٝی٠ ؿك ای٠ ًبٗ 
ثب ا١ٌیت٤ ٝب٧یبٟ ؽب٣یبكی ٣ پو٣٧ِْـ٥ آثنی پل٣كی  یٍلاكؿاؿ 0931١یبم ت٤ًظ ُیلات تبٝی٠ ٕلؿیـ ٣ ؿك ًبٗ
پل٣كٍ  0931پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي ث٦ اٝضبء كًیـ. ؿك ًبٗ ٧بی ؿاؽٚی (ا١نٙی) ثلای پبیَ ٣ ١ؾبكت ثل ؿك آة
 ثبمًبمی ٣ آلاط ٍيي 2931٣ 1931ا١زبٛ ُـ.  ؿك ًبٗ٣ ىیٚٞب٧ی ؿك ٍيي ٧ب ؿكیبی ؽنك ؿ آمٝبیِی ٝب٧ی آما
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ّٞبٟ ٓ٤كت ٕلىت ّ٦ ثل ك١ٖی٠یآلاای ٣ ا١زبٛ ؿ٣ ؿ٣ك٥ پل٣كٍ آمٝبیِی ٝب٧ی ٍنٗ٧ب  ت٤ًظ ُلّت تلّی٦
 ًبیتي ؿكپل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍي ارٞبٙی پل٣ه٥ اكمیبثی 0931. ؿك ًبٗ ُـ١ـاحل ع٤ىبٟ ثب ِْٝلاتی ك٣ثل٣ 
اًت ّ٦ ؿك  ُبیبٟ فّلا١زبٛ كًیـ. ٦پو٣٧ِْـ٥ اّ٤ٙ٤هی ؿكیبی ؽنك ث ت٤ًظ ؽنكٝ٢غَ٦ ر٢٤ثی ؿكیبی ّلاكآثبؿ
٧بی پي ام اًتَلاك ٍيي ث٦ ًلا١زبٛ ثلای ثلكًی ٝب٧ی یِ ؿ٣ك٥ ّبٝ٘ پل٣كٍ ٝقّ٤ك ى٤ً ؿ٣ك٥ ارلای پل٣ه٥
 ١لًیـ. 
ی اًتبٟ ٝبم١ـكاٟ ؿك ٝ٢غَ٦٧بؿك ٍيي ّٞبٟ١ٖی٠كیلاآٍنٗٝب٧ی یِ ؿ٣ك٥ ّبٝ٘ پل٣كٍ 2931ؿك ًبٗ ّبكی 
 .تغٌَ یبىتآثبؿ ٣ ١ِتبك٣ؿ) (ّلاكآثبؿ، فجبى ؽنكر٢٤ثی ؿكیبی
ؽنك، ُلّت ر٨بؿ ١ٔل ىقبٙیت ؿكیبیر٢٤ة ؿك  2931ؿك ًبٗ  ٝقّ٤ك ى٤ًفلا٣٥ ثل ٝ٢بعٌ  3931ؿك ًبٗ 
 ّٞبٟ ؿك ٝ٢غَ٦ صبٙ٤ى ُل٣ؿ ١ٞ٤ؿ.ك١ٖی٠یآلاٍنٍٗيي ُ٢ب٣ك ٣ پل٣كٍ ٝب٧ی 61پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي كا ثب 
  ثلؿاُت ٕلؿیـ. 4931ت٠ ث٤ؿ ّ٦ ؿك اكؿیج٨ِت ٣ ؽلؿاؿ  51ٝیناٟ ت٤ٙیـ ٧ل ٍيي 
 
 پرٍشُاّذاف ات ٍ یفرض -1-3
 اتیفرض. 1-3-1
 ؟اْٝبٟ پل٣كٍ ٝب٧یبٟ ث٤ٝی ؿك ُلایظ ٝغٔ٤ك (ٍيي) ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ٣ر٤ؿ ؿاكؿآیب  
 بٟ میلث٤ٝی ؿك ُلایظ ٝغٔ٤ك (ٍيي) ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ٣ر٤ؿ ؿاكؿ؟آیب اْٝبٟ پل٣كٍ ٝب٧ی 
 
 اّذاف -1-3-2
پل٣كٍ ٝب٧یبٟ ث٤ٝی ٣ میلث٤ٝی ر٨ت ٝقلىی ث٦ ًیٌتٜ پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي ؿك  اْٝبٟثلكًی ٣ ٝغبٙق٦  
 ٝ٢غَ٦ ر٢٤ثی ؿكیبی ؽنك
پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي ؿك ٝ٢غَ٦ ٣ اٍتٔبؿی ثلای  پل٣كُی٧بی ا٣ٙ٤یت ث٢ـی ٝقلىی ٝب٧یبٟ ثل اًبى ُبؽْ 
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 ّاهَاد ٍ رٍغ -2
ؿك ؿ١یب ثٌت٦ ث٦ ُلایظ ؽبّ ٝ٢غَ٦ ٣ ف٤اٝ٘ ٝؾتٚيی ام رٞٚ٦ اٍٚیٜ، ت٤پ٤ٕلاىی، ّیيیت آة، ١٤ؿ ًیٌتٜ ٧بی 
ام ی ٕ٤١٦ ٧بی میبؿ، ٣ ثلؽی ف٤اٝ٘ ؿیٖلٝ٤كؿ تَبضبی ثبماك  ٝب٧ی، ثبماك پٌ٢ـی ٣ ًبین ًبم٥ ٍيي ،پل٣كٍ
ا٧ٞیت  ٙی٘ؿث٦  ؿك ای٠ ٝجغج .)7991 ,ressaM( ٕیل١ـپل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي ٝ٤كؿ اًتيبؿ٥ ٍلاك ٝی ٝب٧یبٟ ثلای
-ؿك لای٦ تنییلات ؿٝبیی آة ٤یو٥ؽنك ٣ ثؿكیبیٝ٢غَ٦ ر٢٤ثی یبت ىینیْ٤ُیٞیبیی آة ثؾٔ٤ٓ اثتـاٝ٤ض٤ؿ ؿك 
إٓب٧ی ام لای٦ میلا  كُی تِلیظ ؽ٤ا٧ـ ُـ.ٕلؿؿ ٣ ًپي ُلایظ ا١تؾبة ٕ٤١٦ پل٣اُبك٥ ٝی ٝؾتٚو ٧بی فَٞی
تقیی٠ ؿك  ثؾٔ٤ّپل٣كی ؿكیبئی ٣ ؿك ىٔ٤ٗ ٝؾتٚو ر٨ت اًتيبؿ٥ ؿك آثنی یِ ٝ٢غَ٦ آثی ث٢ـی علاكتی
 آة ؿك افٞبً ٝؾتٚوث٤ٝی آٟ ٝ٢غَ٦  ٝب٧یبٟعتی ثلای ) erutluc egac٧بی ٝغٔ٤ك  (ٝغیظ پل٣كُی ثلای ٝب٧ی
) ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة 9831-4931اًت ّ٦ ؿك ًبٗ ٧بی اؽیل ( بیبٟ فّلُ ای ثلؽ٤كؿاك اًت.ام ا٧ٞیت ٣یو٥
ثٌت٦ ث٦  ٝب٧ی پل٣كُیی٢ـ ا١تؾبة آـ، ٣ٙی ؿك ٝجبعج میل ىلیٕلؿُ٢ب٣ك اًتيبؿ٥ ١٤ؿ ٧بی ؽنك ت٢٨ب ام ٍييؿكیبی
 ١٤ؿ ٍيي ٣ لای٦ ث٢ـی ؿٝبی آة ت٤ضیظ ؿاؿ٥ ؽ٤ا٧ـ ُـ. 
 
 رهٌطقِ جٌَب درياي خس آب فیسيکَشیویايی خصَصیات -2-1
تب  84ؿكر٦ ُٞبٙی ٣ ع٤ٗ  83تب  63ؿك ّلا١٦ ر٢٤ثی ؿكیبی ؽنك ٣ ثی٠ فلٕ  ؽٔ٤ٓیبت ىینیْ٤ُیٞیبیی آة
٧بی ثلٕلىت٦ ام علط ٝجغجای٠  ٣ تغٚی٘ ٧بی ٕیلؿ. اعلافبتٝ٤كؿ تزنی٦ ٣ تغٚی٘ ٍلاك ٝیؿكر٦ ُلٍی  45
 9831٣  8831، 7831٧بی بٗؽنك ؿك ًتغَیَبتی ٝ٤ًٌ٦ تغَیَبت فٚ٤ٛ ُیلاتی ِّ٤ك ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی
پ٤ك ٣ : ١زو 1931٣  0931: ١ٔلالله ماؿ٥ ًبك٣ی،0931، ٣ ٧ْٞبكاٟ ىبكاثی: 9831٣اعـی ٣ ٧ْٞبكاٟ، اًت (
١ٞ٤١٦ ثلؿاكی ؿك ٧ِت تلا١ٌْت (١یٜ ؽظ فٞ٤ؿ ثل ًبع٘) آًتبكا، ا١نٙی،  ؿك ای٠ ثلكًی .)4931٧ْٞبكاٟ، 
ایٌتٖب٥ ٧بی ١ٞ٤١٦ ثلؿاكی  ).1-2ث٢ـكتلّٞ٠ ث٦ ا١زبٛ كًیـ (ُْ٘  ًيیـك٣ؿ، ت٢ْبث٠، ١٤ُ٨ل، ثبثٌٚل، اٝیلآثبؿ ٣
ثل اًبى ٝ٤ٍقیت ْٝب١ی،  ٣ضقیت ُیت ٣ ١َبط عٌبى (١نؿیِ ث٤ؿٟ ث٦ ث٢بؿك ٣ ك٣ؿؽب١٦ ٧بی ٝ٨ٜ) ٣ ٧ٞض٢ی٠ 
) ٣ اْٝب١بت ؿكیب١٤كؿی ا١تؾبة ٕلؿیـ 5731-9731ثب ت٤ر٦ ث٦ ١تبیذ عبٓ٘ ام پل٣ه٥ ٧بی تغَیَبتی ٕقُت٦ (
 ). 1-2(رـ٣ٗ 
 




. محل استقرار تراوسکت َاي ومًوٍ ترداري در مىطقٍ جىًتی درياي خسر(ايستگاٌ َا از ساحل تٍ 1-2شکل 
 متر) 111ي  15، 12، 11، 5مىاطق دير از ساحل دريا تترتیة شامل عمق َاي 
 
٧ـایت اْٙتلیْی،  ، Hp  ، ُ٤كی،ؿٝبی آة، ُيبىیتُبٝ٘:  ٝ٤كؿ ً٢زَ ؽٔ٤ٓیبت ىینیْ٤ُیٞیبئی آة
ٝزٞ٤ؿ ربٝـات ٝغٚ٤ٗ،  اٌّیوٟ ٝغٚ٤ٗ، ی٤ٟ آٝ٤١ی٤ٛ، ١یتلیت، ١یتلات، ١یتل٣هٟ ٝقـ١ی ٣ّ٘، ىٌيل ٝقـ١ی، 
 5ىٔٚی (ث٨بك، تبثٌتبٟ، پبئین ٣ مٌٝتبٟ) ٣ ؿك افٞبً  ث٦ ٓ٤كت٣ ىٌيل ّ٘ ث٤ؿ. ١ٞ٤١٦ ثلؿاكی ام آة  ىٌيل آٙی
٧ٞض٢ی٠ ثلای إٓب٧ی ثیِتل ام ثلؽی ام ؽٔ٤ٓیبت  ىت.ٝتل ٓ٤كت ٕل 001٣  05، 02،  01، (ًغغی)
 ٕلؿؿ.ىینیْ٤ُیٞیبیی ؿكیبی ؽنك ٣ ٝ٤حل ؿك ا١تؾبة ٕ٤١٦ پل٣كُی ام ٝ٢بثـ اعلافبتی ٝ٤ر٤ؿ اًتيبؿ٥ ٝی
 
 پرٍرشیهاّی اًتخاب  -2-2
ع٤ك ث٦ً٤الاتی ٝغلط ٝی ثبُـ ّ٦ ا١تؾبة ٕ٤١٦ ٝ٢بًت پل٣كُی ؿك ٝغیظ ٝغٔ٤ك ٍيي  ٝقیبك٧بیؿك اكتجبط ثب 
 ث٦ ثلؽی ام آٟ ٧ب اُبك٥ ٝی ُ٤ؿ:  ارٞبٗ
 ؟ اًت ا١تؾبثی ثب ٝ٢غَ٦ ٝغ٘ اًتَلاك ٍيي ٝت٢بًت  ٕ٤١٦پبكاٝتل ٧بی میٌت  
  ؟ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ ا١تؾبثی  ٕ٤١٦  ُـٟ  ا٧ٚی  اْٝبٟ 
  آیب ٕ٤١٦ ا١تؾبثی ثب ١٤ؿ ٍيي ًبمٕبك اًت؟ 
  ؟ اًت٣ ؿك ٝ٢غَ٦ ىلا٧ٜ   ُـ٥  ّ٢تلٗ آٟ ت٤ٙیـ ٝخ٘ 
 ؟ اًت  ٝ٤كؿ ١یبم ٝقٚ٤ٛ  مقایی  ی٧ب كهیٜ 
 اْٝبٟ ت٤ٙیـ مقا ؿك ٝ٢غَ٦ ىلا٧ٜ اًت؟ 
  ؿاك١ـ؟  كُـ ّبىی  پتب١ٌی٘ 
 آٟ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ؟  عجیقی كُـ ٣ تْبٝ٘إٓب٧ی ام ك٣١ـ  
 آٟ ٧ب ٣ر٤ؿ ؿاكؿ؟  ثیٞبكیث٨ـاُت ٣ ٕب٧ی ام ٣ضقیت آ 
 اك ٝی ثبُـ؟آیب پل٣كٍ ٕ٤١٦ ا١تؾبثی اٍتٔبؿی اًت ٣ ام ثبماكپٌ٢ـی ٝ٢بًجی ثلؽ٤كؿ 
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ا١تؾبثی ثلای پل٣كٍ ؿك ٍيي ؿاك١ـ ٣ لامٛ اًت ثلای ا١تؾبة  ٝب٧یتٞبٝی ای٠ ً٤الات ١ََ ٝ٨ٞی ؿك ٝقلىی  
ٕناكٍ اثتـا ث٦ ؿك ای٠  .)2002 ,gnidloH afeR(٣ ٝقلىی ٕ٤١٦ ٝ٢بًت پبكاٝتل ٧بی ى٤ً ٝ٤كؿ اكمیبثی ٍلاك ٕیلؿ
 ًپيٕلؿؿ. اُبك٥ ٝی NCUI2ث٢ـی ٣ ٍلاكٕیلی ؿك عجَ٦٧ب ربیٖب٥ اّ٤ٙ٤هیِ آٟتِلیظ ٝب٧یبٟ ؿكیبی ؽنك ٣ 
، ؿاك١ـ ؽنك كا ؿكیبی ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ّ٦ اْٝبٟ ًبمٕبكی ٣ پل٣كٍ ؿك ٍيي ثلؽی ام ٝب٧یبٟ ؽٔ٤ٓیبت
  ٕلؿؿ.تِلیظ ٝی
  
 اطلاعات لیِ ٍ تحليتجس -2-3
٣  0102 ,lecxEاىناك  ام ١لٛ ؽٔ٤ٓیبت ىینیْ٤ُیٞیبیی آة ؿكیبی ؽنك یيی٣ آٝبك ت٤ٓ ر٨ت حجت اعلافبت
٧بی ر٨ت عجَ٦ ث٢ـی ؿاؿ٥ .ُـ اًتيبؿ٥ )81.noisreV( sspS ی٧ب ام ثل١بٝ٦ آٝبكؿاؿ٥ ی٘ آٝبكی٦ ٣ تغٚیر٨ت تزن
ثلاًبى  4ثی٠ ٝتنیل٧بی ٝؾتٚو ام ك٣ٍ ص٢ـ ٝتنیلی  3پبكاٝتل٧بی ىینیْ٤ُیٞیبیی آة ٣ تقیی٠ ضلیت ٧ٞجٌتٖی
) ام 1002 ,la te vonoemiS( 5یب ىبّت٤ك) ثب اًتيبؿ٥ ام ؿاؿ٥ ٧بی آٚی ص٢ـ ّٞیت تٔبؿىی میل ٍبث٘ ِٝب٧ـ٥ (فبٝ٘
تغٚی٘  ثلای). 0931ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك اًتيبؿ٥ ٕلؿیـ (ىبكاثی ٣ ٧ْٞبكاٟ،  7831ًلی ؿاؿ٥ ٧بی ًبٗ 
  8ّي٣اكیٞب 7) ثب تقیی٠ ٧ٞجٌتٖی ثی٠ ٝتنیل ٧ب ام علیٌ ؿ٣كاٟ فبٝٚیACP( 6٧ب ام ك٣ٍ ٝ٤ٙي٦ ٧بی آٚی ؿاؿ٥
 ,.la te nahdarP ;7002 ,ruopfajaN ;اًتؾلاد ٕلؿیـ ( 9٧ب١ٞ٤ؿاك َٝبؿیل ٣یو٥ ٣ رـا٣ٗ ٝبتلیْي تجـی٘ ٝ٤ٙي٦
 ).4891,uoleiP: 0102 ,HCETAMES/01TSIN ;9002
 
 
                                                     
 erutaN fo noitavresnoC rof noinU lanoitanretnI 2
 tneiciffeoc noitalerroC 3
 sisylanA etairavitluM 4
 ataD lanigirO 5
 sisylanA tnenopmoC lapicnirP 6
 noitatoR rotcaF 7
 xamiraV 8
 xirtaM noitamrofsnarT tnenopmoC 9
ygolonhceT dna sdradnatS fo etutitsnI lanoitaN ehT 01
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 جيًتا -3
 هٌطقِ جٌَب درياي خسر خصَصیات فیسيکَشیویايی آب -3-1
عبٓ٘ ام ٝتل  001ام لای٦ ًغغی تب فٌٞ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ٧بی آة ٝ٢غَ٦ ٝیب١ٖی٠ تنییلات ثلؽی ام پبكاٝتل
٧بی تغٚی٘ ؿاؿ٥ ٧ب ثب اًتيبؿ٥ ام ك٣ٍ ٝ٤ٙي٦ ٙی٘ؿث٦ اًت.  یلاتی ِّ٤كُ تغَیَبتی ٝ٤ًٌ٦ تغَیَبت فٚ٤ٛعلط 
 2-3٣  1-3٣ ُْ٘ ٧بی ُٞبك٥  2-3٣  1-3 ٧بی ُٞبك٥رـ٣ٗ ُلطث٦ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ) ACPآٚی (
 . )0931: ىبكاثی، 9831(٣اعـی ٣ ٧ْٞبكاٟ،  یـاًتيبؿ٥ ٕلؿ
 
 )7831. تغییرات هیاًگیي ظالاًِ پاراهتر ّاي فیسيکَشیویائی آب در کراًِ جٌَتی درياي خسر(1-3جذٍل 
 ّاپاراهتر
 هتر 221 عوق تا  دريا ظطح از هتر221   ٍ هتر 25 عوق هتر22  عوق تا دريا ظطح






 76.93 3.0±45.61 21.81 81.0±84.9 54.33 13.0±13.81 C
 73.16 32.0±18.4 - - 73.16 32.0±18.4 m .snarT
 81.21 70.0±52.21 29.11 51.0±82.21 62.21 80.0±42.21 tpp .laS
 29.1 10.0±3.8 89.1 20.0±22.8 38.1 10.0±23.8 Hp
 89.41 50.0±59.7 6.61 21.0±12.7 47.31 60.0±31.8 l/gm OD
mc/sm CE
 2
 3.9 80.0±36.71 78.8 61.0±67.71 14.9 80.0±6.71
2ON
-
 8.45 20.0±39.0 52.15 40.0±18.0 38.45 30.0±79.0 l/gµ 
3ON
-
 48.74 44.0±12.02 66.94 32.1±23.42 72.54 44.0±81.91 l/gµ
4HN
+
 23.98 38.0±24.02 87.701 2.2±02 84.48 98.0±25.02 l/gµ
 59.84 39.0±32.14 87.15 93.2±31.54 17.74 99.0±42.04 l/gµ .roniN
 88.92 5.7±57.745 62.03 76.61±11.735 18.92 14.8±14.055 l/gµ .groN
 l/gµ NT





 33.24 31.0±37.6 43.24 92.0±6.6 63.24 51.0±67.6 l/gµ .groniP
 70.14 33.0±25.71 2.84 9.0±52.81 78.83 53.0±33.71 l/gµ .groP
 75.82 23.0±32.42 10.23 28.0±38.42 6.72 43.0±80.42 l/gµ PT
 54.53 55.3±49.812 72.33 71.9±30.072 92.33 15.3±31.602 l/gµ 2OiS
 90.26 2.0±80.7 54.26 15.0±79.7 84.16 22.0±68.6 P/N
 
)، اٝب ؿك ٧ل ىٔ٘ ٣ ثی٠ <p50.0٧بی ٝؾتٚو ؿاكای اؽتلاه ٝق٢ی ؿاك آٝبكی ث٤ؿ (تنییلات ؿٝبئی آة ثی٠ ىٔ٘
 ُلطث٦). تنییلات ؿٝبی آة  ؿك ىٔ٘ ٧ب ٣ افٞبً ٝؾتٚو >p50.0٧ب، ای٠ اؽتلاه ٣ر٤ؿ ١ـاُت (تلا١ٌْت
 اًت.آٝـ٥  1-3ُْ٘ 
 





َاي عمقی مختلف در مىطقٍ جىًب درياي َاي مختلف ي لايٍ . میاوگیه تغییرات دماي آب در فصل1-3شکل 
 (تْار: هاُ ارديثْشت، تاتعتاى: هاُ هرداد، پايیس: هاُ آتاى، زهعتاى: هاُ اظفٌذ)  )1331خسر (
 
ٝتل) ؿك آ١بٙین ص٢ـ ٝتنیل٥ ١ِبٟ ؿاؿ ّ٦  ؿك پ٢ذ  02لكًی پبكاٝتل ٧بی ىینیْ٤ُیٞیبئی آة (ام ًغظ تب فٌٞ ث
ٝب١ـ٥ ٣ تنییلات كا ُبٝ٘ ٧بئی ٧ٌت٢ـ ّ٦ ؿك تغٚی٘ ثبٍیّ٘، ام ٝ٤ٙي٦ؿكٓـ ام ٣اكیب١ي 83.76ٝ٤ٙي٦، ثب ؿاكا ث٤ؿٟ 
ؿاكای ضلایت ٧ٞجٌتٖی ثبلائی ٧ٌت٢ـ. ٝ٤ٙي٦ یِ ث٦  ع٤ك ١ٌجیث٦ُـ١ـ. ٧ل ٕل٣٥ ام پبكاٝتل٧ب ؿك ٝ٤ٙي٦ ٧ب، 
ؿكٓـ ام ّ٘ ٣اكیب١ي كا ُبٝ٘ ُـ. ؿك ای٠ ٝ٤ٙي٦ پبكاٝتل٧بی ١یتل٣هٟ آٙی، ُ٤كی، آٝ٤١ی٤ٛ ٣ ؿٝبی  3.22ت٢٨بئی 
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ؿكٓـ ام ّ٘  1.01-51.31ٝ٤ٙي٦ ٧بی ؿ٣ تب پ٢ذ ؿاكای ا٣ماٟ یب ثبكٕقاكی ِٝبث٨ی (ع٤ك ١ٌجی ث٦آة ٍلاك ؿاك١ـ. 
 ).2-3٣ رـ٣ٗ  2-3) ٧ٌت٢ـ (ُْ٘ ٣اكیب١ي
 
 
 . مقادير ييژٌ عًامل استخراج شذٌ پارامتر َاي فیسيکًشیمیائی آب در کراوٍ جىًتی درياي خسر 2-3شکل 
 51في ماهيان بىمي و غير بىمي برای .../بررسي و امكان سنجي معر
 
 . رٍاتط تیي پاراهتر ّاي فیسيکَشیویائی آب کراًِ جٌَتی درياي خسر 2-3جذٍل 
 )7831در هاتريکط هَلفِ دٍراى يافتِ (
 پاراهتر
 5 4 3 2 1 هَلفِ
 1.21 45.21 82.11 51.31 3.22 % ٍارياًط
 471.0 050.0- 600.0- 410.0- 0709.0 ١یتل٣هٟ آٙی
 932.0 940.0- 430.0- 410.0- 0768.0 ١یتل٣هٟ ّ٘
 062.0 161.0- 301.0- 190.0 837.0- ی٤ٟ آٝ٤١ی٤ٛ
 302.0- 720.0- 040.0 640.0 0327.0 ُ٤كی
 720.0 884.0- 621.0 380.0 0176.0 آةؿٝبی
 610.0- 140.0- 371.0- 779.0 420. ىٌيل آٙی
 480.0 240.0- 781.0 069.0 330.- ىٌيلّ٘
 832.0 300.0- 0948.0 110.0 331.0- ىٌيلٝقـ١ی
 812.0 600.0 818.0- 030.0 443.0- ١ٌجت ١یتل٣هٟ ث٦ ىٌيل
 711.0 176.0 880.0 280.0- 202.0 اسپی
 470.0- 906.0 280.0- 760.0 752.0- اٌّیوٟ ٝغٚ٤ٗ
 864.0- 635.0 931.0 200.0 810.0- ُيبىیت آة
 523.0 714.0 892.0- 612.0- 160.0- ١یتلات
 486.0 660.0- 660.0- 620.0- 830.0 ًیٚیي ٝغٚ٤ٗ
 926.0 151.0 982.0 641.0 750.0- ١یتلیت
 ionCrlnPreaon amAnrr tCni Vrenarxك٣ٍ ؿ٣كاٟ:        ، AnAlPris Cimioieot Princinalك٣ٍ اًتؾلاد: 
 
 
ٝیب١ٖی٠ پبكاٝتل ٧بی ىینیْ٤ُیٞیبیی تبحیل ٕقاك ؿك پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ث٦ 
تيْیِ ىٔ٘ ثب اٍتجبى ام ؿاؿ٥ ٧بی علط ٧یـك٣ٙ٤هی ٣ ٧یـك٣ثی٤ٙ٤هی ٣ آلای٢ـ٥ ٧بی میٌت ٝغیغی ٝ٢غَ٦ 
 .آٝـ٥ اًت 3-3ـ٣ٗ ر ُلطث٦) 9831٣  8831، 7831ر٢٤ثی ؿكیبی ؽنك (
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 . هیاًگیي ظالاًِ پاراهتر ّاي فیسيکَشیویائی آب در کراًِ جٌَتی درياي خسر3-3جذٍل 
 )9831ٍ  8831، 7831(







 گرم در لیتر)
 ًیتريت







 8/92 02/8 0/20 7/61 51/83 ٝیب١ٖی٠ ث٨بك
 0/92 1/1 0/60 0/80 0/3 ؽغبی اًتب١ـاكؿ
 2/7 4/8 0/1 3/02 7 ّٞی٢٦
 02/6 99/6 5/6 9/03 32 ثیِی٢٦
 8/94 22/49 0/59 7/10 32/36 ٝیب١ٖی٠ تبثٌتبٟ
 0/91 1/11 0/40 0/60 0/94 ؽغبی اًتب١ـاكؿ
 2/6 1/7 0/2 4/7 7 ّٞی٢٦
 32/1 48 3/7 9/6 33 ثیِی٢٦
 6/38 52/62 1/12 8/50 61/3 ٝیب١ٖی٠ پبیین
 0/32 1/57 0/60 0/70 0/32 ؽغبی اًتب١ـاكؿ
 1/7 0/7 0/2 3 7 ّٞی٢٦
 71/1 721/5 6/4 9/9 12 ثیِی٢٦
 7/46 43/3 1/62 9/65 01/2 ٝیب١ٖی٠ مٌٝتبٟ
 0/32 1/97 0/60 0/1 0/32 ؽغبی اًتب١ـاكؿ
 1/7 2/7 0 4/5 5 ّٞی٢٦
 12/6 731/7 5 9.9 61 ثیِی٢٦
 7/18 52/28 1/11 7/49 71/51 ٝیب١ٖی٠ ًبلا١٦
 0/21 0/67 0/30 0/50 0/42 ؽغبی اًتب١ـاكؿ
 1/7 0/7 0 3/2 5 ّٞی٢٦
 32/1 731/7 6/4 21 33 ثیِی٢٦
 
ُلط رـ٣ٗ یبیی آة  ثلای پل٣كٍ ٝب٧یبٟ ًلؿاثی ٣ ٕلٛ آثی ث٦َٝبؿیل فٞ٤ٝی ثلؽی ام پبكاٝتل ٧بی ىینیْ٤ُیٞ
یبت ٕ٤١٦ ٧بی ثؾٔ٤ٓاًت ّ٦ ثلؽی ام پبكاٝتل٧ب ٝب١٢ـ ت٤ا١بیی ؿك ثلاثل ُ٤كی  ُبیبٟ فّلآٝـ٥ اًت.  4-3
 ٝؾتٚو ٝب٧یبٟ ثٌتٖی ؿاكؿ ٣ ْٝٞ٠ اًت ٝب٧یبٟ ای٠ ٕل٣٥ ام رٞٚ٦ ٝب٧یبٟ ًلؿاثی یب ٕلٛ آثی ثبُ٢ـ.
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 11پرٍريتعییي گًَِ هاّی تراي آتسي هَثر دریاًگیي ترخی از پاراهتر ّاي فیسيکَشیویائی آب . ه4-3جذٍل 
 (کپَر هاّیاى) هاّیاى گرم آتی (آزادهاّیاى) هاّیاى ظرداتی عَاهل فیسيکَشیویايی
 ٕلاؿ)ؿٝبی آة (ؿكر٦ ًب١تی
 01-22 ٝغٚ٤ة:  ؿاٝ٢٦
 21-61 : تلریغی




 ٕلٛ ثل ٙیتل)اٌّیوٟ ٝغٚ٤ٗ (ٝیٚی
   6-9ؿاٝ٢٦ ٝغٚ٤ة:
 5عـاٍ٘: 
 5-9ؿاٝ٢٦ ٝغٚ٤ة:  
 4عـاٍ٘: 
 Hp
 6-9ؿاٝ٢٦ ٝغٚ٤ة: 
 6/5-8/5تلریغی: 
 6-9ؿاٝ٢٦ ٝغٚ٤ة: 
 7-8/5تلریغی: 
 ٕلٛ ثل ٙیتل)١یتلیت (ٝیٚی
 0/60-0/1ؿاٝ٢٦ ٝغٚ٤ة: 
 0/10ّٞتل ام تلریغی: 
 0/2عـاّخل: 
 0/5ّٞتل ام ؿاٝ٢٦ ٝغٚ٤ة: 
 0/30ّٞتل ام تلریغی: 
 0/5عـاّخل: 
 ٕلٛ ثل ٙیتل)١یتلات (ٝیٚی
 0/2-01ؿاٝ٢٦ ٝغٚ٤ة: 
 51عـاّخل: 
 0/2-01ؿاٝ٢٦ ٝغٚ٤ة: 
 51عـاّخل: 
 ٕلٛ ثل ٙیتل)آٝ٤١ی٤ٛ (ٝیٚی
 1-2ؿاٝ٢٦ ٝغٚ٤ة:  2ّٞتل ام عـ ٝغٚ٤ثیت:
 3عـاّخل: 
 ٕلٛ ثل ٙیتل)آٝ٤١یبُ (ٝیٚی
 0/500ّٞتل ام لریغی: ت
 0/20عـاّخل: 
 0/500تلریغی: ّٞتل ام 
 0/1عـاّخل: 
 
 درياي خسر -3-2
 اي درياي خسرتٌَع گًَِ -3-2-1
ثبك١تن اًت ٣ ؿٙی٘ آٚی آٟ تل ام ؿكیبیثلاثل ىَیل 5ًیب٥ ٣ تل ام ؿكیبیثلاثل ىَیل 2/5ای ؿك ؿكیبی ؽنك ت٢٤ؿ ٕ٤١٦
ؽنك ثلای ٕ٤١٦ ٧بی ٕیب٧ی ٣ رب١٤كی آة ُیلی٠ ا ًغ٤ط ُ٤كی آة ؿكیبیتنییلات ُ٤كی ای٠ ؿكیب اًت. میل
ثلای ت٢٨ب ُ٤كی آة ؿكیبی ؽنك  ث٢بثل ای٠٧بی ؿكیبیی، ُ٤كی آٟ ؽیٚی ّٜ اًت. ؽیٚی ثبلاًت ٣ ثلای ٕ٤١٦
٧بیی ّ٦ ْٝب١یٌٜ ضقیيی ثلای ، ٝ٢بًت اًت. ؿك افٔبك ٕقُت٦ ٕ٤١٦٧بیی ّ٦ ثب ُ٤كی ّٜ آؿاپت٦ ٝی ُ٤١ـٕ٤١٦
ای ت٢٤ؿ ٕ٤١٦ ث٢بثل ای٠ت٢ؾیٜ اًٞنی ؿاُت٢ـ، ث٤اًغ٦ تنییلات ُ٤كی آة ای٠ ؿكیب ٝلؿ١ـ ٣ عقه ٕلؿیـ١ـ. 
  .)5102 ,PEC( ث٤ر٤ؿ آٝـ تنییل ىلآی٢ـ ُ٤كی آةرـیـ ؿكیبی ؽنك پي ام ٕقُت ٧ناكاٟ ًبٗ  ٣ پـیـ٥ 
ٕ٤١٦ ٕناكٍ ُـ ّ٦ ُبٝ٘  817٤كی ؿكیبی ؽنك ٧بی ٕیب٧ی ٣ رب١) تقـاؿ ٕ٤١٦3691) ٣ م١ْ٤یش(1591٧بی ؿكها٣ی٠(عجٌ ثلكًی
 ُبیبٟ فّل .)5102 ,PEC21( ٕ٤١٦ اكٕب١ینٛ ٧بی ا١ٖٚی ث٤ؿ 071ؿاكاٟ ٣ ٕ٤١٦ ٝ٨ل٥ 97ٝ٨لٕبٟ، ٕ٤١٦ ثی 793ٕ٤١٦ پل٣ت٤م٣آ،  26
یٌت. اٝب ٟ ١آ اًت ّ٦ ٝ٤اكؿ ٕناكٍ ُـ٥ ٝقّ٤ك ٝلث٤ط ث٦ ؿكیبی ؽنك ث٤ؿ٥ ٣ ُبٝ٘ ع٤ض٦ ٕ٤١٦ ٧بی ٝقلىی ُـ٥ ٣ ع٤ض٦ آثلین
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 َّرٍاث ٍ ّوکاراى)، 1339گریَ ٍ ّوکاراى ( سی )،3339ٍ  9339، 1339: سواعیلی ساری (6-3هٌابع هَرد استفادُ برای تٌظین جدٍل   
  ،)8991( dyoB، )1001(
 aes-naipsac-eht-fo-slamina/1-ytisrevidoib/1-naipsac/gro.nraelwi.naipsac//:ptth بر گرفتِ از برًاهِ زیست هحیطی دریای خسر 19
18 حرط ییاهن شرازگ / یتاقيقحت یاه 
 
 ما یلٖیؿ ٍكانٕ یعNaseka  ٣Bogutskaya (2006 نیلثآ ٦ض٤ع ٣ كنؽ یبیكؿ ٟبی٧بٝ تًل٨ى )آ ٟ٦ثطلُ .ٗ٣ـر3-5  ٥ـٝآ
.تًا 
 لٍذج3-5ًَِگ تظرْف .يايرد ىایّاه ياًِّاخدٍر ٍ رسخِضَح ياّيرد ييا سيرتآ ا13 (Bogutskaya 
N.G., Naseka A.M. 2006 ) 
ًَِگ 
اخدٍر ٍ رسخ يايرد ًِ
سيرتآ ِضَح ياّ 
Petromyzontidae Bonaparte, 1831  
Caspiomyzon wagneri (Kessler, 1870) یكبٔغ١ا 
Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) یٝ٤ث لیم 
Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758) یٝ٤ث 
Lampetra planeri (Bloch, 1784)  یٝ٤ث 
Acipenseridae Bonaparte, 1831  
Acipenser baerii baicalensis Nikolsky, 1896 یٝ٤ث لیم 
Acipenser baeriichatys Drjagin, 1948 یٝ٤ث لیم 
Acipenser gueldenstaedtii Brandt et Ratzeburg, 1833 (s.l.) یٝ٤ث 
Acipenser nudiventris Lovetsky, 1828 یٝ٤ث 
Acipenser persicus Borodin, 1897  یكبٔغ١ا 
Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 یٝ٤ث 
Acipenser stellatus Pallas, 1771 یٝ٤ث 
Huso huso  (Linnaeus, 1758) یٝ٤ث 
Polyodontidae Bonaparte, 1837 یٝ٤ث لیم 
Polyodon spathula (Walbaum, 1792) یٝ٤ث لیم 
Anguillidae Rafinesque, 1815 یٝ٤ث لیم 
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) یٝ٤ث لیم 
Engraulidae: یٝ٤ث لیم 
                                                     
93رسخ یایرد یطیحه تسیز ِهاًرب زا ِتفرگ رب http://www.zin.ru/projects/caspdiv/caspian_fishes.html    ساٌش یّاه یرداً یدْه رتکد طسَت ُدش حلاصا ٍ
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ًَِگ 
اخدٍر ٍ رسخ يايرد ًِ
سيرتآ ِضَح ياّ 
Clupeidae Cuvier, 1816 یٝ٤ث 
Alosa braschnikowi (Borodin, 1904) یكبٔغ١ا 
Alosa braschnikowi braschnikowi (Borodin, 1904) یكبٔغ١ا 
Alosa braschnikowi agrachanica (Mikhailovskaya, 1941) یكبٔغ١ا 
Alosa braschnikowi autumnalis (Berg, 1915) یكبٔغ١ا 
Alosa braschnikowi grimmi (Borodin, 1904) یكبٔغ١ا 
Alosa braschnikowi kisselevitschi (Bulgakov, 1926) یكبٔغ١ا 
Alosa braschnikowi nirchi (Morozov, 1928) یكبٔغ١ا 
Alosa braschnikowi orientalis (Mikhailovskaya, 1941) یكبٔغ١ا 
Alosa braschnikowi sarensis (Mikhailovskaya, 1941) یكبٔغ١ا 
Alosacaspia (Eichwald, 1838)  یكبٔغ١ا 
Alosa caspia knipowitschi (Iljin, 1927)  یكبٔغ١ا 
Alosa caspia persica (Iljin, 1927)  یكبٔغ١ا 
Alosa caspia aestuarina (Berg, 1932) یكبٔغ١ا 
Alosa caspia caspia (Eichwald, 1838) یكبٔغ١ا 
Alosa caspia salina (Svetovidov, 1936) یكبٔغ١ا 
Alosa curensis (Suvorov, 1907) یكبٔغ١ا 
Alosa kessleri (Grimm, 1887)  یكبٔغ١ا 
Alosa saposchnikowii (Grimm, 1887) یكبٔغ١ا 
Alosa sphaerocephala (Berg, 1913) یكبٔغ١ا 
Alosa volgensis (Berg, 1913)  یكبٔغ١ا 
Clupeonella caspia Svetovidov, 1941 یكبٔغ١ا 
Clupeonella engrauliformis (Borodin, 1904) یكبٔغ١ا 
Clupeonella grimmi Kessler, 1877  یكبٔغ١ا 
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ًَِگ 
اخدٍر ٍ رسخ يايرد ًِ
سيرتآ ِضَح ياّ 
Clupeonella tscharchalensis (Borodin, 1896) یكبٔغ١ا 
Cyprinidae Fleming, 1822   
Acheilognathinae Bleeker, 1863   
Rhodeus Agassiz, 1832  
Rhodeus sp. یكبٔغ١ا 
Barbinae Bleeker, 1859  
Barbus cyri Filippi, 1865 یٝ٤ث 
Capoeta gracilis (Keyserling, 1861) یٝ٤ث 
Luciobarbus brachycephalus (Kessler, 1872) یٝ٤ث 
Luciobarbus capito (Gueldenstaedt, 1773) یٝ٤ث 
Luciobarbus mursa یٝ٤ث 
Cyprininae Bonaparte, 1831  
Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) یٝ٤ث لیم 
Hemiculter leucisculus(Basilewsky, 1855) یٝ٤ث لیم 
Carassius auratus (Linnaeus, 1758) یٝ٤ث لیم 
Carassius carassius (Linnaeus, 1758) یٝ٤ث 
Carassius gibelio (Bloch, 1782) یٝ٤ث 
Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 یٝ٤ث 
Gobioninae Jordan et Fowler, 1903  
Gobio volgensis Vasil'eva, Mendel, Vasil'ev, Lusk 
&Lusková, 2008 
یكبٔغ١ا 
Pseudorasboraparva (Temminck et Schlegel, 1846) یٝ٤ث لیم 
Romanogobio albipinnatus (Lukasch, 1933) یكبٔغ١ا 
Leuciscinae Bonaparte, 1837   
Abramis brama (Linnaeus, 1758) یٝ٤ث 
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) یٝ٤ث 
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ًَِگ 
اخدٍر ٍ رسخ يايرد ًِ
سيرتآ ِضَح ياّ 
Alburnus chalcoides (Gueldenstaedt, 1772)  یكبٔغ١ا 
Alburnus hohenackeri Kessler, 1877 یٝ٤ث 
Aristichthys nobilis (Richardson, 1845) یٝ٤ث لیم 
Aspius aspius (Linnaeus, 1758) یٝ٤ث 
Aspius aspius taeniatus (Eichwald, 1831) یكبٔغ١ا 
Ballerus ballerus (Linnaeus, 1758) یٝ٤ث 
Ballerus sapa (Pallas, 1814) یٝ٤ث 
Bliccabjoerkna bjoerkna (Linnaeus, 1758) یٝ٤ث 
Bliccabjoerkna transcaucasica Berg, 1916 یكبٔغ١ا 
Chondrostoma variabile Jakovlev, 1870 یٝ٤ث 
Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) یٝ٤ث لیم 
Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) یٝ٤ث 
Leuciscus idus  (Linnaeus, 1758) یٝ٤ث 
Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)  یٝ٤ث 
Rutilus caspicus (Jakovlev, 1870)  یكبٔغ١ا 
Rutilus kutum (Kamensky, 1901) یكبٔغ١ا 
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) یٝ٤ث 
Scardinius  erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) یٝ٤ث 
Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) یٝ٤ث 
Squalius orientalis (Nordman, 1840) یٝ٤ث 
Vimba persa (Pallas, 1814) یكبٔغ١ا 
Pelecinae یٝ٤ث 
Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) یٝ٤ث 
TincinaeKryzhanovsky, 1947 یٝ٤ث 
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ًَِگ 
اخدٍر ٍ رسخ يايرد ًِ
سيرتآ ِضَح ياّ 
Tincatinca (Linnaeus, 1758) یٝ٤ث 
Cobitidae,   
Cobitis faridpaki  
 
یكبٔغ١ا 
Cobitis keyvani  
 
یكبٔغ١ا 
Sabanejewia aurata (Filippi, 1863) یكبٔغ١ا 
Sabanejewia caspia (Eichwald, 1838)  یكبٔغ١ا 
Sabanejewia caucasica (Berg, 1906) یكبٔغ١ا 
Nemacheilidae   
Oxynoemacheilus angorae  یٝ٤ث 
Oxynoemacheilus araxensis  یٝ٤ث 
Paracobitismalapterura (Valenciennes, 1846) یٝ٤ث 
Siluridae Cuvier, 1816  یٝ٤ث 
Silurusglanis Linnaeus, 1758 یٝ٤ث 
Esocidae Cuvier, 1816 یٝ٤ث 
Esoxlucius Linnaeus, 1758 یٝ٤ث 
Coregonidae Cope, 1872 یكبٔغ١ا 
Stenodus leucichthys (Gueldenstaedt, 1772) یكبٔغ١ا 
Salmonidae Cuvier, 1816  
Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum, 1792)  یٝ٤ث لیم 
Oncorhynchus keta (Walbaum, 1792)  یٝ٤ث لیم 
Oncorhynchus kisutch (Walbaum,1792) یٝ٤ث لیم 
Oncorhynchus (Rhabdofario) mykiss (Walbaum, 1792) یٝ٤ث لیم 
Salmo salar Linnaeus, 1758 یٝ٤ث لیم 
Salmo caspius Kessler, 1877 یكبٔغ١ا 
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ًَِگ 
اخدٍر ٍ رسخ يايرد ًِ
سيرتآ ِضَح ياّ 
Salmo ciscaucasicus Dorofeyeva, 1967 یكبٔغ١ا 
Lotidae Bonaparte, 1837 یٝ٤ث 
Lotalota (Linnaeus, 1758) یٝ٤ث 
Mugilidae Bonaparte, 1831 یٝ٤ث لیم 
Liza aurata (Risso, 1810) یٝ٤ث لیم 
Liza haematocheilus (Temminck et Schlegel, 1845)  یٝ٤ث لیم 
Liza saliens (Risso, 1810) یٝ٤ث لیم 
AtherinidaeRisso, 1827 یكبٔغ١ا 
Atherina caspia Eichwald, 1831 یكبٔغ١ا 
Poeciliidae یٝ٤ث لیم 
Gambusia affinis (Baird et Girard, 1853) یٝ٤ث لیم 
Gambusia holbrooki Girard, 1859 یٝ٤ث لیم 
Gasterosteidae Bonaparte, 1831  
Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 یٝ٤ث لیم 
Pungitius platygaster (Kessler, 1859) یٝ٤ث 
Syngnathidae Bonaparte, 1831 یكبٔغ١ا 
Syngnathus caspius Eichwald, 1838 یكبٔغ١ا 
Moronidae یٝ٤ث لیم 
Morone saxatilis (Walbaum,1792) یٝ٤ث لیم 
Mullidae یٝ٤ث لیم 
Mullus barbatus Linnaeus,1758 یٝ٤ث لیم 
Channidae یٝ٤ث لیم 
Channa argus (Cantor, 1842) یٝ٤ث لیم 
Scophthalmidae یٝ٤ث لیم 
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ًَِگ 
اخدٍر ٍ رسخ يايرد ًِ
سيرتآ ِضَح ياّ 
Psetta maeotica (Pallas, 1814) یٝ٤ث لیم 
Pleuronectidae یٝ٤ث لیم 
Platichthys flesus (Linnaeus,1758) یٝ٤ث لیم 
Percidae Cuvier, 1816 یٝ٤ث 
Percafluviatilis Linnaeus, 1758 یٝ٤ث 
Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) یٝ٤ث 
Sander marinus (Cuvier, 1828) یٝ٤ث 
Sander volgensis (Gmelin, 1788) یٝ٤ث 
Gobiidae Fleming, 1822  
Anatirostrump rofundorum Berg, 1927 یكبٔغ١ا 
Babka macrophthalma (Kessler, 1877) یكبٔغ١ا 
Benthophiloides brauneri Beling et Iljin, 1927 یٝ٤ث 
Benthophiloides turcomanus (Iljin, 1941) یكبٔغ١ا 
Benthophilus abdurahmanovi Ragimov, 1978 یكبٔغ١ا 
Benthophilus baeri Kessler, 1877 یكبٔغ١ا 
Benthophilus casachicusRagimov, 1978 یكبٔغ١ا 
Benthophilus ñtenolepidus Kessler, 1877 یكبٔغ١ا 
Benthophilus granulosus Kessler, 1877 یكبٔغ١ا 
Benthophilus grimmi Kessler, 1877 یكبٔغ١ا 
Benthophilus kessleri Berg, 1927 یكبٔغ١ا 
Benthophilus leobergius Berg, 1949  یكبٔغ١ا 
Benthophilus leptocephalus Kessler, 1877 یكبٔغ١ا 
Benthophilus leptorhynchus Kessler, 1877 یكبٔغ١ا 
Benthophilus macrocephalus (Pallas, 1787)  یكبٔغ١ا 
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ًَِگ 
اخدٍر ٍ رسخ يايرد ًِ
سيرتآ ِضَح ياّ 
Benthophilus mahmud bejovi Ragimov, 1976  یكبٔغ١ا 
Benthophilus pinchuki Ragimov, 1982 یكبٔغ١ا 
Benthophilus ragimovi Boldyrev et Bogutskaya, 2004 كبٔغ١ای 
Benthophiluss pinosus Kessler, 1877 یكبٔغ١ا 
Benthophiluss vetovidovi Pinchuk et Ragimov, 1979 یكبٔغ١ا 
Caspiosoma caspium (Kessler, 1877) یٝ٤ث 
Hyrñano gobius berg iIljin, 1928  یكبٔغ١ا 
Knipowitschia caucasica (Berg, 1916) یٝ٤ث 
Knipowitschia iljini Berg, 1931 یكبٔغ١ا 
Knipowitschia longecaudata (Kessler, 1877) یٝ٤ث 
Mesogobius nigronotatus (Kessler, 1877)  یكبٔغ١ا 
Mesogobius nonultimus (Iljin, 1936)  یكبٔغ١ا 
Chasar bathybius (Kessler, 1877) یكبٔغ١ا 
Neogobius caspius (Eichwald, 1831) یكبٔغ١ا 
Neogobius pallasi (Pallas, 1814) یكبٔغ١ا 
Ponticola goebelii (Kessler, 1874) یكبٔغ١ا 
Ponticola gorlapIljin, 1949 یكبٔغ١ا 
Neogobius melanostomus affinis (Eichwald, 1831) یكبٔغ١ا 
Ponticola syrmaneurystomus (Kessler, 1877) یكبٔغ١ا 
Proterorhinus nasalis (De Filippi, 1863) یكبٔغ١ا 
Proterorhinus sp. (Lower Volga tube-nose goby) یكبٔغ١ا 
Channidae یٝ٤ثلیم 
ChannaScopoli, 1777 یٝ٤ثلیم 
Channa argus (Cantor, 1842)  یٝ٤ثلیم 
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 گًَِ
ًِ درياي خسر ٍ رٍدخا
 ّاي حَضِ آتريس
 میلث٤ٝی  5181 ,euqsenifaR eaditcenoruelP
 میلث٤ٝی  4581 ,drariG syhthcitalP
 میلث٤ٝی )8571 ,sueanniL( suself syhthcitalP
 
 NCUI از ًگاُ  خسرٍضعیت حفاظتی هاّیاى در درياي -3-3
فؽبیل آثنیبٟ ث٦ فٚت ٌٕتلٍ ك٣م اىن٣ٟ ر٤اٝـ ا١ٌب١ی ٣ ١یبم آ١٨ب ث٦ ٝ٢بثـ مقایی رـیـ ؿك میٌتٖب٥ ٧بی ؽ٤ؿ 
ً٤ی ٌٝبئ٘ ٝغیغی ام ٍجی٘  ؿك ٝقلٕ ا١٤اؿ ىِبك٧ب ، ص٦ ىِبك٧بی ١بُی ام ٓیـ ثی ك٣ی٦ ٣ ص٦ ىِبك٧بی ٣اكؿ٥ ام
 آٙ٤ؿٕی ٣ تؾلیت میٌتٖب٥ ٧ب ٍلاك ٕلىت٦ ا١ـ.
فؽبیل  ؿكٓـ 25  ) عـ٣ؿ7002 ,OAF( ٧ب ٣ آٝبك ٣ اعلافبت ٝ٢تِل ُـ٥ ًبمٝبٟ ؽ٤اكثبك ر٨ب١یثل اًبى اكمیبثی
٣  ا١ـ ـ٥یكً ث٦ ًغظ عـاّخل ٝزبم ٍبث٘ ثلؿاُت بیّ٦  یٝق٢ ٠یّبٝ٘ ٧ٌت٢ـ. ث٦ ا یثلؿاك تغت ث٨ل٥ ٝب٧یٖیلی ؿ١یب
 آٟ ؿكٓـ 71 ٣ ٣ ٍبث٘ ٍج٤ٗ اًت ٜیام آ١٨ب ٝلا یثلؿاك ث٨ل٥ ،لیؿكٓـ فؽب 02١َغ٦ ٧ٌت٢ـ.  ٠یث٦ ا ِی١نؿ بی
 ِیت٢٨ب  ا١ـ. ُـ٥ یثلؿاك ؿكٓـ، ّٞتل ث٨ل٥ 3 ٣ ا١ـ ُـ٥ یت٨ ییبیؿك لیفؽب٧ٜ ؿكٓـ  7٧ٌت٢ـ.  ـیتغت ىِبك ٓ
١ین ثب  ؽنكٝب٧یبٟ ؿكیبی٧بی ٝؾتٚو ضقیت عيبؽتی ٕ٤١٦٣. ثبُ٢ـ یٝ ٜیُـ٥ ؿك عبٗ تلٝ یت٨ لیؿكٓـ ام فؽب
ُلط فی٘ عجَ٦ ت٤ر٦ ث٦ ُلایظ عبّٜ ثل اّ٤ًیٌتٜ آٟ ٣ ثلاًبى اٖٙ٤ی اتغبؿی٦ ثی٠ اٙٞٚٚی عيبؽت ام عجیقت ث٦
 )،DD41ّٞج٤ؿ ؿاؿ٥ ( ٕ٤١٦ ٧بی ؿاكای تٌَیٜ ث٢ـی میل ُبٝ٘: .)9831كاؿ ٣ ٧ْٞبكاٟ، ّلٝی( ٕلؿیـث٢ـی 
: ؿك ٝقلٕ 81NEپقیل، : آًیتUV71ٝ٤كؿ ت٨ـیـ ()، ت٨ـیـ ؿك ٝلم :61TN،: ّٞتلی٠ ١ٖلا١ی51CL(عـاٍ٘ ١ٖلا١ی 
عجٌ آؽلی٠  اًت.  )XE12ٝ٢َلٕ ُـ٥ ( )،WE02٣عَ (ُـ٥ ؿك عیبتٝ٢َلٕ ،ثغلا١ی): 91RCؽغل ا١َلإ، 
، 58: UVٝ٤كؿ ت٨ـیـ (ٕ٤١٦  321 ٕ٤١٦ رب١٤كی، تقـاؿ 5951تقـاؿام  ٝیلاؿی 5102ؿك ًبٗ  NCUIٙیٌت ٍلٝن 
ثل ای٠ اًبى عجٌ آٝبك ًبمٝبٟ  .22اًتث٤ؿ٥ٝب٧ی ٝ٤كؿ ت٨ـیـ ٕ٤١٦ 93ا١ـ ّ٦ ام ای٠ تقـاؿ ) ث٤ؿ٥61: RC، 22:NE
ٕ٤١٦ عی٤ا١ی اًت ّ٦ ثیَ ام یْٔـ ٕ٤١٦ آٟ ٝلث٤ط ث٦  003عيبؽت ٝغیظ میٌت ایلاٟ ؿكیبی ؽنك ؿاكای 
ّ٦ ث٦   32ٍلاك ؿاك١ـ NCUI  ٝ٤كؿ ت٨ـیـ ت ٍلٝنٕ٤١٦ رب١٤كی ؿك ؿكیبی ؽنك ؿك ٙیٌ 44٧ٞض٢ی٠  ٝب٧یبٟ ٝی ثبُـ.
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-5102/statsyrammus/moc.swanozama.3s.scodsmc//:ptth( a6 elbaT :4.5102 noisrev tsiL deR NCUI 
 )fdp.a6_elbaT_statS_LR_4_5102/stnemucoD_egaP_statS_yrammuS_4
32
 09457718/sweN/ne/ri.anri.www//:ptth :rakehsriM 
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ؿاـقت 36 ٦١٤ٕ تٌیٙ كؿ ب٧ ٟآ یلیٕكالٍ ٣ ٟبی٧بٝ ما ٦َجعیـ٢ث IUCN یٝ ٥كبُا.ؿ٤ُ  ٟبی٧بٝ ٥٣لٕ ٠یا كؿ
٥٣لٕ ما َیث یكبی٣بؽـ٢تٌ٧ ـیـ٨ت ی١الغث ظیالُ كؿ لٖیؿ یب٧  ٗ٣ـر(3-6) . 
 
لٍذج3-6 .ِتظديذٌت ت رسخ يايرد ىایّاه زا یخرت ضاظا رِقثط تعیليذٌت24 IUCN 
ٕالَ١ا یـ٢ث ٦تًؿ یب٧ـیـ٨ت یـ٢ث ٦تًؿ یب٧ی١الٖ١ ٍ٘اـع 
EW CR EN VU CD NT LC 
 
٘یى ی٧بٝHuso huso 
EW CR EN VU CD NT LC 
 
ی٧بٍٝبجٙبص  )یً٣ك ی٧بًٞبت(Acipenser gueldenstaedtii 
EW CR EN VU CD NT LC 
 
ی٧بٝپیُ Acipenser nudiventris 
EW CR EN VU CD NT LC 
 
ٟ٣ما ٟ٣لثAcipenser stellatus 
EW CR EN VU CD NT LC 
 
٥لٍٟ٣لث  )ی١الیا ی٧بًٞبت(    Acipenser persicus 
EW CR EN VU CD NT LC 
  
یبیكؿ ؿامآكنؽSalmo trutta 
EW CR EN VU CD NT LC 
 
 ؿامآ بجیمStenodus leucichthys 
EW CR EN VU CD NT LC 
 
ًٜی Abramis brama 
EW CR EN VU CD NT LC 
 
ییبیكؿ ك٤پّCyprinus carpio 
EW CR EN VU CD NT LC 
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ٕالَ١ا یـ٢ث ٦تًؿ یب٧ـیـ٨ت یـ٢ث ٦تًؿی١الٖ١ ٍ٘اـع یب٧ 
يًی٧بٝ Luciobarbus  capito  
EW CR EN VU CD NT LC 
 
ه٤ًییبیكؿSander marinus 
EW CR EN VU CD NT LC DD 
 
ه٤ًقٝ یٙ٤ٞSander lucioperca 
EW CR EN VU CD NT LC 
 
ه٤ًیربعٟبؽلع Perca fluviatilis 
EW CR EN VU CD NT LC 
 
ی٧بٝـیيً Rutilus  kutum 
EW CR EN VU CD NT LC 
 
٦ّٞٚRutilus rutilus 
EW CR EN VU CD NT LC 
 
ٍبٝی٧بٝAspius aspius 
EW CR EN VU CD NT LC 
 
ٗبيِّیكبث ٥م٤پ Liza saliens 
EW CR EN VU CD NT LC 
 
ٗبيّ ییلاع Liza aurata 
EW CR EN VU CD NT LC 
 
٥بُیٙ٤ّ Alburnus chalcoides 
EW CR EN VU CD NT LC 
 
٥بیًیٙ٤ّVimba vimba 
EW CR EN VU CD NT LC 
 
یلای٧بٝTinca tinca 
EW CR EN VU CD NT LC 
رعم يجنس ناكما و يسررب/... یارب يمىب ريغ و يمىب نايهام يف29 
 
ٕالَ١ا یـ٢ث ٦تًؿ یب٧ـیـ٨ت یـ٢ث ٦تًؿی١الٖ١ ٍ٘اـع یب٧ 
٥لَ١ نیك ی٧بٝ یاLeucaspius delineates 
EW CR EN VU CD NT LC 
 
٦١بؽؿ٣ك ی٧بٝكبٝیاLampetra planeri 
EW CR EN VU CD NT LC 
 
 یَیَع ی٧بٝكبٝAnguilla Anguilla 
EW CR EN VU CD NT LC 
 
 ٟم٤ًی١ ( ی٧بٝ) ی٧بٝSyngnathus abaster 
EW CR EN VU CD NT LC 
 
ی٧بٝةلص Lota lota 
EW CR EN VU CD NT LC 
 
ُٔلرب٨ٝ ی٧بٝAlosa kessleri 
EW CR EN VU CD NT LC 
 
كنؽ یبیكؿ یٙ٤ٞقٝ یبْٚیّClupeonella caspia 
EW CR EN VU CD NT LC 
 
یبیكؿ ی٧بٝكبؽكنؽPungitius platygaster 
EW CR EN VU CD NT LC 
 
 ُٔیبیكؿ ی٧بٝكنؽ Alosa caspia 
EW CR EN VU CD NT LC 
 
ی٧بٝ٦ٚجًا Silurus glanis   
EW CR EN VU CD NT LC 
  
ُؿكای٧بٝ Esox Lucius 
EW CR EN VU CD NT LC 
 
 ی٧بٝ٦ً ٥كبؽGasterosteus aculeatus 
EW CR EN VU CD NT LC 
 
٦ٙبث ػلً ی٧بٝScardinius erythrophthalmus 
EW CR EN VU CD NT LC 
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 ٧بی عـاٍ٘ ١ٖلا١یؿًت٦ ث٢ـی ت٨ـیـ٧بی ؿًت٦ ث٢ـی ا١َلإ
 sulahpec suilauqSٝب٧ی َٙ
 CL TN DC UV NE RC WE
 
 
 خسرتَهی دريايهاّیاى ظٌجی پرٍرغ اهکاى -3-4
ُلط فی٘ ٝ٤كؿ (ا١تؾبة ٕ٤١٦ پل٣كُی) ا١تؾبة ٣ ث٦ 2-2ؿك ای٠ ٕناكٍ ثلؽی ام ٝب٧یبٟ ثلاًبى ً٤الات ث٢ـ 
ّ٦ ثب اّ٤ًیٌتٜ ؿكیبی ؽنك ٍلاثت اّ٤ٙ٤هیِ  ٧ب ی٠ ثؾَ ث٦ تِلیظ ثلؽی ام ٕ٤١٦ٙقا ؿك ا ثلكًی ٍلاك ٕلىت٢ـ.
ثلای ت٢ؾیٜ یْ٢٤اؽتی  ٝ٢بثـ اعلافبتی ٝ٤كؿ اًتيبؿ٥ٝغبٙت فٞ٤ٝی ام . ؿك ای٠ ثؾَ، ٕلؿؿ ، اُبك٥ ٝیؿاك١ـ
-ث٦نك، ً٢زی پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽ تزٞیـ ٕلؿیـ ٣ ثب ىلٝت میل ثلای اْٝبٟ ٕناكٍ
: فجـاْٙٞٚی، 8731:  فجبًی ٣ ٧ْٞبكاٟ، 5831٣ ٧ْٞبكاٟ،  ث٤كا١یٓیبؿ: 8631فی٘ آٝـ٥ اًت (ٓٞـماؿ٥،  ُلط
: ٣ح٤ٍی ٣ 3831: ١بؿكی ٣ فجـٙی،  4631فٞبؿی،  :7831فجـٙی ٣ ١بؿكی،  :6831ًیلت، : فجـٙی ٣ ١یِ5831
 ).7002 ,.la te ibaraF: 6102 ,daoC: 8631ٌٝتزیل، 
 
 )eadinomlaSاد هاّیاى (آز -3-4-1
ٕ٤١٦ اًت ّ٦ ؿك  312ر٢ي ٣ ٍلیت  11ث٦ ٧ٞلا٥  sehsifetihw٣  srrahc ,stuort ,snomlasٝب٧یبٟ ُبٝ٘ ؽب١٤اؿ٥ آماؿ
ّٚی٦   ).6102 ,daoC ni detic 1102 ,gnoF dna reyemhcsE ;6002 ,nosleNُ٤ؿ(ّل٥ ُٞبٙی یبىت ٝی٧بی ًلؿ ١یٜآة
ثل ٣  ثبُ٢ـ٧بی ًلؿ ٝغلط ٝیٝب٧یبٟ پل٣كُی آة ث٦ ف٢٤اٟؿك پ٨٢٦ ٣ًیقی ام ر٨بٟ  ٝب٧یبٟ افضبی ای٠ ؽب١٤اؿ٥
٧بی ٝب٧یبٟ ٝ٤كؿ اًتيبؿ٥ ؿك ؿكٓـ ثی٠ ؽب١٤اؿ٥ 66ٝب٧یبٟ ثب ؿاكا ث٤ؿٟ ً٨ٜ ر٨ب١ی ؽب١٤اؿ٥ آماؿ آٝبكٝل٣كعجٌ 
 . )7002 ,trawlaH dna nocaT( ٕلؿ١ـام ٝ٨ٞتلی٠ ٝب٧یبٟ ٝغٌ٤ة ٝی ًیٌتٜ پل٣كٍ ؿك ٍيي
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 )7781( relsseK suipsac omlaS آزاد درياي خسرهاّی -3-4-1-1
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 بٟی٣ ث٦ ؽب١٤اؿ٥ آماؿٝب٧ثبُـ یٝ) tuorT nworB( یاٍ٨٤٥ یآلاٍنٗ یٝب٧ یؽنك ١٤فیبیآماؿ ؿكیٝب٧
١٤ؿ    اًت. 72٧بی ؿكیبك٣٣ رٞقیت 62آة ُیلی٠ ٧بیُبٝ٘ ؿ٣ ١٤ؿ رٞقیت ای٠ ٝب٧ی ) تقٌٚ ؿاكؿ.eadinomlaS(
رٞقیت ٧بی ؿكیبك٣ ث٦ ٣مٟ  آماؿ ام ا١ـام٥ ثنكٕتلی ١ٌجت ث٦ ١٤ؿ آة ُیلی٠ آٟ ثلؽ٤كؿاك اًت.ؿكیبك٣ ٝب٧ی
كًـ ّیٚ٤ٕلٛ ٝی 01-51، اٝب امٚت ؿك ً٤اع٘ ایلاٟ ث٦ ٣مٟ عـاّخل كًـٝتل ١ین ٝی 1/5ّیٚ٤ٕلٛ ٣ ع٤ٗ  15
 1/8-21/7 ی٣م١ؿاٝ٢٦ ؿك ٓیـ تزبكی ایلاٟ امٚت ٝب٧یبٟ آماؿ ؿاكای  ).826102 ,daoC ni detic 2791 ,kazclaW(
 یث٤ٝآة ُیلی٠ ٣ ؿكیبك٣ ٝب٧ی آماؿ  ؿ٣ رٞقیت٧ل ).6102 ,daoC٢ـ (ٝتل ٧ٌتًب١تی 55-501٣ ع٤ٗ  ّیٚ٤ٕلٝی
٧ب ثلای ا٧ـاه پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك رٞقیت ٧بی ؿكیبك٣ ٝب٧ی آماؿ ثب ت٤ر٦ ث٦ كُـ آٟ ث٢بثل ای٠ .ؽنك اًتیبیؿك
 ثبُـ. تل ٝیٍيي ٝ٢بًت
ُ٤ؿ. ای ُْ٘ ؿیـ٥ ٝیًتبك٥٧بی ٧بی آٟ ْٙ٦ای اًت ٣ ؿك پ٨ٚ٤١َل٥ (ؿكیبك٣) ك١ٔ ثـٟ ٝب٧ی آماؿ ؿكیبی ؽنك
٧بی ُٞبٙی ایلاٟ ّ٤صْتل ام آماؿ ّلا١٦ٝب٧یام علىی ٧بی ك١ٖی اًت. ثبٙ٦ ؿٝی ٣ ٝؾلری آٟ ١ین ؿاكای ْٙ٦
ٕلٛ  0084ٝتل  ٣ ٣م١ی عـ٣ؿ ًب١تی 77ٝب٧ی آماؿ ك٣ؿؽب١٦ ّ٤كا اًت. ع٤ٗ ٝت٤ًظ ٝب٧ی ّلا١٦ ُٞبٙی ایلاٟ ث٦ 
ث٤ؿ٥ ٣  92ك٣ؿّ٤س ؿكیب ك٣، ؽنكؿكیبی آماؿیٝب٧ّیٚ٤ٕلٛ ٝی كًـ).  21ب كًـ (ٝب٧ی آماؿ ك٣ؿؽب١٦ ّ٤كا  تٝی
 یّ٢٢ـ. ؿاٝ٢٦ ُ٤ك یكا ع یع٤لا١ ی٧بؿك ٧٢ٖبٛ ٝ٨برلت ٍبؿك١ـ ٌٝبىتؿاكای ؿ٣ ٕل٣٥ ث٨بك٥ ٣ پبئین٥ اًت ٣ 
 م ؿك آة ٧بی ًلؿ ٣ م٢ی ا بٟیٝب٧ ٠یاًت. ا 13ٝغٚ٤ة آ١٨ب ٝغـ٣ؿ ییؿاٝ٢٦ ؿٝب ٣ّ٢٢ـ یكا تغٞ٘ ٝ 03یقی٣ً
 ـ.ّ٢٢یٝ یم١ـٕ وٟیاٌّ
                                                     
 
  ت.اس }   daoC .W nairB()moc.daocnairb.www{ از سایتبرگرفتِ تواهی عکس ّای هاّیاى در ایي گسارش  52
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 ی٣ ٍٚ٤٥ ً٢ٖ یثٌتل ً٢ٖلاؽ یك٣ؿؽب١٦ ك٣ یثبلا ی٧ب ؿك ٌٍٞت ٣اًت ؿك ٝ٨ل ٣ آثبٟ  ٧ب آٟ یكینتؾٜمٝبٟ 
ٝغٌٚ آٟ  یٝیناٟ ٧ٞب٣ك. ٕلاؿ یب ّٞتل اًتیؿكر٦ ًب١ت 01آٟ  یكینتؾٜ یٝ٢بًت ثلا یُ٤ؿ. ؿٝبیا١زبٛ ٝ
ؿاكای ً٦ ٝلعٚ٦ لاك٣ی، ا١ِٖت ثقـ ام تيلیؼ تؾٜاًت ٣  ٝب٧ی ثٌت٦ ث٦ ً٠ ٣ ا١ـام٥ ٧ناك فـؿ تؾٜ 059-0021
مقای آٚی ای٠ ٝب٧ی ؿك عجیقت ؿك ً٢ی٠  ُ٤١ـ.ٍـ ٣ اًٞ٤ٙت ؿك ك٣ؿؽب١٦ ٧ٌت٢ـ ٣ ًپي ث٦ ؿكیب ك٧ٌپبك ٝی
ی ای٠ ٕ٤١٦ ؿك ١٤اع ّ٢ـ. میٌتٖب٥ٝب٧ی ٣ ً٢ی٠ ثبلا، ام ا١٤اؿ ٝب٧یبٟ تنقی٦ ٝیپبئی٠ لاك٣ عِلات ٣ ؿك ؿ٣كاٟ ثض٦
 ). 8631(٣ح٤ٍی ٣ ٌٝتزیل،  اًت ؿكیبٝتل امًغظ  05تب  04ًبعٚی ٣ ؿك ا فٞبً 
ؿكر٦ ًب١تی ٕلاؿ اًت. اٝب ث٨تلی٠ ؿٝبی آة ثلای كُـ  01-81ٝغـ٣ؿ٥ ؿٝبئی ٝ٢بًت ثلای پل٣كٍ ای٠ ٝب٧ی 
قائی ؿكر٦ ًب١تی ٕلاؿ اًت ٣ ؿك ای٠ ٝغـ٣ؿ٥ عـاّخل ضلیت تجـی٘ م 21/4-71/6ٝب٧ی آماؿ ؿكیبی ؽنك ثی٠ 
ؽنك اًت ّ٦ ؿٝب ًغغی آة  ؿك ىٔ٘ مٌٝتبٟ ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ثی ؿكیبی ُبیبٟ فّلُ٤ؿ.  ٣ ٝیناٟ كُـ عبٓ٘ ٝی
ؿكٓ٤كت اًتيبؿ٥ ام  آماؿ ثؾ٤ثی كُـ ٝی ّ٢ـ.كًـ ٣ ؿك ای٠ ُلایظ ٝب٧یٕلاؿ ١ٞیؿكر٦ ًب١تی 01ث٦ ّٞتل ام 
٧ب ٣ر٤ؿ ٟ پل٣كٍ ٝب٧ی آماؿ ؿك تٞبٛ ىٔ٘ث٢ـی ؿٝبی آة ؿك لای٦ ٧بی ٝؾتٚو اْٝب٣ك ٣ عجَ٦٧بی م٤ع٦ٍيي
  ؽ٤ا٧ـ ؿاُت.
ٝیناٟ ٝٔله اٌّیوٟ ؿك ٝب٧یبٟ ث٦ ف٤اٝٚی ١ؾیل ؿٝبی آة، ا١ـام٥ ٝب٧ی، ٝیناٟ ٝ٤اؿ آٙ٤ؿ٥ ّ٢٢ـ٥، ٝتبث٤ٙیٌٜ مقا 
٧بی ىینیْ٤ُیٞیبئی آة ٝغیظ پل٣كٍ ثٌتٖی ؿاكؿ. اٌّیوٟ ٝغٚ٤ٗ ٝ٤كؿ ١یبم ثلای ؽب١٤اؿ٥ آماؿ  ٣ ؿیٖل ىقبٙیت
ثبُـ. ام آ١زبئی ّ٦ میٌتٖب٥ عجیقی ای٠ ؿكٓـ ٝی 001ٝیٚی ٕلٛ ؿك ٙیتل ثب ؿكٓـ اُجبفیت  7یبٟ ثیَ ام ٝب٧
ًپلی ٝی  23ٝتل ٝی ثبُـ ٣ ؿ٣كاٟ تبثٌتبٟ كا ؿك لای٦ ٧بی پبئی٠ ّب٧َ علاكتی 05تب  04ٝب٧ی ؿك افٞبً ًبعٚی 
ای (ًبلا١٦) ای٠ ٝب٧یبٟ ای پل٣كٍ تٞبٛ ؿ٣ك٥ّ٢٢ـ، ٙقا اًتيبؿ٥ ام ٍيي ٧بی آًب١ٌ٤كی ٣ یب ملٍبثی (م٤ع٦ ٣ك) ثل
ع٤لا١ی ث٤ؿٟ ؿ٣ك٥ پل٣كٍ ای٠ ٕ٤١٦، ٝغـ٣ؿیت ؿٝبئی ٝ٢غَ٦ ٣ ٕلىتٖی ت٤ك٧بی  ٙی٘ؿث٦ ٕلؿؿ. میلا پیِ٢٨بؿ ٝی
٣ك تنییل یبثـ، ٍيي لامٛ اًت ٝب٧یبٟ پیَ پل٣اكی ث٦ ٍيي ُ٢ب٣ك ٝقلىی ٕلؿ١ـ ٣ یب ١٤ؿ ٍيي ام ُ٢ب٣ك ث٦ م٤ع٦
ٝب٧ی آماؿ  ثب كُـ ًلیـاًت ّ٦ ١ٞ٤١٦ تلیپٚ٤ییـ  ُبیبٟ فّل ًبلا١٦ ٝ٤كؿ پل٣كٍ ٍلاكٕیل١ـ. كتث٦ ٓ٤تب ثت٤اٟ 
ام علىی ٝغبٙق٦ . 33)6102 ,daoC(ؿكیبك٣ ؿك ٝ٤ًٌ٦ تغَیَبت فٚ٤ٛ ُیلاتی ِّ٤ك ٝ٤كؿ ٝغبٙق٦ ٍلاك ٕلىت٦ اًت
ّٞبٟ ٝبؿ٥ ٣ ٝب٧ی آلای ك١ٖی٠ٗ(٧یجلیـ ٝب٧ی ٍن تلیپٚ٤ییـ ٝب٧یبٟ١ِبٟ ؿاؿ ّ٦  1102كعیٞی ٣ ٧ْٞبكاٟ ؿك ًبٗ 
  .)1102 ,.la te imihaR( تغٞ٘ ١٤ًب١بت ُ٤كی كا ١ـاك١ـ آماؿ ؿكیبی ؽنك ١ل)
 فی٘ اًت: ُلطث٦ؽنك ؿلای٘ ا١تؾبة ای٠ ٕ٤١٦ ث٦ ف٢٤اٟ ٕ٤١٦ پل٣كُی ؿك ٝغیظ ٍيي ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ثی ؿكیبی
ثلای عبؿی لات میٌت ٝغیغی ٝؾبعپل٣كٍ آٟ ؿك ٝغیظ ٝغٔ٤ك ؽنك اًت ٣ ث٤ٝی ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی 
 ـاكؿ.١ٝ٢غَ٦ 




 ,tropeR launnA ;6991 ,23 .p ,narheT ,noitazinagrO gniniarT dna hcraeseR seirehsiF nainarI ,5991-4991 ,tropeR launnA 
 7991 ,76 .p ,narheT ,noitazinagrO gniniarT dna hcraeseR seirehsiF nainarI ,6991-5991
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 اْٝبٟ ا٧ٚی ُـٟ ٣ پل٣كٍ آٟ ؿك ٝغیظ ٝغٔ٤ك ٣ر٤ؿ ؿاكؿ. 
  ی ؿك ع٤ٗ ؿ٣ك٥ پل٣كٍ ؿك ٍيي ؿاكؿ.كُـ ٝ٢بًجع٤ك ١ٌجی ث٦ 
ٝب٥ ام  ٝب٥ آثبٟ تب ا٣ای٘  ٝب٥ ؽلؿاؿ   7ٝـت٦٧بی ُ٢ب٣ك: ثٍيي ؽنك اْٝبٟ پل٣كٍ ؿكؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی 
 .٣ك ؿك ع٤ٗ ًبٗ ٍبث٘ پل٣كٍ اًتم٤ع٦ ٧بی٣ ؿك ٍيي
 ؿك ِّ٤ك ٣ر٤ؿ ؿاكؿ. ت٤ٙیـ ثض٦ ٝب٧ی ا١ِٖت ٍـاْٝبٟ تْخیل ٝ٤ٙـی٠ ٣  
 ٣ر٤ؿ ؿاكؿ. ؿك ٍيي ؿك ؿ١یب ای٠ ٝب٧ی ٣ پل٣كٍ  تنقی٦ت٤ٙیـ مقا،  ى٢ب٣كی ؿك اكتجبط ثب ّبىیاعلافبت  
  آٟ ؿك ٝغیظ ٍيي ٣ر٤ؿ ؿاكؿ. اْٝبٟ پل٣كٍ ٝتلاّٜ 
 ؿاكؿ ٣ آلاط ١واؿ ١یبم ث٦ ث٨ٖنی٢ی ث٢بثل ای٠ی ؿك ع٤ٗ ؿ٣ك٥ پل٣كٍ ؿك ٍيي ؿاكؿ. ٝ٢بًج كُـع٤ك ١ٌجی ث٦ 
  ٝب٧ی آماؿ ك٣ؿؽب١٦ ّ٤كا) (عتی
 ٝب٧یبٟ ًلؿاثی ؿك ِّ٤ك ٣ر٤ؿ ؿاكؿ.  ثیٞبكیث٨ـاُت ٣ ام ٣ضقیت  ّبىی ٕب٧یآ 
 ؿاك اًت.٣ اًتَجبٗ فٞ٤ٝی ٝٔله ؿك ؿاؽ٘ ٣ ؽبكد ام ِّ٤ك ثلؽ٤كثبماك پٌ٢ـی ای٠ ٝب٧ی ام  
اٝب ا١تؾبة ای٠ ٕ٤١٦  ثب ؿیـٕب٥ اٍتٔبؿی ٣ ٓبعجبٟ ٝناكؿ پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي ؿك ُلایظ ّ٢٤١ی ثلای پل٣كٍ 
٧بی پل٣كُی ٝب١٢ـ ٕ٤١٦ َٝبیٌ٦ ثبای٠ ٕ٤١٦ ام كُـ ثبلائی ؿك ٝب٧یبٟ ثض٦ ؿك ُلایظ ّ٢٤١ی ثبُـ. میلاٝ٢بًت ١ٞی
ؿك ع٤ٗ ؿ٣ك٥  آٟتٞبٛ ُـ٥  ٍیٞت ثبلای ٙی٘ؿث٦  م علىیا ٣ ٢ـّٞبٟ ثلؽ٤كؿاك ١یٌتآلای ك١ٖی٠ٝب٧ی ٍنٗ
ؿًتیبثی ث٦  پیِ٢٨بؿ ٝی ُ٤ؿ ّ٦ تغَیَبتی ثلای ث٢بثل ای٠فٞ٤ٛ ٝلؿٛ ِّ٤ك ٍبؿك ث٦ ؽلیـ آٟ ١ٞی ثبُ٢ـ.  پل٣كٍ،
ٓ٤كت  ٕ٤١٦ ث٤ٝی ٝ٢بًت پل٣كٍ ؿك ٍيي ث٦ ف٢٤اٟ ث٨ی٢٦ ٝب٧ی آماؿ ؿكیبی ؽنك ٣ًلیـ  یی ثب كُـ٣اكیت٦ ٧ب
 ٕیلؿ.
 
 eadiresnepicA تاظواّیاى -3-4-2
 Psuhcnyhrihpacsodues٣   ,osuH ,resnepicA suhcnyhrihpacSر٢ي ُبٝ٘  4ٕ٤١٦ ؿك  72ث٦  43ٝب٧یبٟ ؽب٣یبكی
ؿكٓـ ؿك ٝقلٕ ؽغل  7)، deregnadne yllacitirc( ثغلا١یؽغل ٝقلٕ ؿكٓـ آٟ ؿك  36تٌَیٜ ٝی ُ٤١ـ ّ٦ 
١٤ؿ ؿكٓـ ؽب٣یبك ؿك ثبماك ر٨ب١ی ٝلث٤ط ث٦   ) ٧ٌت٢ـ.elbarenluvؿكٓـ ٝ٤كؿ ت٨ـیـ( 51) ٣ deregnadne(
ؿكٓـ فؽبئل  09ًبٗ اؽیل  02ٝب٧ی، ام٣ٟ ثل٣ٟ، تبًٞب٧ی ك٣ًی ٣ تبًٞب٧ی ایلا١ی ث٤ؿ. اٙجت٦ ؿك ص٨بكٕ٤١٦ ىی٘
   ).1102 ,eipselliGٝب٧ی ّب٧َ یبىت٦ اًت (ىی٘
 9991عجٌ آٝبك ًبٗ  ٤ك ك٣ًی٦ آمبم ٕلؿیـ ٣ؿك ِّ ١یٞ٦ ؿ٣ٛ ٍلٟ ١٤مؿ٧ٜپل٣كٍ ٝب٧یبٟ ؽب٣یبكی ؿك ٍيي ام 
١یل٣ٕب٥ ٧بی ٝ٤ٙـ ثلً  ؿك ٍيي ؿك آة ٧بی ٕلٛ ؿكٓـ ت٤ٙیـ ٝب٧یبٟ ؽب٣یبكی ؿك ِّ٤ك ك٣ًی٦ 14 ٝیناٟث٦
ؿكٓـ آٟ  08ثیَ ام ّیٚ٤ٕلٛ ؿك ٝتل ْٝقت ٣  04-001ؿك ًیٌتٜ ٝتلاّٜ ثب تلاّٜ  ٕلاؿ)ؿكر٦ ًب١تی 12-32(
ّیٚ٤ٕلٛ ٣ ٝـت پل٣كٍ آٟ  1/5-2ی ای٠ ٝب٧یبٟ ؿك ك٣ًی٦ كًبین ثبما .لىتٕٓ٤كت  ث٦ ٝ٢ؾ٤ك ت٤ٙیـ ٕ٤ُت
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ٝب٧یبٟ ؽب٣یبكی پل٣كُی ث٦ ١ٔو ً٢ی٠ ٝ٤ٙـی٠   ٧بی ٕلٛؿك ُلایظ پل٣كٍ ؿك آة كًـ.ٝب٥ ٝی 21-81ث٦ 
 ).1002 ,dralliB dna vonabehCكً٢ـ (٣عِی ث٦ كًیـٕی ر٢ٌی ٝی
ؿك ُلایظ ٧بی ٝب٧یبٟ ؽب٣یبكی ؿكیبی ؽنك، ای پل٣كٍ تٞبٛ ٕ٤١٦ثل ىلا٣اٟ٧بی تلاٍ ثب ٣ر٤ؿؿك ِّ٤ك ایلاٟ 
ٝب٧ی ثلای پل٣كٍ ؿ٧٢ـٕبٟ ؿك ٝناكؿ پل٣كُی ٣ ٍيي ٣ر٤ؿ ؿاكؿ، ّ٦ ىی٘ تزبكی ّ٢٤١ی ت٢٨ب اْٝبٟ پل٣كٍ
ؿك ٣  ٝب٧یىی٘ؽٔ٤ٓیبت میٌتی ٣ ا١غٔبكی  ٙی٘ؿث٦ آٟ ٧ٜ  ثب ١َبیٔی ١ین ك٣ثل٣ اًت. ٙقا ؿك ُلایظ ّ٢٤١ی 
ٕلؿؿ تب مٝب١ی ّ٦ ؿك ٍيي ت٤ٓی٦ ٝی ای٠ ٕ٤١٦پل٣كٍ آٟ، ٙقا ؿك ُلایظ عبضل  ثی٤تْ٢یِ پل٣كٍ٤ؿٟ اؽتیبك ث
 ّبٝ٘ ٕلؿؿ.  ث٤ٝی ای٠ ؿكیب ٧بی ؿیٖل ٝب٧یبٟ ؽب٣یبكیثی٤تْ٢یِ پل٣كٍ ٕ٤١٦
 




آم٣ه، ًیب٥ ٣ ؽنك اًت ٣ ث٢ـكت ؿك ؿكیبی ث٤ٝی ؿكیبی  )8571 ,sueanniL( osuh osuH ثٚ٤ٕب ٝب٧ی یبىی٘
ٍلاك  ُلایظ ثغلا١ی ت٨ـیـؿك  NCUI ؿك ى٨لًت  ای٠ ٝب٧ی .)9891 .la te iiksvogoriPآؿكیبتیِ  ٣ر٤ؿ ؿاكؿ (
ىقبٙیت ٧بی ثِلی ؿك  ٙی٘ؿث٦ اٝب  ٣ تب یْٔـ ًبٗ ١ین فٞل ٝی ّ٢ـ. اًتٝب٧ی ؿاكای فٞل ع٤لا١ی ىی٘ ؿاك١ـ.
 ٍلاك ٕلىت.  NCUIٍلٝن  ى٨لًت
 ٧ب . ٝب٧یبٟ ثبٙل ك٣ی ىِ٣ ؿاكای ؿ٣ ريت ًجیِٚ اًت فلضی ٣ ٝتغلُ اًت میلی٠، ای٠ ٝب٧ی ام ١٤ؿ ؿ٧بٟ
ث٦ ٧ٜ ٝتٔ٘ ُـ٥ ا١ـ.  ؿك ای٠ ٝب٧ی ٣ر٤ؿ ؿاكؿ. پلؿ٥ ٧بی ثلا١ِی ر٢ی٢ی اٝب ؿك ١٤ماؿاٟ ؿ١ـاٟ ،ىبٍـ ؿ١ـاٟ ث٤ؿ٥
اًتؾ٤ا١ی  پلاُكؿیو  5 ؿاكای ّ٤صْتل ام ًبیل ٝ٨ل٥ ٧ب اًت. پِتی ؿك كؿیو پلاُ اًتؾ٤ا١ی ا٣ٙی٠ ٝ٨ل٥
كًـ ٝتل ٣ ٣مٟ آٟ ث٦ یِ ت٠ ٝی 6٣ ؿاكای ىٚي ٕب١٤ئیـی اًت. ثیِی٢٦ ع٤ٗ آٟ ث٦  ُْ٘ ؿك آٟ ؿیـ٥ ٝی ُ٤ؿ
ّیٚ٤ٕلٛ ١ین ٕناكٍ ُـ٥ اًت. ٝقٞ٤لاً ؿاكای  0023ٝتل ٣ ٣مٟ آٟ تب  8). اٙجت٦ ع٤ٗ ای٠ ٝب٧ی تب 8491 ,greB(
ؿك م١ـٕی ای٠ ٝب٧ی پلاهیِ اًت ٣  ّیٚ٤ٕلٛ اًت. 363ًب١تی ٝتل ٣ ٣م١ی عـ٣ؿ  021-062ث٦ ٝیناٟ  ع٤ٙی
(١بؿكی ٣  ٕلؿؿٝتل یبىت ٝی 003ُ٤ؿ ٣ ث٢ـكت ؿك افٞبً ٝتل ِٝب٧ـ٥ ٝی 041تب  001ؿكیبی ؽنك ؿك افٞبً 
  ).3831فجـٙی، 
٦ ؿاكای ثٌتلی پ٤ُیـ٥ ام ٕ٘ ٣ لای اًت ثیِتل ٝ٢بعَی كا ّ٣  ٝ٨برل اًت ك٣ؿ ّ٤س ٣ ٝب٧ی ام ٝب٧یبٟىی٘
ؿك ًبٗ ٧بی ا٣ٙی٦ م١ـٕی آة ٧بی  تلریظ ٝی ؿ٧ـ ٣ ٝی ت٤ا١ـ ؿاٝ٢٦ ٣ًیقی ام ُ٤كی ٣ ؿٝب كا تغٞ٘ ّ٢ـ.
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ؿك ًبعٚی ٕلٛ كا تلریظ ٝی ؿ٧٢ـ ٣ ام ّلاؿ٣ًلا، ّ٤پ٦ پ٤ؿا، ٝینیـ٥ ٣ ٕبٝبكیـ٥ تنقی٦ ٝی ّ٢٢ـ.  ٝب٧یبٟ ثبٙل 
 ـ.ّ٢ٝی تنقی٦ ٝقٞ٤ٙی ً٤ه ٥ ّ٤ٙی، ُیِ٦ ٝب٧ی ٣ ؿك ىٔ٘ ٝ٨برلت ث٦ ك٣ؿؽب١٦ امًیب ّٚٞ٦، ٝب٧یبٟ ؿكیب ام
 21-41٧بی فٞیٌ ثب رلیبٟ ُـیـ آة ٣ ثٌتل ً٢ٖلاؽی ا١زبٛ ٝی ُ٤ؿ. ١ل٧ب ثی٠ ٌٍٞت   تؾٞلینی ای٠ ٝب٧ی ؿك
  ًبٖٙی ثبٙل ٝی ُ٤١ـ. 61-81ًبٖٙی ٣ ٝبؿ٥ ٧ب 
آثنی پل٣كی ؿك ر٨بٟ ٣ ایلاٟ  یْی ام ٕ٤١٦ ٧بی ثب اكمٍ ثب ت٤ر٦ ث٦ كُـ ١ٌجتبٌ ؽ٤ثی ّ٦ ؿاكؿٝب٧ی ىی٘ 
ّب٧َ ٝ٤ٙـی٠ ٣عِی ٣ فـٛ ٝ٤ٙـ ًبمی ٝ٢بًت ؿك ٝلاّن  ٙی٘ؿث٦ ٕلؿؿ. اٝب ؿك ُلایظ ّ٢٤١ی ٝغٌ٤ة ٝی
یْ٦ ؿك ر٨بٟ ؿك ًبٗ ث٦ ع٤كپل٣كٍ ٝب٧یبٟ ؽب٣یبكی، اؿاٝ٦ ك٣١ـ ت٤ًق٦ آثنی پل٣كی آٟ ثب ت٨ـیـ ٝ٤ار٦ اًت. 
ت٠ ّب٧َ یبىت. ٝیناٟ ٓیـ ر٨ب١ی  03ث٦ ٝیناٟ  2102ت٠ ٣  16ث٦ ٝیناٟ  1102ت٠،  511آٟ  ٝیناٟ پل٣كٍ 0102
 ).4102 ,OAFّب٧َ یبىت ( 9002ت٠ ؿك ًبٗ  64ث٦  2991ت٠ ؿك ًبٗ  025ىیٚٞب٧ی ثٚ٤ٕب ١ین ام 
ؿ٥ ؿكر٦ ًب١تی ٕلاؿ كا تغٞ٘ ٝی ّ٢ـ ٣ ٝغـ٣ 52ؿكر٦ ًب١تی ٕلاؿ ٣ ثیَ ام  01ای٠ ٝب٧ی ؿٝبی ّٞتل ام  
 08ؿكر٦ ًب١تی ٕلاؿ اًت. ؿ٣ك٥ پل٣كٍ ام ٝلعٚ٦ تيلیؼ تؾٜ تب لاك٣  61-91ؿٝبی ٝغٚ٤ة ثلای پل٣كٍ آٟ 
ٕلٛ) ؿك اًتؾل ؽبّی ث٦ ٝـت  3-5ك٣م ٣ ام ای٠ ٣مٟ تب عٔ٤ٗ ثض٦ ٝب٧ی ا١ِٖت ٍـ ( 01ٝیٚی ٕلٝی عـ٣ؿاً 
 02ٝب٧ی ؿك ٣مٟ ٤ٗ ٝی ا١زبٝـ. ىی٘ك٣م ث٦ ع 02ٕلٝی ؿك اًتؾل ؽبّی  02ك٣م، ام ؿ٣ك٥ ا١ِٖت ٍـ تب ٝب٧ی  03
ثض٦  ).4831ؿكٓـ ثَبء ثب مقای پٚت تنقی٦ ٣ ًبمٕبك ٝی ُ٤١ـ (ّٞبٙی ٣ ىبكاثی،  001ٕلٝی ث٦ آًب١ی  ٣ ثب 
اًٞنی ؿك آة ٙت ُ٤ك ؿكیبی ؽنك كا ؿاكا ٝی  -ٕلٝی ت٤ا١بئی ت٢ؾیٜ ی٤١ی 3ٝب٧یبٟ ا١ِٖت ٍـ ای٠ ٕ٤١٦ ام ٣مٟ 
 .)7002 ,.la te ibaraFثبُ٢ـ (
ؿك  9-31٧بی ٝ٤ٙـ ثلً ؿك ُ٤كی آة ٧بی ٕلٛ ١یل٣ٕب٥ٕلٝی ؿك آة 051-002ٝب٧ی ؿك ِّ٤ك ك٣ًی٦ ىی٘
ًبٗ پل٣كٍ ؿاؿ٥ ُـ. ؿك ای٠ ؿ٣ك٥  2ٕلٛ ؿك ٙیتل ث٦ ٝـت ٝی٘ 6/3-8/5٣ اٌّیوٟ ٝغٚ٤ٗ  8/1-8/2اس ٧ناك، پی
ّیٚ٤ٕلٛ كًیـ١ـ  1/4ؿكٓـ ث٦ ٣مٟ  53ّیٚ٤ٕلٛ ٣  2/4ؿكٓـ آٟ ث٦  45ّیٚ٤ٕلٛ،  3/2ؿكٓـ ٣مٟ ٝب٧یبٟ ث٦  01
ؿك  53ٝب٧ی ؿك ٍيي ؿك ؽٚیذ یلٕ٤كٙیٌِای ؿیٖل ؿك پل٣كٍ ىی٘ؿك تزلث٦  .)9991 ,avonohkiT dna avonazeR(
ٕلٛ ثل ٝیٚی 6/6ٕلاؿ ٣ اٌّیوٟ ٝغٚ٤ٗ ًب١تیؿكر٦ 12/5ؿكیبی ًیب٥ ؿك ىٔ٘ تبثٌتبٟ ٣ پبیین ٣ ُلایظ ؿٝبیی 
ؿك ُلایظ ). 1991 ,vokinnokoloT dna namtuartSٕلٛ كًیـ١ـ ( 8401 ت٤ًظ ٣م١یٙیتل ثب ثبمٝب١ـٕی ّبٝ٘ ث٦ ٝ
 02(عـاٍ٘ ثیَ ام  ثلای پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي ث٨تل اًت ام ا٣ماٟ ثبلاتلی ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ایلاٟ
 ٕلٛ) اًتيبؿ٥ ٕلؿؿ تب ؿك ثلاثل ُلایظ ٝغیغی ام رٞٚ٦ رلیب١بت آثی َٝب٣ٝت ّبىی ؿاُت٦ ثبُـ.
 ی٘ ا١تؾبة ای٠ ٕ٤١٦ ثلای پل٣كٍ ؿك ٍيي ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ثی ؿكیبی ؽنك ُبٝ٘:ؿلا
 ٝب٧ی ث٤ٝی ؿكیبی ؽنك اًت ٣ ؿاكای تغٞ٘ ؿٝبیی ٣ ُ٤كی ثبلائی اًت. 
 ؿٝبی آة  ثلای پل٣كٍ ای٠ ٕ٤١٦ ؿك ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ؿك ع٤ٗ ًبٗ ٝ٢بًت اًت. 
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 ؿاكؿ. ؿكر٦ ًب١تیٖلاؿ ) 03( ئیتغٞ٘ پقیلی علاكتی ثبلا 
 ا٧ٚی ُـٟ ٣ پل٣كٍ ؿك ُلایظ ٝغٔ٤ك كا ؿاكؿ. اْٝبٟ 
ٙقا اْٝبٟ  تلی ثلؽ٤كؿاك اًت.ام كُـ ٝ٢بًت  ُـت رلیبٟ ٝلایٜ آثی ثلؽ٤كؿاك١ـ ؿك ٝ٢بعَی ّ٦ ام 
 ٣ك ثیِتل اًت.٧بی م٤ع٦ًبمٕبكی آٟ ثب ٍيي
 ٕلٛ ؿك ك٣م) ؿاكؿ. 01(ؿك ًبٗ ا٣ٗ ثیَ ام  پتبًی٘ كُـ ثبلا 
٣ ثبمًبمی فؽبیل ُٞبٗ ِّ٤ك  ٧بی تْخیلٝٔ٢٤فی ؿك ّبكٕب٥ ث٦ ع٤كـ آٟ اْٝبٟ ت٤ٙیـ ثض٦ ٝب٧ی ا١ِٖت ٍ 
 ٣ر٤ؿ ؿاكؿ.
 ٝب٧ی ؿك ِّ٤ك ث٤ٝی ُـ٥ اًت.پل٣كٍ ىی٘ تْخیل ٣ ؿا١َ ى٢ی 
 ٝب٧ی ٣ر٤ؿ ؿاكؿ.ؿك ٍيي ٣ ت٤ا١بئی ٕلىت٠ مقا ؿك ًت٤ٟ آثی ثلای ىی٘ اْٝبٟ پل٣كٍ ٝتلاّٜ  
 ٣كُی ؿك ایلاٟ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ.ٝب٧ی ٣ تْخیل ٝ٤ٙـی٠ پلاْٝبٟ ٝ٤ٙـ ًبمی ىی٘ 
اْٝبٟ ت٨ی٦ ٧یجلیـ ای٠ ٝب٧ی ثب ٕ٤١٦ اًتلٙیبؿ (ٝب٧ی ثٌتل)  ثلای ٝقلىی ث٦ ًیٌتٜ پل٣كُی ؿك ٝغیظ ٝغٔ٤ك  
 ٣ر٤ؿ ؿاكؿ.
 ٣ اْٝبٟ ٓبؿكات ٝغٔ٤لات ای٠ ٝب٧ی ٣ر٤ؿ ؿاكؿ. ثلؽ٤كؿاك اًت ای ٣ ر٨ب١یٝ٢غَ٦ ٝغٚ٤ة ثبماكپٌ٢ـیام  
 ٝب٧ی ام ً٤ؿآ٣كی ٝ٢بًجی ثلؽ٤كؿاك اًت.ی ؿك ثبماك، پل٣كٍ ىی٘ثب ت٤ر٦ ث٦ ٍیٞت ٝ٢بًت ای٠ ٝب٧ 
 پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي ث٦ ثبمًبمی فؽبئل ای٠ ٝب٧ی ؿك ؿكیبی ؽنك ِّٞ ٝی ُ٤ؿ. 
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ث٦ ٣ ای ثب ٝ٤ىَیت ؿك ٝغیظ ٍيي پل٣كٍ ٝی یبث٢ـ ٝب٧یبٟ ّپ٤ك ٝقٞ٤ٙی ٝب١٢ـ ٣اكیت٦ ٧بی آٙٞب١ی ٣ ّپ٤ك آی٢٦ 
ٕلؿ١ـ. ٝزٞ٤ؿ ت٤ٙیـات ّپ٤ك ٝقٞ٤ٙی ت٤ٙیـات تزبكی ٍيي ٧ب ؿك اك٣پب، آًیب ٣ ؽب٣كٝیب١٦ ٝغٌ٤ة ٝی ف٢٤اٟ
ثبُـ. ّپ٤كٝب٧یبٟ صی٢ی (فٚو ؽ٤اك، ١َل٥ ای، ًلٕ٢ـ٥ ، ٧یجلیـ ١َل٥ ای ٣ ثیِتل ام ًبیل ٕ٤١٦ ٧ب ٝی ٝقٞ٤لاً
 ّپ٤ك ٝب٧یبٟ صی٢ی ؿك ثٌیبكی ام ٝ٢بعٌ ٝ٢بًتًلٕ٢ـ٥) ١ین ؿك ٍيي ٧ب پل٣كٍ ؿاؿ٥ ٝی ُ٤١ـ، اٙجت٦ پل٣كٍ 
 . )7991 ,ressaMاًت ( یتی ك٣ثل٣ٝغـ٣ؿثب ١یٌت ٣ یب  پل٣كٍ
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ث٤ٝی ٝ٢بعٌ ) ٣ 6102 ,daoC١ِبت ٕلىت٦ اًت (  ام اك٣پب prac nommoC ٝب٧ی ّپ٤ك ٝقٞ٤ٙییب ٝ٢ِبء  63ًلصِٞ٦
ام ِبٟ ؿاؿ ّ٦ ّپ٤كٝقٞ٤ٙی ١ )5991( nolaB). تغَیَبت 5991 nolaB ;1991 rruB dna egaPآًیب ٣ اك٣پب اًت (
، ًیجلی ٣ ًپي ث٦ ٝ٢غَ٦ ُلً تب ٝ٢بعٌ آًیبی ُلٍیؿكیبی ؽنك، ؿكیبی ًیب٥ ٣ ؿكیبی آكاٗ ١ِبت ٕلىت ٣ 
 .)5991 ,nolaB( ٧ٜ اّ٢٤ٟ ؿك ثٌیبكی ام ١َبط ؿ١یب ٌٕتلٍ یبىت٦ اًت ٣ ٣ ث٦ ملة تب ك٣ؿؽب١٦ ؿا١٤ة كًیـ صی٠
ٕ٤١٦ ث٤ٝی ٝغٌ٤ة  ث٦ ف٢٤اٟؿ٣ ك٣ؿؽب١٦ ٧لام ٣ ك٣ؿؽب١٦ پٚل٣ؿ  ّپ٤ك ٝقٞ٤ٙی ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ؿك
 . )6102 ,daoC73١َبط ؿیٖل ای٠ ع٤ض٦ ٝقلىی ُـ٥ اًت ( ث٦ٕلؿؿ ٣ ای٠ ٝب٧ی ٝی
ريت ًجیِٚ اًت ّ٦ یِ ريت آٟ ع٤ی٘ ٣ ريت ؿیٖل ّ٤تب٥ ٝی ثبُـ ٣  ؿ٣ؿاكای  ّپ٤ك ٝقٞ٤ٙی ٝب٧ی
ٝب٧ی ّپ٤ك  ع٤ٗ .٣ ك١ٔ ای٠ ٝب٧ی ٝقٞ٤لا مكؿ تیل٥ ٝی ثبُـ ؿاكای ثـ١ی ِّیـ٥ ّ٦ ام علىی٠ ّٞی ىِلؿ٥ اًت
 83ًب١تیٞتل ٣ ٝیب١ٖی٠ ع٤ٗ آٟ  64ع٤ٗ اًتب١ـاكؿ آٟ  .ٝی كًـ ّیٚ٤ٕلٛ  06 ث٦ ٣ ٣مٟ آٟ ًب١تی ٝتل  021 ث٦
 .)5002 .la te otniP(ًب١تیٞتل ٝی ثبُـ
اًت، اٝب ؿك ٝ٢بعٌ ٙت ُ٤ك ٝٔجی ٣  ٝغیظ میٌت ای٠ ٕ٤١٦ ؿك ؿكیبص٦ ٧ب، آثٖیل ٧ب ٣ پبئی٠ ؿًت ك٣ؿؽب١٦ ٧ب 
آة ٧بی ٙت ُ٤ك ؽٚیذ ٧ب ١ین ؿیـ٥ ٝی ُ٤ؿ. ؿك ٝ٢بعٌ ث٤ٝی ؿك ً٤اع٘ ؿكیبی ؽنك ٣ آكاٗ ٣ ٝ٢بعٌ ٝٔجی 
 ). 1002 ,.la te suraB( ٣ر٤ؿ ؿاكؿك٣ؿؽب١٦ ٧بی ك٣ًی٦ ٣ اّلای٠ 
ٝی تنقی٦   ١٤ٝیـ ٣ ُْٜ پبیبٟلاك٣ عِلات، ُیل٣ام  ثض٦ ٝب٧یبٟلاك٣ ٝب٧یبٟ ّپ٤ك ٝقٞ٤ٙی ام مئ٤پلا١ْت٤ٟ ٣ 
ٝب٧ی ٧بی ثنكٕتل عتی ام لاك٣ ًبیل ٝب٧ی ٧ب ٣ ٍ٤كثبم٦ تنقی٦ ٝی ّ٢٢ـ ٣ ام ّلٛ ٧ب ٣ لاك٣ عِلات ٣  .١ٞبی٢ـ
٣ ك٣ؿؽب١٦ ٧بی  ٧بای٠ ٝب٧ی ؿك ٌٕتل٥ ٧بی تبلاة ؿك ایلاٟ   ).7891 ,kenaP( ١لٝت٢بٟ ّ٤صِ تنقی٦ ٝی ّ٢٢ـ
تؾٜ كینی آٟ ؿك ٝ٢بعٌ فٌٞ . ًبٖٙی ث٦ ثٚ٤ك ر٢ٌی ٝی كًـ 3-4ؿك ً٠ ٣ٝ٢ت٨ی ث٦ ؿكیبی ؽنك یبىت ٝی ُ٤ؿ 
ًب١تیٖلاؿ  81-02٧بی ثب ؿٝبی ٧بی اكؿیج٨ِت تب ١یٞ٦ ؿ٣ٛ ؽلؿاؿ ٝب٥ ٣ ؿك آة ك٣ؿؽب١٦ ثب رلیبٟ آثی ّ٢ـ ؿك ٝب٥
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ٝب٧ی ) ٧ناك فـؿ ٝی ثبُـ. تؾٜ ای٠ 002-003ٝیٚیٞتل ٣ ٧ٜ آ٣كی ٝغٌٚ ( 1-1/6٧ب  ا١زبٛ ٝی ٕیلؿ. ٍغل تؾٜ
ؿك پل٣كٍ ٝب٧ی ّپ٤ك ؿكر٦ علاكت . ؾٜ ای٠ ٝب٧ی ثل ك٣ی ٕیب٧بٟ آثنی ٝی صٌجـت  ُيبه ٣ صٌج٢بُ اًت
ث٨تلی٠ كُـ كا ؿاكؿ. ای٠  ًب١تی ٕلاؿ ؿكر٦ 02 ؿٝبی آة ؿك ؿكیبی ؽنك ٝب٧ی ّپ٤ك ام ا٧ٞیت ثلؽ٤كؿاك اًت.
كا ُبٝ٘ ِٕت٦ ٣ ؿیٖلی ١٤ؿ  رٞقیت ٝب٧ی ّپ٤ك یْی ١یٞ٦ ٝ٨برل ّ٦ اّخلیت اًت، ٝب٧ی ؿاكای ؿ٣ ىلٛ
٧بی ٕلٛ ثب ًلفت ّٜ ّ٦ ؿاكای  ای ّ٦ ام ١ؾل ُْ٘ ثـ١ی ؿ٣ ىلٛ ِّیـ٥ ٣ پ٨٠ ؿاكؿ. ای٠ ٝب٧ی آةك٣ؿؽب١٦
ؿ٧ـ ٣ ؽ٤ؿ كا ؿك ١َبط فٞیٌ م١ـٕی تلریظ ٝی ثلای كا پ٤ُیـ٥ ام ٕیب٧بٟ آثنی ٧ٌت٢ـ ثٌتل ُ٢ی یب ٙز٢ی،
  .٢ـّك٣ؿؽب١٦ ؿك لاث٦ لای ٕیب٧بٟ آثنی ٝؾيی ٝی
 ُلط فی٘ اًت.ؿلای٘ ا١تؾبة ای٠ ٕ٤١٦ ثلای پل٣كٍ ؿك ٍيي ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ثی ؿكیبی ؽنك ث٦
 ؿكیبی ؽنك ث٤ؿ٥  ٣ ًبمٕبك ثب ٝ٢بعٌ ًبعٚی اًت.  ای٠ ٝب٧ی ث٤ٝی 
 ؿكر٦ ًب١تی ٕلاؿ) ؿاكؿ. 3-23( ئیتغٞ٘ پقیلی علاكتی ثبلا 
قا ثب تنییلات ؿٝبی آة ًغغی ؿكیبی ؽنك ٕلاؿ، ام كُـ ؽ٤ثی ثلؽ٤كؿاك اًت. ًٙب١تیؿكر٦ 02ؿك ؿٝبی   
 ٝت٢بًت اًت.
 ؿك ثلاثل تنییلات ١بٕ٨ب١ی پبكاٝتل ٧بی ىینیْ٤ُیٞیبئی آة َٝب٣ٛ اًت. 
 ٛ اًت.َٝب٣ ١ٌجت ث٦ ًبیل ٕ٤١٦ ٧ب ؿك ثلاثل ؿًت ّبكی  ٣ عٞ٘ ٣ ١َ٘  
 ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ٣ر٤ؿ ؿاكؿ.ثض٦ ٝب٧ی ا١ِٖت ٍـ  ا١ج٤٥ ت٤ٙیـاْٝبٟ     
 آٟ ؿك ٍيي ٣ر٤ؿ ؿاكؿ.   ٟ پل٣كٍ ٝتلاّٜاْٝب 
 یبثی ث٦ كُـ ٝ٢بًت آٟ ام ٝب٥ اكؿیج٨ِت تب ٝب٥ آثبٟ ؿك ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ٣ر٤ؿ ؿاكؿ.اْٝبٟ پل٣كٍ ٣ ؿًت 
 ٧بی ٧ٌٞبی٦ ثلؽ٤كؿاك اًت.ؽ٤ثی ؿك ایلاٟ ٣ ِّ٤ك ثبماك پٌ٢ـی عقٜ ٣ ٝن٥ ٝ٢بًت ام  ٙی٘ؿث٦  
 
آمٝبیِی ؿك ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ؿك ٝغیظ  ث٦ ٓ٤كتپ٤ك ٝب٧یبٟ صی٢ی ٝب٧ی ّپ٤ك ٝقٞ٤ٙی ٣ ٕ٤١٦ ٧بی ٝؾتٚو ّ
تلاپی  ّپ٤كٝب٧یبٟ صی٢ی ٧٤كٝ٤ٟك٣ٍ ٝٔ٢٤فی ثب تْخیل ، تْخیل ١یٞ٦ ٝٔ٢٤فی ٣ ٝغٔ٤ك پ٠ پل٣كٍ ؿاؿ٥ ُـ١ـ
 )6102 ,daoC( 83ا١زبٛ كًیـ٥ اًت ٦١ین ؿك ایلاٟ ث
١یٌت٢ـ ؿك  ـاه تزبكی٧ؿاكای اؿك عبٗ عبضل ّ٦ اٙجت٦ ٕ٤١٦ ٧بی ؿیٖلی ام ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤ك ٝب٧یبٟ ٣ر٤ؿ ؿاك١ـ 
)، ٝب٧ی ّٚٞ٦ amarb simarbA)، ٝب٧ی ًیٜ (mutuk sulituRای٠ ٕل٣٥ ٝی ت٤اٟ ث٦ ٝب٧یب١ی ام ٍجی٘ ٝب٧ی ًيیـ (
) اُبك٥ ١ٞ٤ؿ. ؿك میل ث٦ ثلؽی ام ٣یوٕی ٧بی ای٠ ٝب٧یبٟ ثب ا٧ـاه ثبمًبمی فؽبئل ؿكیبی ؽنك sulitur sulituR(
 .اُبك٥ ٝی ُ٤ؿ
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ُ٤ك ُ٤ك، ؿك آة ٙت٧ب ثب آة ٙت٧بی ُیلی٠، ٝٔت ك٣ؿؽب١٦ٝب٧یبٟ اًت ٣ ؿك آةای٠ ٝب٧ی ام ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤ك
. اٙجت٦ ؿك آة ٧بئی )7002 ,fohyerF dna talettoKّ٢ـ (٧ب میٌت ٝیؿكیبص٦ ٧ب ٣ ؿك ثٌتل  ٝ٢غَ٦ پلاهیِ ؿكیبص٦
 ,edeiRاًت ( 93) ٣ ؿك عَیَت یِ ٝب٧ی ٝ٨برل آة ُیلی٠3791 ,yksvodartsoVثب رلیبٟ آكاٛ م١ـٕی ٝی ّ٢ـ(
ام آًتبكا تب  04٣ ؿك ایلاٟ ث٤ٝی ٝ٢غَ٦ اك٣پب ٣ آًیب اًتای٠ ٝب٧ی ؿك آ٘ ٝلث٤ط ث٦ ِّ٤ك ً٤ئـ اًت ٣ ). 4002
٣ر٤ؿ ؿاكؿ  ١ین 24٣ ًـ اكى 14، ٧ٞض٢ی٠ ؿك ؽٚیذ ٕلٕبٟك٣ؿؽب١٦ اتلُ ؿك ّ٘ ع٤ض٦ آثلین ؿكیبی ؽنك
 ).6102 ,daoC(
 ,tloH dna notreveBًبٗ ( 32٣ ع٤ٗ فٞل آٟ 34ّیٚ٤ٕلٛ  6٣ ٣مٟ آٟ  )0991 ,iloKٝتل (ًب١تی 28عـاّخل ع٤ٗ آٟ 
كً٢ـ. ؿك مٝبٟ ًبٖٙی ث٦ ثٚ٤ك ٝی 3ًبٖٙی ٣ ٝب٧یبٟ ١ل ای٠ ٕ٤١٦ ؿك  2ٝب٧یبٟ ٝبؿ٥ ؿك  ٕناكٍ ُـ٥ اًت. )9591
كًـ. ؿ٣ك٥ ٕلٛ ٝی 002-042٧ب ٝتل ٣ ٣مٟ آًٟب١تی 32-62٢ٖبٛ ٝ٨برلت ع٤ٗ ٝب٧یبٟ ًبٖٙی ٧ 4ثٚ٤ك  
ًبٗ  51ًبٖٙی اًت. ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك عـاّخل ً٠ ٝب٧ی ًیٜ ثیَ ام  2-01٧ب كًیـٕی ر٢ٌی آٟ 
بٖٙی ً 3-6ؿك ً٠  44ٕناكٍ ١ِـ. ١لػ كُـ ای٠ ٝب٧ی ؿك ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ثیِتل اًت. ؿك ٓیـ تزبكی ایلاٟ
 ).6102 ,daoCٝتل ٕناكٍ ُـ٥ اًت (ًب١تی 52/6-93/8ع٤ٗ  ٣ٕلٛ  942-059 ی٣م١ثب ٝت٤ًظ 
ٝغیظ . ُ٤ؿؿك ایلاٟ ام آًتبكا تب ك٣ؿؽب١٦ اتلُ  ٣ ٧ٞض٢ی٠ ؿك ّ٘ ؿكیبی ؽنك یبىت ٝی پلاّ٢َ ٝب٧ی ًیٜ
َ ٕیب٧ی ىلا٣اٟ ثلای اًت ٣ ٝ٢بعَی ثب پ٤ُ ٧بی ًبّ٠ ٣ یب ؿك رلیبٟ آكاٛ ك٣ؿؽب١٦ای٠ ٝب٧ی ؿك آةم١ـٕی 
ّ٢ـ ٣ ٕلاؿ كا تغٞ٘ ٝیؿكر٦ ًب١تی 43. ای٠ ٝب٧ی ؿٝبی آة تب ؿ٧٢ـتْخیل ٣ ثٌتل ٕٚی كا ثلای تنقی٦ تلریظ ٝی
ٕلٛ ؿك ٧ناك  41. ٝ٤ٙـی٠ ای٠ ٝب٧ی تب ُ٤كی یبثـٕلاؿ ّب٧َ ٝیًب١تیؿكر٦ 82ثقـ ام ؿك ؿٝبی آة   آٟ كُـ
ای٠ ٝب٧ی ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك  .ؿ٧٢ـؿك ٙیتل كا تلریظ ٝیٕلٛ  2-4ّ٢٢ـ، ٣ٙی ُ٤كی ٧بی م١ـٕی ٝی
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ث٦ ، ٕلؿؿٝغٌ٤ة ٝی 54ایك٣ؿؽب١٦ ١یٞ٦ ٝ٨برل ُ٤ك اًت ٣ ام ١٤ؿ ٝب٧یبٟؿاكای ؿ٣ رٞقیت آة ُیلی٠ ٣ ٙت
تؾٞلینی ؿك مٌٝتبٟ ثلای ٣  ٝتل ١ین ٕناكٍ ُـ٥ اًت 61/5٣ تب افٞبً  ّ٢ـُ٤ك تنقی٦ ٝییْ٦ ؿك آة ٙتع٤ك
  .)6102 ,daoC(ّ٢ـ ٣ ٝلؿاة ا١نٙی ٝ٨برلت ٝی ؿًت ك٣ؿؽب١٦ ٣ ٝ٢بعٌ ٝٔجی٠پبیی ث٦
ّ٢ـ ٣ ؿك ً٢ی٠ ثٚ٤ك ثب اًتيبؿ٥ ام ٍـكت ْٝ٢ـٕی ٝب٧ی ًیٜ ؿك ؿ٣ك٥ ا٣ٙی٦ م١ـٕی ام ام مئ٤پلا١ْت٤ٟ تنقی٦ ٝی
ب٧یبٟ كین ١ین تنقی٦ ّ٢ـ. اٙجت٦ ١ٞ٤١٦ ٧بی ثنكٕتل آٟ ام ٝٝ٨لٕبٟ ٣ ؿتلیت ؿك ثٌتل ٧بی ٕٚی تنقی٦ ٝیٍ٤ی ام ثی
ٝغلط  64پل٣كی ؿك آٝلیْبی ُٞبٙییْی ام ٝب٧یبٟ ؽ٤كاّی ٣ ٕ٤١٦ ٝ٢بًت آثنی ث٦ ف٢٤اٟ. ٝب٧ی ًیٜ ّ٢٢ـٝی
 ). 6102 ,daoC(اًت
تؾِٞ، ؿك ٝ٢بثـ آثی  000191 74٧ٞأ٣كی تؾِٞ ٧بی مكؿ ىبٛ ؿك ٝ٤ٙـی٠ ٝب٧ی ًیٜ ؿك ٝ٢بثـ آثی ؿامٌتبٟ
. تؾٞلینی ای٠ ٝب٧ی ؿك ؿك ؿٝبی فـؿ ٕناكٍ ُـ٥ اًت 000149تب تؾِٞ ٣ عـ اّخل  000277 84امثٌْتبٟ
ای٠  .ٕیلؿك٣م ٓ٤كت ٝی 2-3ٕلاؿ) ٣ عی ًب١تیؿكر٦ 61-81ٕلاؿ (اپتیٜٞ: ًب١تیؿكر٦ 21-31آة ثیَ ام 
تْخیل  05. ؿك ایلاٟاًتٝقلىی ُـ٥ 94ٝب٧ی ؿك ّتبة ٍلٝن ُ٤ك٣ی ًبثٌ ؿك ٙیٌت ٕ٤١٦ ٧بی ١یبمٝ٢ـ عيبؽت
-) ٝب٧ی ًیٜ كا عجٌ ٝقیبك9991ّیبثی ٣ ٧ْٞبكاٟ ( .ا١زبٛ ُـ٥ اًتتلاپی ٧ی ام علیٌ ٧٤كٝ٤ٟبٝٔ٢٤فی ای٠ ٝ
ٓیـ  ٙی٘ؿث٦ ) آٟ كا 0002ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ؿك كؿیو ٕ٤١٦ ٧بی ٝ٤كؿ ت٨ـیـ ٣ ١ؾبٝی ( NCUI٧بی 
ث٢بثل  ).6102 ,daoC(٧بی ؿك ٝقلٕ ؽغل افلاٛ ١ٞ٤ؿ١ـك٣ی٦، تؾلیت ٝ٢بعٌ میٌت ٣ تؾٞلینی ؿك كؿیو ٕ٤١٦ثی
ؽٔ٤ٓیبت ٣یو٥ ای٠ ٝب٧ی ثلای پل٣كٍ  ای٠ ٕ٤١٦ ؿك ُلایظ ّ٢٤١ی ١یبم ث٦ پبیَ ٝـا٣ٛ ٣ اعیبء فؽبئل ؿاكؿ. ای٠
    فی٘ اًت: ُلطث٦ؽنك ؿك ٝغیظ ٝغٔ٤ك ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی
 
 اك اًت.اًت ٣ ؿك ثلاثل ؿٝبی ثبلای آة ام تغٞ٘ ثبلایی  ثلؽ٤كؿ ث٤ٝی ٝ٢غَ٦ ر٢٤ثی ؿكیبی ؽنك 
 ً٢زی پل٣كٍ آٟ ؿك ٝغیظ ٝغٔ٤ك ٍيي ٣ پ٠ ١یبم ث٦ تغَیٌ ؿاكؿ.اْٝبٟ 
 ٕلؿؿ.ثقـ ام ىلآی٢ـ تغَیٌ ِٝؾْ ٝی ٝب٧ی ًیٜتقیی٠ ًبم٥  ٝ٢بًت ٝغیظ ٝغٔ٤ك ثلای  
 ٝب٧ی ًیٜ ؿك ِّ٤ك ٣ر٤ؿ ؿاكؿ.  پل٣كٍتْخیل ٣ اْٝبٟ   ؿا١َ ى٢ی  
٣ٙی ثلای تقیی٠ كهیٜ مقایی اؽتٔبٓی آٟ ١یبم ث٦ تغَیٌ  ٣ ؿاكؿ ُجب٧ت ssab aes  ثبى  ثب ٕ٤١٦ ًی  آٟ  تنقیة 
 ؿاكؿ. 
 آٟ ؿك ٍيي ٣ر٤ؿ ؿاكؿ.   پل٣كٍ ٝتلاّٜاْٝبٟ   
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٣ آلاط  ١یبم ث٦ ث٨ٖنی٢ی .اًت ٧بی ٝب٧یبٟ پل٣كُی١ٌجت ث٦ ٕ٤١٦ ؿاكای كُـ ّ٢ـی ؿك ٝلاع٘ ا٣ٙی٦ م١ـٕی 
 ؿاكؿ. ١واؿ
 ِّ٤ك ٝ٤ر٤ؿ اًت. اعلافبت ا٣ٙی٦ ام ك٣١ـ كُـ ٣ پل٣كٍ ای٠ ٕ٤١٦ ؿك 
 ٝ٢بًت اًت.ثٌیبك ؽنك ؿكیبی ر٢٤ة ٝ٢غَ٦ ثبمًبمی فؽبئل ؿك ثب ٧ـهپل٣كٍ آٟ تْخیل ٣  
 
 mutuk sulituR 1091 ,iiksnemaKهاّی ظفیذ -3-4-3-3
 
ام ١ؾل تأٝی٠ ٣  اًتؽنك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ٝ٨ٞتلی٠ ٝب٧ی اًتؾ٤ا١ی ام ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤كٝب٧یبٟ ٣ ام ٝب٧ی ًيیـ 
اىنایَ  مایی ٣ ت٤ٙیـ ؿكآٝـ ؿك م١ـٕی ٝلؿٛ ًبع٘ ١ِی٠، ١ََ ٣ ا٧ٞیت ثٌنایی ؿاكؿ.ٗ ُتنبا ،پل٣تئی٠
ؿك عبُی٦  اكاضی ر٢ٖٚی ٣ پ٤َُ ٕیب٧ی تؾلیت ًجت ت٤ًق٦ ُ٨ل٧ب ٣ ك٣ًتب٧بث٦ ٧ٞلا٥  ك٣ماىن٣ٟ رٞقیت
ؿ، ٓیبكض٤ی(ٝب٧ی ًيیـ ُـ٥ اًت  ثؾٔ٤ّك٣ؿؽب١٦ ٧بی ٝغ٘ تؾٞلینی ٣ تْبٝ٘ لاك٣ ٝب٧یبٟ ك٣ؿّ٤س 
 ).9791 ,idamE : 6731، یّبمك٣١: 4731
ؿكر٦ ُٞبٙی میٌت ّلؿ٥ ٣ ؿك ع٤ض٦  76تب  23ٕ٤١٦ ٝب٧ی ًيیـ ؿك ١٤اعی ٝقتـٙ٦ ثب ع٤ٗ ٧بی رنلاىیبیی 
فٞـ٥ ). )2991,releehW  ؿكیبی ؽنك، ك٣ؿؽب١٦ ٧بی ١٤اعی ُٞبٙی ؿكیبی ًیب٥ ٣ ؿكیبی آم٣ه م١ـٕی ٝی ّ٢ـ
لث٤ط ث٦ ٝ٢بعٌ ر٢٤ثی ٣ ر٢٤ة ملثی ای٠ ؿكیب ث٤ؿ٥ ٣ ام ك٣ؿؽب١٦ اتلُ پلاّ٢َ ٝب٧ی ًيیـ ؿك ؿكیبی ؽنك ٝ
: 7831 فجـٙی ٣ ١بؿكی،( ٝی ثبُـ تب ً٤اع٘ ر٢٤ة تلّٞ٢ٌتبٟ ًبع٘ ملثی ؽنك ٝیب١ی ؿك٣اٍـ ؿك ٝ٢غَ٦ ٍيَبم 
 .)2102 ,.la te yahlodbA: 2102 ,.la te iealokliG inavzeR
ای ؿ٣ ىلٛ ث٨بك٥ ٣ پبئین ث٤ؿ٥ ٣ ثلای تؾٜ كینی ٣ تْخیل عجیقی ٣اكؿ ایلا١ی ؿكیبی ؽنك ؿاك ٝ٢غَ٦ٝب٧ی ًيیـ ؿك 
 ,.la te imesahG: 8631(٣ح٤ٍی ٣ ٌٝتزیل،  ٝ٢بثـ آة ُیلی٠ ك٣ؿؽب١٦ ٧ب ٣ تبلاة ٧بی عبُی٦ ای٠ ؿكیب ٝی ُ٤ؿ
 ,.la te iealokliG inavzeRؿ٧ـ (اٙجت٦ رٞقیت پبیین٥ آٟ ىَظ یِ ؿكٓـ رٞقیت ث٨بك٥ آٟ كا تِْی٘ ٝی .)9002
 ).2102
ٝب٧ی ًيیـ ؿكیبی ؽنك ؿك ُلایظ ّ٢٤١ی ثـٙی٘ تنییلات ایزبؿ ُـ٥ ؿك ٝغیظ میٌت  ١یبمٝ٢ـ عيبؽت اًت. ؿك  
 ت٠ كًیـ.0001٧بی ایلا١ی ث٦ ٣ ٝیناٟ ٓیـ آٟ ؿك آة ث٤ؿ رٞقیت ٝب٧ی ًيیـ ُـیـاً ّب٧َ یبىت٦ 0631-16ًبٗ 
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تلٝیٜ ُـ٥ اًت (فجـٙی ٣  ع٤ك ١ٌجیث٦تبؿ رٞقیت آٟ پ٢زب٥ تب ؿ٧٦ ٧ِ ام ثب اؿاٝ٦ ك٣١ـ تْخیل ٝٔ٢٤فی ٙی٣
  ).7831١بؿكی، 
اٝل٣م٥ ث٦ ؿٙی٘ ّب٧َ فؽبیل ٝب٧ی ًيیـ، تْخیل ٣ پل٣كٍ ای٠ ٕ٤١٦ ثب اكمٍ ؿك ثٌیبكی ام ِّ٤ك٧بی عبُی٦ 
ؿكیبی ؽنك ٣ ؿكیبی ًیب٥ ام ا٧ٞیت ؽبٓی ثلؽ٤كؿاك اًت ٣ ث٦ ف٢٤اٟ آٚی تلی٠ كا٥ ع٘ ؿك اىنایَ فؽبیل 
ٝب٧ی ٝیٚی٤ٟ ٍغق٦ ثض٦ 002ًبلا١٦ تقـاؿ ؿك ؿ٧٦ ٧ِتبؿ  ).7991 ,nnamlloG dna sniaK( ًيیـ ٝغلط اًت ٝب٧ی
-فؽبئل ُیلات ایلاٟ ث٦ ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ك٧بًبمی ٝیًيیـ عبٓ٘ ام تْخیل ٝٔ٢٤فی ٝلاّن ثبمًبمی
پ٤كّبؽٞی ٣ كؿ كیبٗ كًیـ (ٝیٚیب 0432ت٠ ٣ ث٦ اكمٍ  00021١نؿیِ ث٦  3931ٓیـ ای٠ ٕ٤١٦ ؿك ًبٗ ٕلؿؿ. 
ًبٗ ٕقُت٦ ٣ پي ام ك٧بّلؿ ا١ج٤٥ ثض٦ ٝب٧یبٟ ًيیـ ؿك تٞبٝی ً٤اع٘ ایلا١ی  03ؿك عی  ).4931، ٧ْٞبكاٟ 
ثیِتل ٕلؿیـ٥  ایلاٟؿكیبی ؽنك، پلاّ٢َ آٟ ١ٌجت ث٦ ٕقُت٦ ثب تنییلاتی ٝ٤ار٦ ث٤ؿ٥ ٣ تلاّٜ آٟ ؿك ً٤اع٘ 
 ).6831(ىبكاثی ٣ ٧ْٞبكاٟ،  اًت
 ilihgAًبٗ( 8) ٣ ؿك ایلاٟ 9791 ,vokebahshkihSًبٗ ( 9ؿك ٝ٢غَ٦ ؿامٌتبٟ  ی٠ ٝب٧ی ؿك ؿكیبی ؽنكع٤ٗ فٞل ا
 ,.la te iepdnaB iearfAكًـ (ًبٗ ٝی 21ث٦  ٝب٧ی ًيیـفٞل  ثیِی٢٦ ع٤ٗ ) ٕناكٍ ٕلؿیـ.2102 ,idammahoM dna
 آٟ ث٦ ٣مٟ ٣ٝتل ًب١تی 86 ث٦ ع٤ٗ ّ٘ ٝب٧ی ًيیـ 15عجٌ ٕناكٍ ٝ٤ًٌ٦ تغَیَبت فٚ٤ٛ ُیلاتی ِّ٤ك . )0102
 . )6102 ,daoC( كًـٝیّیٚ٤ٕلٛ  4/3
ٕلؿؿ. ٧ب ّ٢ـ ٝیٝب٧یبٟ ١ل ای٠ ٕ٤١٦ تب ًبٗ ً٤ٛ ام كُـ ًلیقتلی ١ٌجت ث٦ ٝبؿ٥ ٧ب ثلؽ٤كؿاك١ـ ٣ ًپي كُـ آٟ
٤كؿاك١ـ. ّ٤صْتل١ـ ٣ ام ع٤ٗ فٞل ّٞتلی ١ٌجت ث٦ ٝب٧یبٟ ٝبؿ٥ ثلؽً٠ ١ٌجت ث٦ ٝب٧یبٟ ٝبؿ٥ ٧ٜ١ل  ٝ٤ٙـ ٝب٧یبٟ
-كً٢ـ ٣ ثیِتلی٠ ىقبٙیت ت٤ٙیـ ٝخٚی آًٟبٗ ث٦ ثٚ٤ك ر٢ٌی ٝی 4ًبٖٙی ٣ ٝب٧یبٟ ٝبؿ٥ ؿك ً٠  2ٝب٧یبٟ ١ل ؿك ً٠ 
ٝب٧یبٟ ًيیـ پي ام كُـ ؿك ؿكیب ٣ كًیـٟ ث٦ ثض٦ .)2991 ,halO dna kicloHًبٖٙی اًت ( 4٣  3٧ب ثتلتیت ؿك 
 ).0991 ,.la te imakaT irazAٕلؿ١ـ (ٝیت٤ٙـ ؽ٤ؿ ثلٝلعٚ٦ كًیـٕی ر٢ٌی ثلای تؾٞلینی ث٦ ك٣ؿؽب١٦ ٝغ٘ 
ُ٤ؿ ٣ تب ا٣اًظ اكؿیج٨ِت اؿاٝ٦ ٕلاؿ ُل٣ؿ ٝیؿكر٦ ًب١تی 01ؿك ٝب٥ اًي٢ـ ٣ ؿك ؿٝبی  تؾٞلینی ٝب٧ی ًيیـ
  ).a8691 ,kap-diraFؿاكؿ (
ؽیل تيب٣ت ثب ضلیت كُـ آٟ ؿك ًبٗ ٧بی ا )9431-05(ضلیت كُـ ٝب٧ی ًيیـ ؿك رٞقیت ٧بی ًبٙیبٟ ٕقُت٦ 
٧بی اؽیل ث٦ تـكیذ ؿ٧ـ. ث٦ ع٤كی ّ٦ ٝیناٟ اىنایَ ع٤ٗ ٣ ٣مٟ آٟ ث٦ امای ً٠ ؿك ًبٗىبعِی كا ١ِبٟ ٝی
ت٤اٟ ث٦ ا١زبٛ ثل١بٝ٦ ثبمًبمی فؽبیل ٣ فٞٚیبت فٚت آٚی ای٠ اٝل كا ٝی .)5831 (فجـاْٙٞٚی، ّب٧َ یبىت٦ اًت
-كًـ. ؿك ضٞ٠ ٓیـ ثیُیلات ایلاٟ ث٦ ا١زبٛ ٝی تْخیل ٝٔ٢٤فی آٟ ٝلتجظ ؿا١ٌت ّ٦ ٧ل ًبٙ٦ ت٤ًظ ًبمٝبٟ
٣ ثنكٓ رخ٦ آٟ ث٦ ر٨ت اًتيبؿ٥ ام  ثب كُـ ًلیـ ٝب٧یبٟك٣ی٦ ای٠ ٝب٧ی ؿك ًبٗ ٧بی ٕقُت٦ ٣ ؽبكد ُـٟ 
ثبُـ. ٧ٞض٢ی٠ تْخیل ٝٔ٢٤فی ای٠ ٝب٧ی ؿك عبٗ عبضل ث٦ ١غ٤ی ٣ًبی٘ ٓیـ ١بٝ٢بًت ١ین ام ؿلای٘ ؿیٖل آٟ ٝی
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ث٦  .بٟ ٝ٤ٙـ ١ل ٣ ٝبؿ٥ ا١تؾبثی ث٤ؿ٥ ٣ ثب١ِ ه١ی آ١٨ب ث٦ تـكیذ ؿصبك تنییلاتی ُـ٥ اًتاًت ّ٦ اًتيبؿ٥ ام ٝب٧ی
 24/2ث٦ ع٤ك ٝیب١ٖی٠  0531-15ًبٙ٦ ؿك ًبٗ  3ع٤ٗ ثبٙنی٠ ٝب٧ی ًيیـ ٝخبٗ ثلكًی ٧ب ١ِبٟ ؿاؿ٥ اًت ّ٦  ف٢٤اٟ
-پ٤ك ٣ ٣ٙی(ؽب١ی تا ّلؿ٥ اًًب١تیٞتل ّب٧َ پیـ 33ث٦  3831-48یْ٦ ای٠ ا١ـام٥ ؿك ًبٗ ًب١تی ٝتل ث٤ؿ٥ ؿك عبٙ
 ).9831پ٤ك ،
اًت. ؿكٓ٤كتیْ٦ ثب ىَل مقایی ك٣ثل٣ ُ٤ؿ عتی ٍبؿك اًت ام  صینؽ٤اك٧ٞ٦ پلؽ٤ك ٣تَلیجبً٣  ای٠ ٝب٧ی علیْ
ّ٢ـ٣ ؿك ٝ٢بعَی ٕیب٧بٟ ١لٛ آثنی ١ین تنقی٦ ّ٢ـ. ٝب٧ی ًيیـ ؿك ؿكیب ثیَ ام ٧ل ٝبؿ٥ مقایی ام ٓـه تنقی٦ ٝی
 ).4731ٓیبؿ، ـ ؿاكای تلاّٜ ثیِتلی اًت (كض٤ی٢بُّ٦ ١لٛ ت٢بٟ ثیِتل ث
ٝتلی ً٤اع٘ ّٜ فٌٞ كا تلُ ّلؿ٥ ٣ ؿك  03ٝب٧ی ًيیـ ؿك ا٣اؽل تبثٌتبٟ ث٦ فٚت ٕلٝبی میبؿ آة تب فٌٞ 
ثل١ـ. ٧٢ٖبٛ پبئین ثب ؽ٢ِ ُـٟ آة ًغغی ؿكیب ٝب٧ی ًيیـ ر٨ت تنقی٦ ث٦ ٌٍٞت ٧بی ّٜ تل ثٌل ٝی١َبط فٞیٌ
  ).9831پ٤ك ،پ٤ك ٣ ٣ٙیٕلؿؿ (ؽب١یٝتل ثل ٝی 02تل ام فٌٞ ً٤اع٘ ثب فٌٞ ّٞ
 فی٘ اًت:    ُلطث٦ؽنك ثلای پل٣كٍ ؿك ٝغیظ ٝغٔ٤ك ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ًيیـ ؽٔ٤ٓیبت ٣یو٥ ٝب٧ی
٣ پل٣كٍ آٟ ؿك ٝ٢غَ٦ ام ٝؾبعلات میٌت ٝغیغی ّٞتلی  ث٤ٝی ٝ٢غَ٦ ر٢٤ثی ؿكیبی ؽنك اًتٝب٧ی ًيیـ  
 ثلؽ٤كؿاك اًت.
 ٝغٌ٤ة ٝی ٕلؿؿ.اًتؾ٤ا١ی عبُی٦ ر٢٤ثی ؿكیبی ؽنك  بٟٓیـ ٝب٧ی ٕ٤١٦ آٚی 
ؿا١َ ى٢ی ت٤ٙیـ ٝخ٘ ٝٔ٢٤فی آٟ ؿك  پل٣كٍ ٝتلاّٜ آٟ ؿك ٝغیظ ٝغٔ٤ك ١یبم ث٦ ثلكًی ٣ تغَیٌ ؿاكؿ. 
 ٣ ثبمًبمی فؽبئل ِّ٤ك ت٤ٙیـ ثض٦ ٝب٧ی ا١ِٖت ٍـ آٟ ث٦ َٝـاك میبؿ ؿك ٝلاّن تْخیلِّ٤ك ٝ٤ر٤ؿ اًت ٣ 
  .ٕیلؿا١زبٛ ٝی
ؿا١َ ت٤ٙیـ مقای ٝب٧ی ًيیـ ؿك ٝلاع٘ ا٣ٙی٦ پل٣كٍ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ ٣ ثلای پل٣اكث٢ـی ١یبمٝ٢ـ ثلكًی ٣ تغَیٌ  
 اًت.
٧بی ت٤ٙیـ مقای آثنیبٟ ؿك ُٞبٗ ِّ٤ك، اْٝبٟ ت٤ٙیـ مقای ٝٔ٢٤فی ؿك ٝ٢غَ٦ ىلا٧ٜ ثب ت٤ر٦ ث٦ ّبكؽب١٦ 
 اًت.
اْٝبٟ ت٤ٙیـ ٕ٤١٦ پل٣كُی آٟ ٣ر٤ؿ  ١واؿ٣ آلاط  ٧ل ص٢ـ ؿك عبٗ عبضل ّ٢ـ كُـ اًت ٣ٙی ثب ث٨ٖنی٢ی 
 ؿاكؿ. 
 اعلافبت ّبىی ام ك٣١ـ كُـ عجیقی ای٠ ٝب٧ی ؿك ؿكیب ٣ر٤ؿ ؿاكؿ. 
إٓب٧ی ام ٣ضقیت ث٨ـاُتی ای٠ ٝب٧ی ؿك ٝلاع٘ ا٣ٙی٦ م١ـٕی ٣ر٤ؿ ؿاكؿ، اٝب ؿك ؿ٣ك٥ پل٣اكث٢ـی ١یبمٝ٢ـ  
 تغَیٌ اًت.
اٍتٔبؿی ١یٌت، ٣ٙی ثب تٞ٨یـاتی ٝی ت٤اٟ ث٦ ُلایظ ؿك ُلایظ ّ٢٤١ی پل٣كٍ ای٠ ٕ٤١٦ ؿك ٍيي ث٦ اعتٞبٙی  
 ٝغٚ٤ة ١نؿیْتل ٕلؿؿ.
 اًت. ثلؽ٤كؿاك ٝغٚ٤ةثبماك پٌ٢ـی ثٌیبك  ؿك ٝ٢غَ٦ امؿاكای ٝب٧ی ًيیـ  
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ّ٘  ؿك میبؿی پلاّ٢َام اًت ٣  ؽنك ؿكیبی اكمٍ ثب ٝب٧یبٟ ام ٣ ّپ٤كٝب٧یبٟ تلاری ام ؽب١٤اؿ٥ یب ّٚٞ٦ ٝب٧ی
ٝ٢ِبء آٚی ای٠ ٕ٤١٦ ام ؿكیبص٦  .) 9991 ,.la te ibaiK( ثلؽ٤كؿاك اًت ٧ب٧ب ٣ ؽٚیذ، ك٣ؿؽب١٦ؽنك ؿكیبی ً٤اع٘
. ای٠ ٝب٧ی ؿاكای ٍـكت تغٞ٘ میبؿ ١ٌجت ث٦ تنییلات ف٤اٛ ً٤ئـ اًت ِّ٤ك ٧بی اك٣پبئی ٣ ١٤ؿ آٚی آٟ ام
-ؿكیب م١ـٕی ٝیؿك ًبع٘ ُیلی٠ آة ُ٤ك ٣ ّٜ٧بی آثی ٣ ٌٍٞت٧ب، ٝ٢بثـ٧ب، ك٣ؿؽب١٦لٝغیغی ؿاكؿ ٣ ؿك ١٨
ٕلٛ ؿك ٧ناك اًت ٣ ثلای تؾٞلینی ث٦ آة ُیلی٠ ك٣ؿؽب١٦ ٝ٨برلت  61ّ٢ـ. ؿاٝ٢٦ تغٞ٘ ُ٤كی ای٠ ٝب٧ی تب 
-ـ ٝیزٞؽب١٦ ٣ٖٙب تؿك پبیین ؿك ؿ٧ب١٦ یب ؿٙتبی ك٣ؿ. )6102 ,daoC( ٕلؿؿّ٢ـ ٣ ٝب٧ی ١یٞ٦ ٝ٨برل ٝغٌ٤ة ٝیٝی
 آٟ ٝ٢غَ٦ ٕلاؿ، ؿك عبٗ اًتلاعت ٣ ؿك ٌٍٞت ثٌتلؿكر٦ ًب١تی 5تل ام یبث٢ـ ٣ ثب ّب٧َ ؿٝبی آة ث٦ پبئی٠
. )1791 ,aperokS dna kicloHٕلؿؿ (ّ٢٢ـ. اٙجت٦ ای٠ پـیـ٥ ؿك ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ِٝب٧ـ٥ ١ٞیٕقكا١ی ٝیمٌٝتبٟ
ّ٢ـ، اٝب ؿك ً٤اع٘ ایلاٟ تب ٝتل) م١ـٕی ٝی 7/5ٌٞ (ّٞتل ام فؿك ُٞبٗ ؿكیبی ؽنك ای٠ ٝب٧ی ؿك ٝ٢بعٌ ّٜ
٧ٞض٢ی٠ رٞقیت ٧بی ٝلمی ایلاٟ ٣ تلّٞ٢ٌتبٟ ثب ٕلٛ ُـٟ آة ؿكیب  ٝتل ١ین ٕناكٍ ُـ٥ اًت. 63/5-35فٌٞ
ك٣١ـ ٣ ؿك مٌٝتبٟ ثب ًلؿ ُـٟ ٝتل ؿكیب ٝی 21تب  11ٕلاؿ) ث٦ افٞبً ؿكر٦ ًب١تی 03تب  82ؿك ٝب٥ تیل ٣ ٝلؿاؿ (
. كُـ فٞ٤ٝی ای٠ ّ٢٢ـ٧بی ٕلٛ ً٤اع٘ ایلا١ی ٝ٨برلت ٝیؿكر٦ ًب١تی ٕلاؿ ای٠ ٝب٧یبٟ ث٦ آة 21تب  8ث٦  آة
ت٠ ؿاكای كُـ ث٨تلی ١ٌجت ث٦ تنقی٦ آٟ ثب كهیٜ ٧ب اًت. ثب ریل٥ مقائی ٝ٤ر٤ؿات ١لٛٝب٧یبٟ تبثـ تنقی٦ آٟ
ّیٚ٤ٕلٛ ٣  3/31يیـ اًت ّ٦ تب ٣مٟ. ا١ـام٥ ٧بی ثنكٓ آٟ ٝغتٞ٘ ثل ٧یجلیـ ثب ٝب٧ی ً ؽ٤اكی ؿاكؿفٚو
ًبٙ٦ ثب  6تب  3) فٞـتبً ٝب٧یبٟ 1791-27ؿك ً٤اع٘ ایلاٟ (.)6102 ,daoC(ًب١تی ٝتل ١ین ٕناكٍ ُـ٥ اًت 65ع٤ٗ
ّٚٞ٦ ع٤ٗ فٞل ٝب٧ی  ).2791 ,.la te ivizaRٕلٛ ٕناكٍ ُـ٥ اًت ( 641-003ٝتل ٣ ٣مٟ ًب١تی 02/4-62ع٤ٗ 
 dna anilaburtS( ٣ یب ّٞتل ٧ٌت٢ـ 01مٚت ٝب٧یبٟ ای٠ ٕ٤١٦ ؿاكای ً٠ ًبٗ ٕناكٍ ٕلؿیـ، إل ص٦ ا 91
٧ب ؿك  ّ٢٢ـ ٣ ًپي كهیٜ مقایی آٟا٣ٙی٦ م١ـٕی ام ىیت٤پلا١ْت٤ٟ تنقی٦ ٝی ؿك ؿ٣كاٟ ).2991 ,yiksvaynrehC
٤ر٤ؿات یبثـ. مقای ٝ٤ٙـی٠ كا ٝٝلاع٘ كُـ ثب تنقی٦ ام مئ٤پلا١ْت٤ٟ، ٝ٤ر٤ؿات ث٢تیِ ٣ لاك٣ عِلات تنییل ٝی
 ,aperokS dna kicloHؿ٧ـ (ت٢بٟ مقای آٚی ای٠ ٕ٤١٦ كا تِْی٘ ٝیؿ٧ـ، اٝب ١لٛث٢تیِ ٣ ٕیب٧بٟ تِْی٘ ٝی
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ٕیلؿ ٣ ٝب٧یبٟ  فٞـتبً ٕلاؿ ٓ٤كت ٝیؿكر٦ ًب١تی 61تب  7ّٚٞ٦ ؿك ىٔ٘ ث٨بك ؿك ؿٝبی تؾٞلینی ٝب٧ی .)1791
٤ؿ پ٤َُ ٕیب٧ی ؿك ثٌتل ً٢ٖلاؽی تؾٞلینی ّ٢٢ـ ٣ ؿك ٓ٤كت ١جؿك ٝ٢بعَی ثب پ٤َُ ٕیب٧ی تؾٞلینی ٝی
-ًبفت ثغ٤ٗ ٝی 6تب 5ٕیلؿ ٣ ٝـت تؾٞلینی ٧ل ٝبؿ٥ ثب ِّٞ ؿ٣ ٝ٤ٙـ ١ل ٓ٤كت ٝی تؾٞلینی .ّ٢٢ـٝی
امای ٧ل ٝ٤ٙـ ٦آ٣كی ثٝیناٟ ٧ٜ .اًتٝتل ًب١تی 02تب  51٧بی آثٖیل ٣ ؿك افٞبً ؿك ّ٢بك٥ ا١زبٝـ. ٝغ٘ تؾٞلینی
ٕلاؿ ٣ ًب١تیؿكر٦ 02تب  71 ٧بتؾٜ ؿٝبی ؿ٣ك٥ ا١ْ٤ثبًی٤ٟ ٝتل اًت ٣ٝیٚی 1/6تؾِٞ ثب ٍغل  000202ٝبؿ٥ 
ثل١ـ ٣ ٣اكؿ ك٣ؿؽب١٦ تل ؿكیب ثٌل ٝیٝب٧یبٟ ١بكى ؿك ع٤ٗ ؿ٣ك٥ تؾٞلینی ؿك ٝ٢بعٌ فٞیٌ ك٣م اًت. 4ٝـت آٟ 
      ).6102 ,daoCٕلؿ١ـ (ٝیُ٤١ـ. ٝب٧یبٟ ٝ٤ٙـ پي ام تؾٞلینی ث٦ ؿكیب ثل١ٞی
ٕلؿؿ ؽنك ٝغٌ٤ة ٝیؿكیبی ٝب٧یىی٘ ثلای ٝ٨ٞی مقایی ٝ٢جـ ٣ ُیلاتی ا٧ٞیت اٍتٔبؿی ؿاكای ّٚٞ٦ٝب٧ی
 ٍلاك ؽغل ٝقلٕ ؿك كینی ای٠ ٝب٧ی تؾٜ ٧بی میٌتٖب٥ ). ؿك عبٗ عبضل6002 ,issablaK dna hookohsnavyeK(
 9631ب٧ی ّٚٞ٦ ؿك ًبٗ ٍٝـ ثض٦ؿا١َ ى٢ی تْخیل ٣ پل٣كٍ تب ٝلعٚ٦ ا١ِٖت اًت ٣ ١یبمٝ٢ـ عيبؽت اًت. ٕلىت٦
ٝیٚی٤ٟ ٍغق٦ ام ای٠ ٕ٤١٦  52ثیَ ام  3931ت٤ًظ ٝ٤ًٌ٦ تغَیَبت فٚ٤ٛ ُیلاتی ِّ٤ك ثـًت آٝـ. ؿك ًبٗ 
(پ٤كّبؽٞی ٣ ٧ْٞبكاٟ،  ثٞ٢ؾ٤ك ث٨ج٤ؿ فؽبئل ٝ٢بثـ آثی ٣ ؿكیبی ؽنك ث٦ ٝغیظ عجیقی ت٤ٙیـ ٣ ك٧بًبمی ٕلؿیـ
فی٘  ُلطث٦ؽنك یظ ٝغٔ٤ك ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبیؽٔ٤ٓیبت ٣یو٥ ای٠ ٝب٧ی ثلای پل٣كٍ ؿك ٝغ). 4931
 اًت:   
-ٝغیغی ّٞتلی ث٦ٝؾبعلات میٌتپل٣كٍ آٟ ؿك ٝغیظ ٝغٔ٤ك ث٤ٝی ٝ٢غَ٦ ر٢٤ثی ؿكیبی ؽنك اًت ٣  
 ٧ٞلا٥ ؿاكؿ.
 اْٝبٟ ا٧ٚی ُـٟ ٣ پل٣كٍ آٟ ؿك ٝغیظ ٝغٔ٤ك ٣ر٤ؿ ؿاكؿ، اٝب ١یبمٝ٢ـ تغَیٌ ٣ ثلكًی اًت. 
 ؿاكؿ.   ٣ آلاط ١واؿ كُـ اًت ٣ ١یبم ث٦ ث٨ٖنی٢یؿك عبٗ عبضل ای٠ ٕ٤١٦ ّ٢ـ   
٣ك ١یبمٝ٢ـ ثلكًی ٣ تغَیٌ اًت. ٣ٙی ثب ت٤ر٦ ث٦ ُلایظ عجیقی ٧بی ُ٢ب٣ك ٣ م٤ع٦اْٝبٟ پل٣كٍ آٟ ؿك ٍيي 
 ٧بی ًغغی ثب ٍيي ُ٢ب٣ك ام ٝب٥ آثبٟ تب ٝب٥ ؽلؿاؿ اْٝبٟ پقیل اًت. پل٣كٍ آٟ ؿك آة ،ای٠ ٕ٤١٦ ؿك ؿكیب
 ؿك ِّ٤ك ٣ر٤ؿ ؿاكؿ. ت٤ٙیـ ثض٦ ٝب٧ی ا١ِٖت ٍـی٠ ٣ اْٝبٟ تْخیل ٝ٤ٙـ 
ؿا١َ ت٤ٙیـ مقای ٝب٧ی ًيیـ ؿك ٝلاع٘ ا٣ٙی٦ پل٣كٍ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ ٣ ثلای پل٣اكث٢ـی ١یبمٝ٢ـ ثلكًی ٣ تغَیٌ  
 اًت.
٧بی ت٤ٙیـ مقای آثنیبٟ ؿك ُٞبٗ ِّ٤ك، اْٝبٟ ت٤ٙیـ مقای ٝٔ٢٤فی ؿك ٝ٢غَ٦ ىلا٧ٜ ثب ت٤ر٦ ث٦ ّبكؽب١٦ 
 اًت.
اْٝبٟ ت٤ٙیـ ٕ٤١٦ پل٣كُی آٟ ٣ر٤ؿ ٣ٙی ثب ث٨ٖنی٢ی ٣ آلاط ١واؿ  ك عبٗ عبضل ّ٢ـ كُـ اًت٧ل ص٢ـ ؿ 
 ؿاكؿ. 
 اعلافبت ّبىی ام ك٣١ـ كُـ عجیقی ای٠ ٝب٧ی ؿك ؿكیب ٣ر٤ؿ ؿاكؿ. 
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إٓب٧ی ام ٣ضقیت ث٨ـاُتی ای٠ ٝب٧ی ؿك ٝلاع٘ ا٣ٙی٦ م١ـٕی ٣ر٤ؿ ؿاكؿ، اٝب ؿك ؿ٣ك٥ پل٣اكث٢ـی ١یبمٝ٢ـ  
 تغَیٌ اًت.
ُلایظ ّ٢٤١ی پل٣كٍ ای٠ ٕ٤١٦ ؿك ٍيي ث٦ اعتٞبٙی اٍتٔبؿی ١یٌت، ٣ٙی ثب تٞ٨یـاتی ٝی ت٤اٟ ث٦ ُلایظ  ؿك 
 ٝغٚ٤ة ١نؿیْتل ٕلؿؿ.
 .ثبُـٝب٧یبٟ ىی٘ آٚی ثٞ٢ؾ٤ك تبٝی٠ مقای ٤ا١ـتای٠ ٕ٤١٦ ٝی پل٣كٍیْی ام ا٧ـاه  
 ُ٤ؿ.تْخیل ٣ پل٣كٍ ثٞ٢ؾ٤ك ثبمًبمی فؽبئل ای٠ ٕ٤١٦ ا١زبٛ ٝی 
  اًت. ٝغٚ٤ة ؿك ّ٘ ع٤ض٦ ؿكیبی ؽنكماك پٌ٢ـی ثٌیبك ؿاكای ثب 
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٣ ؿك ُٞبٙی تلی٠ ٌٍٞت ؿك ْٝبٟ ٧بیی ّ٦  مٝی٠ اًت ّل٥ ٝغ٘ میٌت ؽب١٤اؿ٥ ً٤ه ٝب٧یبٟ ؿك ١یْٞل٥ ُٞبٙی
 23ٝبی آة ث٦ ؿكر٦ ًب١تی ٕلاؿ ٣ ؿك ر٢٤ثی تلی٠ ٌٍٞت اٟ ّ٦ ؿ 4ٝب٥ ام ًبٗ ّٞتل ام  8ٝـت ؿٝبی آة ث٦
 ,nosleN( ثبُ٢ـٕ٤١٦ ٝی 622ر٢ي ٣  01ُبٝ٘  . ای٠ ؽب١٤اؿ٥)7791 ,.la te ettelloCكًـ( ؿكر٦ ًب١تی ٕلاؿ ٝی
كًـ، ٣ٙی اّخل ٝب٧یبٟ ٝتل ٝی 1عـاّخل ع٤ٗ ٝب٧یبٟ ای٠ ؽب١٤اؿ٥ ١نؿیِ ث٦  ).1102 ,gnoF dna reyemhcsE ;6002
٣  acrePؿك ع٤ض٦ ؿكیبی ؽنك ؿاكای ؿ٣ ر٢ي  .)6102 ,daoC( ٢ـ٧ٌت ی ثلؽ٤كؿاكّ٤صْ ام ا١ـام٥ ای٠ ؽب١٤اؿ٥
٧بی ً٤ه ٝقٞ٤ٙی ٣ ُبٝ٘ ٕ٤١٦ rednaSُبٝ٘ ٕ٤١٦ ً٤ه عبری علؽبٟ ٣ ر٢ي  acrePر٢ي   اًت. rednaS
 52ًبٙ٦ مبٙجبً ؿاكای ع٤ٗ  8-01(ٝب٧یبٟ  ٧بی ّ٤صِعلؽبٟ ام ا١ـام٥٧بی ً٤ه عبریؿكیبیی اًت. رٞقیت
٧ب ؿك ٣ كُـ ّ٢ـی ثلؽ٤كؿاكٟ ثلؽ٤كؿاك١ـ ٣ پل٣كٍ آٟ) 8631ٕلٛ: ٣ح٤ٍی ٣ ٌٝتزیل،  002٣ ٣مٟ   ٝتلًب١تی
ت٤ٙیـ مقای آثنیبٟ اًت. اٙجت٦ ای٠ ٕ٤١٦ ؿك ُلایظ آثی ٝن٣تل٣ىیِ ٣ ثب ًغ٤ط اٌّیوٟ  ث٦ ف٢٤اٟپل٣كی  آثنی
ؿكر٦  13ك) ٣ ؿٝبیی (تب ٕلٛ ؿك ٧نا 0-21ّ٢ـ ٣ ام تغٞ٘ تنییلات ُ٤كی(ٕلٛ ثل ٙیتل) م١ـٕی ٝیٝیٚی 3پبیی٠ (
ث٦ ٝؾت٘ ١ٞ٤ؿٟ ؿیـ ای٠ ٝب٧ی ؿك ٕلىت٠ مقا  ٙی٘ؿث٦ آٙ٤ؿ ٕلاؿ) ثبلای آة ثلؽ٤كؿاك اًت. ُلایظ آة ًٕ٘ب١تی
ث٦  rednaSیبت ر٢ي ثؾٔ٤ٓؿك ای٠ ٌٍٞت  .)7791 ,.la te ettelloCك٣ؿ  (ُٞبك ٝیىبّت٤ك ٝغـ٣ؿ ّ٢٢ـ٥ ث٦ ف٢٤اٟ
تل) ؿك تل ٣ ثبماكپٌ٢ـی ٝغٚ٤ةتل ٣ كُـ ًلیـپل٣كی (ا١ـام٥ ثنكٓثلای آثنیؿاكاث٤ؿٟ اًتقـاؿ ا٣ٙی٦ لامٛ  ٙی٘
  ٕلؿؿ.بی ؽنك اُبك٥ ٝییٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿك
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تین اًت. ُ١٤ ًل ؿاكای ؿاكای ثـ١ی ِّیـ٥ ٣ ؿ٣ّی ُْ٘ ٣ ٝ٢ِبء آٚی ای٠ ٝب٧ی ام ؿكیبص٦ ٧بی اك٣پب اًت.
ؿاكای  ١٤اك ٍ٨٤٥ ای ٝتٞبی٘ ث٦ ًیب٥ ؿاكؿ. 8-21ًغظ پِتی ثـٟ ًیب٥ ٝتٞبی٘ ث٦ ؽبٌّتلی ّ٦ ؿك ّ٢بك٥ ٧بی ثـٟ 
ُقبؿ ١لٛ  61-72ُقبؿ ًؾت ٣  1-4ُقبؿ ًؾت ٣ ؿ٣ٝی٠ ثبٙ٦ پِتی  11-71ؿ٣ ثبٙ٦ پِتی ّ٦ ا٣ٙی٠ ثبٙ٦ پِتی 
ُْبه ؿ٧بٟ آٟ ثنكٓ ٣ ١٤ؿ ؿ٧بٟ  ائـ٥ پیٚ٤كیِ اًت.م 9تب  4٣ ؿاكای  ّت٢٤ئیـی اًت آٟ ىٚي ١٤ؿ .ؿاكؿ
٣ ؿك ىٔ٘ تؾٞلینی ٝب٧یبٟ ٝبؿ٥ ١ٌجت ث٦ ٝب٧یبٟ ١ل ام ُْٜ ك٣ُ٠ یب ًيیـتلی ثلؽ٤كؿاك١ـ. عـاّخل  تٝیب١ی اً
ٌُٞی  03ٝتل ٕناكٍ ُـ٥ اًت. ؿك ایلاٟ ؿك ٓیـ تزبكی ؿ٧٦  1/5ّیٚ٤ٕلٛ ٣ ع٤ٗ  02ا١ـام٥ ای٠ ٝب٧ی ث٦ ٣مٟ 
ّیٚ٤ٕلٛ ت٤ًظ ىلیـپبُ ٕناكٍ ُـ٥ اًت، ٣ٙی ٧ٜ ؿك ؿ٧٦  1/6-2/7ٝتل ٣ ٣مًٟب١تی 42-06 فٞـتبً ثب ع٤ٗ
ای٠ ٝب٧ی ؿك ّ٘ ع٤ض٦ ر٢٤ثی ؿكیبی ؽنك ام  25. پلاّ٢َٕلؿؿّیٚ٤ٕلٛ ٓیـ ٝی 0/6اؽیل ثب عـ٣ؿ ٣م١ی 
 ُـ٥ اًت آًتبكا تب ٕلٕبٟ ؿك ٝلؿاة ا١نٙی، تبلاة اٝیلّلای٦ ٣ ؽٚیذ ٕلٕبٟ ٣ ك٣ؿؽب١٦ ٧بی ٝؾتٚو ٕناكٍ
 . )6102 ,daoC(
م١ـٕی ٝی  ً٢ٖیك٣ؿؽب١٦ ثب ثٌتلی  ٝ٢بعٌ فٞیٌ ؿك ؿكیبص٦ ٧بی ٕلٛ ٣ ثب اٌّیوٟ ىلا٣اٟ یبىت ٝی ُ٤١ـ. ؿك
ٝب٧ی ىلٛ ث٤ٝی آة ُیلی٠ ٣  ؿ٣ؿاكای  ؿ٧ـ.. تٞبی٘ ث٦ ٝؾيی ُـٟ ؿاكؿ ٣ آة ثب ّـ٣كت ثبلا كا تلریظ ٝیّ٢٢ـ
 53ؿٝبی ِّ٢ـ٥ ثلای ای٠ ٝب٧ی ثیَ ام  .ٝغٌ٤ة ٝی ُ٤١ـٕ٤ُتؾ٤اك ٝب٧یبٟ ُْبكصی ٣ ام  ٝ٨برل ٧ٌت٢ـ.١یٞ٦ 
 te ettelloCثلؿ (ٝیتل ًت٤ٟ آثی پ٢ب٥ ؿك ع٤ٗ ك٣م ؿك ُلایظ ١٤كی ُـیـ ث٦ افٞبً پبیی٠ ٕلاؿ اًت.ًب١تیؿكر٦
-ؿك ٌٕتل٥ ـ.ّ٢٧ب تنقی٦ ٝیٝب٧ی  ام ٣ ثقـ ام آٟ ی لاك٣ی ام مئ٤پلا١ْت٤ٟؿك ؿ٣ك٥ ).7791 ,llahsraM ;7791 ,.la
  ٧بی آثی تبلاة ا١نٙی ٣ ك٣ؿ ؽب١٦ ٧بی ٣ك٣ؿی ٣ ؽل٣ری آٟ ٣ ؿك ك٣ؿؽب١٦ ًيیـك٣ؿ ِٝب٧ـ٥ ٝی ٕلؿؿ.
 ای٠ ّ٦.ٕیلؿ ٝی ٓ٤كت اًت،  ٕلاؿ ًب١تی ؿكر٦  51تب  21تؾٞلینی آٟ ؿك ٧٢ٖبٝیْ٦ ؿكر٦ علاكت آة 
. ٝب٧ی ً٤ه ؿك مٝبٟ اًت كَٟبٝ ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ٧بی ىل٣كؿی٠ ٣ اكؿیج٨ِتٝب٥  ثب آة ؿٝبی
                                                     
25
 ,izaiR ;4991 ,eetanastajeN ;2991 ,hálO dna kíčloH ;2791 ,.la te shtiffirG ;7591 ,nihzoK ;4391 ,nivahzreD ;9291 ,nijlI dna nivihsodeN 
 daoC fo etis ni :9002 ,iredaN dna ilodbA ;4002 ,ilodbA dna radoloJ ;0002 ,ilodbA ;9991 ,.la te ibaiK ;9991 ,.la te isabbA ;6991
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٣ ثلای ای٠ ٝ٢ؾ٤ك ٕ٤ؿاٗ  ٕیلؿتؾٞلینی تنقی٦ ١ٞی ّ٢ـ. تؾٞلینی ؿك ّ٢بك ًبع٘ ٣ ١َبط ّٜ فٌٞ ٓ٤كت ٝی
 .)8631(٣ح٤ٍی ٣ ٌٝتزیل،  ٧بیی ّ٦ كیِ٦ ؿكؽتبٟ ؿك آٟ ٍلاك ؿاكؿ كا عيل ٝی ّ٢٢ـ
اٝب ؿك ). 1291 ,hcivopinK( ُ٤ؿیبىت ٝی ٝتل 11/9تب  11ٝب٧ی ً٤ه ٝقٞ٤ٙی ؿك ً٤اع٘ ایلاٟ ٝقٞ٤لاً ؿك افٞبً 
٣ ام ٝ٢بعَی ثب پ٤َُ  ؿ٧ـؿاكؿ كا تلریظ ٝی  ً٤اع٘ ؿامٌتبٟ ٝ٢بعَی ّ٦ آة رلیبٟ ؿاك ٣ م٢ی ام اٌّیوٟ
ام ؿاٝ٢٦ تغٞ٘ ّٞی  ).8791 ,vokebahshkihS(ٝب٧ی ٍلاك ؿاكؿ ّ٢ـ ٣ ثـی٠ ٙغبػ ؿك َٝبث٘ اكؿُٕیب٧ی پل٧ین ٝی
 6تب  2ُ٤ؿ. كًیـٕی ر٢ٌی ؿك ٝب٧یبٟ ١ل ؿك ك اًت ٣ ؿك ؿ٧ب١٦ ك٣ؿؽب١٦ ٣ ؿكیب یبىت ٝیؿك ثلاثل ُ٤كی ثلؽ٤كؿا
ؿٝبی ). 6102 ,daoC( اىتـٝتل) اتيبً ٝیًب١تی 24-44( ًبٖٙی 6تب 3٧ب  ٝتل) ٣ ؿك ٝبؿ٥ًب١تی 23ًبٖٙی (ع٤ٗ 
ؿك ٝ٢غَ٦ ٝلؿاة ا١نٙی  ).7791 ,llahsraMٕلاؿ اًت (ؿكر٦ ًب١تی 03تب  82ٝغٚ٤ة پل٣كٍ ٝب٧ی ً٤ه ٝقٞ٤ٙی 
ٕلاؿ پبیبٟ ؿكر٦ ًب١تی 21-41ٕلاؿ ُل٣ؿ ٣ ؿك ؿٝبی ؿكر٦ ًب١تی 8-9/5ؿك ا٣اؽل ٝب٥ اًي٢ـ تْخیل ؿك ؿٝبی 
 .)2791 ,.la te ivizaRیبثـ (ٝی
ىقبٗ ؿك ؿ٣ك٥ لاك٣ی ام  تنقی٦ آ٣كؿ.ّلؿٟ ثـًت ٝیتقَیتّلؿٟ ٣ّٞی٠ عقٞ٦ ؽ٤ؿ كا ام علیٌٝب٧ی ً٤ه 
ثٌت٦ ٝتل ًب١تی 5-01ٝب٧ٖی ثب ع٤ٗ  2-3ای٠ ٝب٧ی ام ً٠  ٣ ًپي ُ٤ؿُل٣ؿ ٝیك٣پبیبٟ ٣ ك٣تیيل ٧ب ١بپٚئ٤ى پب
-١٤ؿؿك ای٠ ٝب٧ی ٧ٜ .ّ٢ـتنقی٦ ٝیٝب٧یبٟ ثض٦ُْبك  ٧ٞض٢ی٠ ام ٣ آثنیٝ٨لٕبٟثی ٣ مئ٤پلا١ْت٤ٟ ىلا٣ا١ی ث٦
ٝب٧ی ً٤ه ؿك تنقی٦  .)7791 ,anityS dna avopoP ;7791 ,llahsraM ;7791 ,.la te ettelloC٧ٜ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ ( 35ؽ٤اكی
ؿك ایلاٟ ای٠  ).9991 ,kilaBؿكٓـ ع٤ٗ ثـٟ ؽ٤ؿ كا ُْبك ّ٢ـ ( 53/9ا١ـام٥ ام ٝب٧یبٟ ٍبؿك اًت ّ٦ عقٞ٦ ث٦ 
٣ ام آٟ ثلای ّ٢تلٗ ٝب٧یبٟ  )2791 ,.la te ivizaRٝب٧ی ؽیٚی ؽ٤ثی ثلای تنقی٦ ٝغلط اًت ( ث٦ ف٢٤اٟٕ٤١٦ 
ای٠ ٕ٤١٦ ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ثی ؿكیبی ؽنك ٝغبثٌ ثب ٝقیبك ٧بی  .45ٕلؿؿ٣كُی ١ین اًتيبؿ٥ ٝی١بؽ٤اًت٦ ؿك ٝناكؿ پل
ٝب٧ی ً٤ه ؿلای٘ ا١تؾبة ای٠ ٕ٤١٦ ثلای پل٣كٍ ). 9991 ,.la te ibaiKپقیل ٍلاك ؿاكؿ (ؿك عجَ٦ آًیت NCUI
 ُلط فی٘ اًت.ؿك ٍيي ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ثی ؿكیبی ؽنك ث٦ٝقٞ٤ٙی 
ث٦ ثلای ٝ٢غَ٦  ّٞتلی َ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك اًت ٣ ٝؾبعلات میٌت ٝغیغیث٤ٝی ٝ٢غ ٝقٞ٤ٙی ٝب٧ی ً٤ه 
 .٧ٞلا٥ ؽ٤ا٧ـ ؿاُت
ؽ٤ثی ؿاكؿ ٣ ٧ٜ اّ٢٤ٟ ثلای ّ٢تلٗ ٝب٧یبٟ ١بؽ٤اًت٦ ؿك ٝناكؿ پل٣كٍ ٝب٧یبٟ پتبًی٘ كُـ ع٤ك ١ٌجی ٦ث 
 ٕیلؿ. اٝب ١یبم ث٦ ث٨ٖنی٢ی ٣ آلاط ١واؿ ؿاكؿ.ٕلٝأثی ٝ٤كؿ اًتيبؿ٥ ٍلاك ٝی
اْٝبٟ  ث٢بثل ای٠اًت.  ٕلاؿؿكر٦ ًب١تی 03تب 82اًت ٣ ؿٝبی ٝغٚ٤ة كُـ آٟ  ثبلا آٟلی علاكتی تغٞ٘ پقی  
 پل٣كٍ آٟ ؿك ٍيي ٧بی ُ٢ب٣ك ؿك ع٤ٗ تبثٌتبٟ ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ٣ر٤ؿ ؿاكؿ.
 ٝ٢غَ٦ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ. ٧بی تْخیل ع٤ك ٝٔ٢٤فی ؿك ّبكٕب٥٦اْٝبٟ ت٤ٙیـ ثض٦ ٝب٧ی ا١ِٖت ٍـ آٟ ث 
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آٟ ؿك ٍيي   پل٣كٍ ٝتلاّّٜ٢ـ ٣ اعتٞبٗ ی آٟ ٕ٤ُتؾ٤اكی اًت ٣ عقٞ٦ ؽ٤ؿ كا ٓیـ ٝیكهیٜ مقای 
 ٣ر٤ؿ ؿاكؿ. 
 ثلؽ٤كؿاك اًت.  ؿك ٝ٢غَ٦ ٣ ٍیٞت ٝ٢بًجیثٌیبك فبٙی  ای٠ ٝب٧ی ام ثبماك پٌ٢ـی 
 پل٣كٍ آٟ ث٦ ثبمًبمی فؽبئل ای٠ ٝب٧ی ؿك ؿكیبی ؽنك ِّٞ ٝی ّ٢ـ. 
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ای٠ ٕ٤١٦ ث٦ ٙغبػ ثلؽی  ).6991 ,.la te reyemhcsEٝ٢ِبء آٚی ای٠ ٝب٧ی ام ؿكیبی ًیب٥ ٣ ٝ٢غَ٦ ىئ٤ؿ٣ًیب اًت (
ُ٤ك كا تلریظ ؿكیبیی ٝ٢بعٌ فٞیٌ ٣ آة ٙت٧بی ًیٌتٞبتیِ ام ٕ٤١٦ ً٤ه ٝقٞ٤ٙی ٝتٞبین اًت. ً٤ه تيب٣ت
ٝتل ٣ ًب١تی 56ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ع٤ٗ آٟ ث٦  ٕلؿؿ.ی٠ ٝیؿ٧ـ ٣ ث٢ـكت ٣اكؿ ك٣ؿؽب١٦ ٣ آة ُیلٝی
 . فٞـتبً پلاّ٢َ ای٠ ٝب٧ی ؿك ٝ٢بعٌ ٝلّنی ٣ ملثی ر٢٤ة ؿكیبی ؽنكاًتكًـّیٚ٤ٕلٛ ٝی 2/2٣مٟ آٟ ث٦ 
٧بی ؿك پبیین ٌٍٞتی ام رٞقیت ای٠ ٝب٧ی ث٦ آة ).6102 ,daoC، 7831: فجـٙی ٣ ١بؿكی، 3831(١بؿكی ٣ فجـٙی، 
ّ٢ـ ٣ ٌٍٞتی ام رٞقیت آٟ ؿك ٝ٢بعٌ ١نؿیِ ٝتل ٝ٨برلت ٝی 001١ـكت ث٦ فٌٞ ٝتل  ٣ ث٦  03تل ام ٌفٞی
ٝب١ـ. تلاّٜ میبؿ ای٠ ٕ٤١٦ ١نؿیِ ً٤اع٘ تلّٞ٢ٌتبٟ ٣ ؿك ٝلتج٦ ؿ٣ٛ ؿك آفكثبیزبٟ ِٝب٧ـ٥ ٝیًبعٚی ثبٍی
ًبٖٙی  2٣ ؿك تقـاؿ ّٞی ؿك  كًـًبٖٙی ث٦ ثٚ٤ك ر٢ٌی ٝی 3-4ٝب٧ی ً٤ه ؿكیبیی ؿك  ).6102 ,daoCٕلؿیـ (
ٝتل ًب١تی 24/9ٝتل ٣ ٝ٤ٙـی٠ ٝبؿ٥ ثب ع٤ٗ ًب١تی 14/2ٝب٧یبٟ ٝ٤ٙـ ١ل ثب ع٤ٗ  ).5791 ,avesuG١ین ٕناكٍ ٕلؿیـ (
ٕیلیـ ٖی ٓ٤كت ٝی٢تؾٞلینی ؿك ثٌتل ً .)9491 ,greB( كً٢ـٕلٛ ث٦ ٝلعٚ٦ ت٤ٙیـ ٝخ٘ ٝی 049٣ ٣مٟ ٝت٤ًظ 
ّ٢٢ـ. تؾٞلینی ام ا٣ای٘ ٝب٥ ٧ب ٝغبىؾت ٝیّ٢٢ـ ٣ پي ام آٟ ام تؾٜ٥ ٝی٣ ١ل٧ب آُیبٟ تؾٞلینی كا آٝبؿ
ٕلاؿ ث٦ ؿكر٦ ًب١تی 71ٕلاؿ ُل٣ؿ ٣ تب ١یٞ٦ ا٣ٗ ٝب٥ ؽلؿاؿ ؿك ؿٝبی ؿكر٦ ًب١تی 01اكؿیج٨ِت ثب ؿٝبی آة 
-ث٦ ك٣م 21-71٣ ؿ٣ك٥ ا١ْ٤ثبًی٤ٟ آٟ   ٕلاؿ اًتؿكر٦ ًب١تی 31-51ٝغٚ٤ة تؾٞلینی ؿٝبی  كًـ.پبیبٟ ٝی
-ٝب٧یبٟ ر٤اٟ، ّیْٚبٝب٧یبٟ، ُٔمقای آٚی ٝب٧ی ً٤ه ؿكیبیی ُبٝ٘ ٕب٣). a4791 ,vesuG( ا١زبٝـع٤ٗ ٝی
كُـ ٝب٧یبٟ ٝبؿ٥ تب ً٠ ًبٗ اًت ٣  21ع٤ٗ فٞل ای٠ ٝب٧ی  ).6102 ,daoCٝب٧یبٟ ٣ ؽلص٢ٔ اًت (ٝب٧یبٟ، ُیِ٦
فٞـ٥ ٓیـ ای٠   .)1891 ,veyiluKتل ٧ٌت٢ـ (كٓ١ل ثنٝب٧یبٟ ًبٖٙی 5ً٠ تل اًت، اٝب ثقـ ام  ًبٖٙی ّٞی ًلیـ 5
ی ؿك ٝ٢بعٌ ؿ٣ك ام ًبع٘ ام ٝیناٟ فؽبئل آٟ ت٧بی ١يُـ ٣ ثب ىقبٙیتٝب٧ی ؿك آفكثبیزبٟ ٣ تلّٞ٢ٌتبٟ ا١زبٛ ٝی
ای٠ ٝب٧ی ؿك ٙیٌت ّتبة ٍلٝن ك٣ًی٦ ٍلاك  . )1891 ,veyiluK ;5791 ;b4791 ,avesuGؿك ؿكیبی ؽنكّبًت٦ ُـ(
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 اٝب ؿك ایلاٟ اعلافبت ّبىی ؿك ٝ٤كؿ ای٠ ٕ٤١٦ ٣ر٤ؿ ١ـاكؿ ).5891 ,.la te volvaPعيبؽت اًت ( ؿاكؿ ٣ ١یبمٝ٢ـ
 ).9991 ,.la te ibaiK(
ثلای ٝ٢غَ٦ ث٦ ٧ٞلا٥ ؽ٤ا٧ـ  ّٞتلی ث٤ٝی ؿكیبی ؽنك اًت ٣ ٝؾبعلات میٌت ٝغیغی ؿكیبییٝب٧ی ً٤ه  
 ؿاُت.
تل ام ً٤ه ٝقٞ٤ٙی اًت، اٝب ٝ٤ٙـی٠ آٟ ٝ٢بًت ؽ٤ثی ؿاكؿ ٣ ثلای پل٣كٍ ؿكیبییپتبًی٘ كُـ ع٤ك ١ٌجی ٦ث 
 ُ٤ؿ ٣ ًپي ١یبم ث٦ ث٨ٖنی٢ی ٣ آلاط ١واؿ ؿاكؿ.١ـكت یبىت ٝیؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ث٦
اْٝبٟ پل٣كٍ آٟ ؿك ٍيي ٧بی ُ٢ب٣ك ؿك  ث٢بثل ای٠اًت،  ثبلا آٟ ٝب١٢ـ ً٤ه ٝقٞ٤ٙیتغٞ٘ پقیلی علاكتی   
 ك ٣ر٤ؿ ؿاكؿ.ع٤ٗ تبثٌتبٟ ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽن
-٦اْٝبٟ ت٤ٙیـ ثض٦ ٝب٧ی ا١ِٖت ٍـ آٟ ثثب ت٤ر٦ ث٦ ؿك اؽتیبك ؿاُت٠ ؿا١َ ى٢ی تْخیل ٝب٧ی ً٤ه ٝقٞ٤ٙی،  
 ٝ٢غَ٦ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ. ٧بی تْخیل ع٤ك ٝٔ٢٤فی ؿك ّبكٕب٥
 آٟ ؿك ٍيي ٣ر٤ؿ ؿاكؿ.   پل٣كٍ ٝتلاّٜؽ٤اكی اًت ٣ اعتٞبٗ كهیٜ مقایی آٟ ّبٝلاً ٕ٤ُت 
 ٌ٢ـی ثٌیبك فبٙی ٣ ٍیٞت ٝ٢بًجی ؿك ٝ٢غَ٦ ثلؽ٤كؿاك اًت. ای٠ ٝب٧ی ام ثبماك پ 
 پل٣كٍ آٟ ث٦ ثبمًبمی فؽبئل ای٠ ٝب٧ی ؿك ؿكیبی ؽنك ِّٞ ٝی ّ٢ـ. 
 
 خسرظٌجی پرٍرغ هاّیاى غیرتَهی در درياياهکاى -3-5
آثلین  ٝقلىی ٌٝتَیٜ ٣ میلٌٝتَیٜ ٝب٧یبٟ ث٤ٝی ث٦ ای٠ اّ٤ًیٌتٜ ٣ ع٤ض٦٤ٟ ُب٧ـ ٢ؿكیبی ؽنك ام ٕقُت٦ تب ّ
ٝب٧یبٟ، آماؿٝب٧یبٟ، ّپ٤كٝب٧یبٟ صی٢ی ٣ ثلؽی ام ٝب٧یبٟ آٟ ث٤ؿ٥ اًت. ثلؽی ام ٕ٤١٦ ٧بی ؽب١٤اؿ٥ ّيبٗ
-ٟ ٝغٌ٤ة ٝیآ١بؽ٤اًت٦ ٝب١٢ـ ّبكاى، ٕبٝج٤میب، ٝب٧ی ً٦ ؽبك٥ ام رٞٚ٦ ٝب٧یبٟ میل ث٤ٝی ای٠ ؿكیب ٣ ع٤ض٦ 
ٝل٣ك مٝبٟ تغت تبحیل ًیٌتٜ ؿكیبی ؽنك كا ث٦ت٤اٟ ٕيت ّ٦ ٣ك٣ؿ ٝب٧یبٟ میل ث٤ٝی اّ٤ُ٤١ـ. ثـ٣ٟ تلؿیـ ٝی
 ٧ل ص٢ـ تقـاؿی ام ای٠ ٕ٤١٦ ٧بی میلث٤ٝی ؿك ً٢٤ات ٕقُت٦ ث٦ ؿكیبی ؽنك ٝقلىی ُـ٥ ا١ـ، اٝبٍلاك ؿاؿ٥ اًت. 
ّ٦ ّٚی٦ ٝلاعؾبت میٌت  ضل٣كی اًتمیلث٤ٝی ر٨ت پل٣كٍ ؿك ٍيي ؿك ُلایظ ّ٢٤١ی ثلای ٝقلىی ٕ٤١٦ 
ی پل٣كٍ ای٠ ٕ٤١٦ ٧ب ٝ٤كؿ ت٤ر٦ ٍلاك ٕیلؿ ٣ ام ؽٌلاٟ آتی ث٦ ٝغیظ میٌت ثلاٝغیغی ٣ اعتٞبٗ ٧بی ؽغل 
ٕ٤١٦ ٧بی ٝب٧ی ؿك ٍيي ثلای پل٣كٍ  ات میٌت ٝغیغیاًت ّ٦ اعتٞبٗ ؽغل ُبیبٟ فّلرٚ٤ٕیلی ٕلؿؿ. 
ث٤ٝی ١ین ٣ر٤ؿ ؿاكؿ ٣ ثل ای٠ اًبى ارلای علط پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ١یبمٝ٢ـ 
ربٝـ ثلكًی ٝؾبعلات میٌت ٝغیغی اًت. ؿك ای٠ ٌٍٞت ث٦ ثلؽی ام ٝب٧یبٟ میلث٤ٝی ّ٦ ثل اًبى ٝغبٙقبت 
٧ب ؿك ٍيي ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ثل اًبى بٟ ٣ اعتٞبٗ اْٝبٟ پل٣كٍ آٟؽٔ٤ٓیبت ثی٤ٙ٤هیِ ٝب٧ی
 ٕلؿؿ.  ؿك عـ ٝغـ٣ؿ اُبك٥ ٝی٣ تز٨ینات ٝ٤ر٤ؿ ؿك ِّ٤ك،  اْٝب١بت پبكاٝتل ٧بی ٝلث٤ط ث٦
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 eadiliguM کفال هاّیاى -3-5-1
ؿك ١٤اعی ٕلٌٝیلی ثی٠ ؿ٣ ٝـاك ُٞبٗ ٣ ر٢٤ة اًت٤ا ام ٌٕتلؿٕی ر٨ب١ی ثلؽ٤كؿاك پلاّ٢َ ّيبٗ ٝب٧یبٟ 
٧ب ؿك آة ُ٤ؿ ٣ اْٝبٟ اٍبٝت آٟ٧بی ًبعٚی ٝ٢بعٌ تل٣پیْبٗ ٣ ٝ٢بعٌ ٝٔجی ٣اكؿ ٝیاًت. ای٠ ٝب٧ی ث٦ آة
 ).1102 ,gnoF dna reyemhcsEٕ٤١٦ ٧ٌت٢ـ ( 27ر٢ي ٣  02ای ُیلی٠ ٧ٜ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ. ّيبٗ ٝب٧یبٟ ؿاك
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٣ ر٢٤ة آىلیَب  ا١ٌٖٚتبٟ ؿك ؿكیبی ٝـیتلا١٦، ؿكیبی ًیب٥، ر٢٤ة ٚی ّيبٗ علایی ام ِّ٤ك ىلا١ٌ٦ اًت.ٝ٢ِبء آ
ُلایظ . ث٤ؿ 3391 55لا١ی ؿكیبی ؽنك ؿك ًبٗ٧بی ای. ا٣ٙی٠ ٕناكٍ ام ٣ر٤ؿ ای٠ ٝب٧ی ؿك آةُ٤ؿیبىت ٝی
٧بی ٝیلاؿی ٣اكؿ آة 06ًبٗ ثغ٤ٗ ا١زبٝیـ ٣ ؿك ١یٞ٦ ؿ٣ٛ ؿ٧٦  03-53ای٠ ٕ٤١٦ ؿك ؿكیبی ؽنك  ًبمٕبكی ّبٝ٘
 ث٦ ٓ٤كت٣  ٣ ًبّ٠ ؿكیب اًت ای٠ ٝب٧ی ٕلٝب ؿ٣ًت. )6102 ,daoC( 65ُٞبٙی ؿكیبی ؽنك (ُ٤ك٣ی) ُـ
. ُ٤ؿٝی٧ب ك٣ؿؽب١٦ ؿًت٣ پبیی٠ ؿ٧ب١٦ ٣اكؿ ُ٤ك ٣ُ٤ك، ٙتك آة ٧بیؿ، عٌ ؿكیبی ؽنكبؿك تٞبٛ ٝ٢ٕل٣٧ی 
٧بی ٣اًظ تِ ُیبك یب عيل٥ ك٣ی ٌٍٞت پبیی٠ ٣ ٝلّن ىٚي٦ای٠ ٝب٧ی ثیْی ام ؽٔ٤ٓیبت تِؾیْ ثبكم 
فجـٙی ٣ ١بؿكی، ( (ص٢ـ ّب١بٗ یب ُیبك ك٣ی ىٚي) اًتؿك َٝبث٘ ٕ٤١٦ ّيبٗ پ٤م٥ ثبكیِ آٟ پِتی ٣ پ٨ٚ٤یی 
ؿك ثلكًی ت٢٤ؿ میٌتی ؿكیبی  ای٠ ٝب٧ی ؿك ّ٘ ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ٣ر٤ؿ ؿاكؿ. ).3002 ,relliM :7831
ّ٢٢ـ ٣ تْبٝ٘ . ٝ٤ٙـی٠ ؿك ٝغیظ ثبم ؿكیب تْخیل ٝی75اًتحجت ُـ٥ٝتل  5-007ای٠ ٝب٧ی ؿك افٞبً  ؽنك، عض٤ك
ُ٤١ـ. ؿك اًي٢ـ ٣ ؽٚیذ ٣اكؿ ٝی٧ب ثلای تنقی٦ ث٦ ٝ٢بعٌ ًبعٚی ٕیلؿ ٣ لاك٣ؿك ؿكیب ٓ٤كت ٝی ی ُ٢ب٣كتؾٜ ٧ب
ّ٢٢ـ ٣  ٝ٤ٙـی٠ ثلای ٧بی ّٜ فٌٞ ؽنك ٝیب١ی ٝ٨برلت ٝی٧بی ًغغی ً٤اع٘ ایلاٟ ٣ آةثلای تنقی٦ ث٦ آة
تنقی٦ ای٠ ٝب٧یبٟ  .ؿاك١ـٝتل) ؿك ؽنك ٝیب١ی ٣ ر٢٤ثی ٝ٨برلت  003-007ؿكیب ( تؾٞلینی ؿك ٝ٨ل ٣ آثبٟ ث٦ افٞبً
ٕلؿؿ. ٧ب عبؿث ٝیٝلٓ آٟ ٕلاؿؿكر٦ ًب١تی 1/5ُ٤ؿ ٣ ؿك ؿٝبی آة یٕلاؿ ٝت٤ٍو ٝؿكر٦ ًب١تی 6-8ؿك 
ٕلاؿ اًت ٣ ٝب٧یبٟ ر٤اٟ ای٠ ٕ٤١٦ ؿك ٝ٢بعٌ ّٜ فٌٞ تب ًب١تیؿكر٦ 32-52ای٠ ٝب٧یبٟ  كُـ ؿٝبی ٝغٚ٤ة
٣ ام  ٧ٌت٢ـّ٢٢ـ. ٝب٧ی ّيبٗ علایی ؿاكای تغٞ٘ تنییلات ُ٤كی ثبلایی ٕلاؿ م١ـٕی ٝیًب١تیؿكر٦ 73/5ؿٝبی 
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ٕلؿؿ ٕلٛ ؿك ٧ناك عبؿث ٝی 56ّ٢ـ ٣ ٝلٓ آٟ ؿك ُ٤كی ٕلٛ ؿك ٧ناك م١ـٕی ٝی 75آة ُیلی٠ تب ُ٤كی 
 ). 6102 ,daoC(
-54ع٤ٗ  ّيبٗ علایی ثب . ٝب٧یبٟ)2891 ,okhsorohKًبٗ اًت ( 21ع٤ٗ ؿ٣ك٥ م١ـٕی ای٠ ٝب٧ی ؿك ؿكیبی ؽنك 
 ednoLaRكً٢ـ (ث٦ ثٚ٤ك ر٢ٌی ٝی )ًبٖٙی 5-6 ً٠ثب ٝب٧یبٟ ٝبؿ٥  ٣ًبٖٙی  3-4ً٠ ثب١ل ٝب٧یبٟ (ٝتل ًب١تی 83
-ّ٢ـ ٝی ٧بكُـ آٟ ك٣١ـ اىتـ ٣ ًپيعـاّخل كُـ ای٠ ٝب٧ی تب ؿ٣ك٥ ً٦ ًبٖٙی اتيبً ٝی). 2791 ,kazclaW dna
ٝتل ٣ ا٣ماٟ ًب١تی 03/2-94/1٣ ثب ع٤ٗ ًبٙ٦  3-7ؿك ا٣ماٟ  ؿك ایلاٟ . فٞـ٥ ٓیـ ای٠ ٕ٤١٦)8991 ,ilzaFٕلؿؿ (
ؿك ًبٗ ؿ٧٦ اؽیل ؿك ٓیـ تزبكی ایلاٟ امٚت ٣مٟ ٝب٧یبٟ  ).2791 ,.la te ivizaRٛ حجت ُـ٥ اًت (ٕل 543-6621
ّیٚ٤ٕلٛ اًت. عجٌ ثلكًی ٧بی ٝ٤ًٌ٦  1/5-1/8ّیٚ٤ٕلٛ ٣ تقـاؿ ٝغـ٣ؿی  0/3-0/8ٓیـ ُـ٥ ای٠ ٕ٤١٦ 
ّیٚ٤ٕلٛ ٣ ث٦ ع٤ٗ  1/5٧ب ث٦ تغَیَبت فٚ٤ٛ ُیلاتی ِّ٤ك ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك عـ اّخل ٣مٟ ٝت٤ًظ آٟ
 ).6102 ,daoC( 85كًـٝتل ٝیًب١تی 45
ٕیلؿ ٣ ثیِتل ٝ٨لٕبٟ ّ٤صِ ٣ ؿتلیت ثب ثلؽی عِلات ٣ پلا١ْت٤ٟ ٓ٤كت ٝیتنقی٦ ای٠ ٝب٧یبٟ ام ثی
ٝ٤ٙـی٠ ای٠ ٕ٤١٦ ام پلیيیت٤ٟ ٧بی ك٣ی ًؾل٥ ٧ب ٣ ًبم٥  ؿ٧ـ.ٝغت٤یبت ٝقـ٥ آٟ كا ؿا١٦ ٧بی ُ٠ تِْی٘ ٝی
پبك٣پبیبٟ  يلا،ی٧ب، ى٤كاٝی٢ایّ٢٢ـ. مقای مبٙت ای٠ ٕ٤١٦ ؿك ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك كا ؿ٣ّي٦ی٧بی ٝٔ٢٤فی تنقی٦ ٝ
اٙجت٦ ٝب٧یبٟ ر٤اٟ اًتلاّ٤ؿ ٣ پبك٣پبیبٟ  ٣ ٝ٤ٙـی٠ ّلٛ ١لئیي ٣ ى٤كاٝی٢یيلا كا تلریظ  .ؿ٧ـّبلا١٤ئیـ تِْی٘ ٝی
 ).6991 ,dnalyR dna dajenridahG(ؿ٧٢ـٝی
ّ٢ـ. تْخیل ای٠ ٧بی ُٞبٙی ؿكیبی ؽنك تؾٞلینی ٝیثبكیِ ثیِتل ؿك آةٗ پ٤م٥ّيبٗ علائی ١ٌجت ث٦ ّيبٝب٧ی
ٝب٧ی ام ا٣ای٘ ٝب٥ ٝلؿاؿ  ؿك ؿكیبی ؽنك ٝیب١ی ُل٣ؿ ٣ تب ١یٞ٦ ا٣ٗ ٝب٥ آثبٟ ؿك  ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ث٦ پبیبٟ 
ك ٣ ٝ٨ل ٣ ؿك ؿٝبی ٧ب  ؿك ٝ٢غَ٦ ٝیب١ی ؿكیبی ؽنك، ؿك ٝب٥ ٧بی ُ٨لی٤كًـ. ثیِتلی٠ ٝیناٟ تؾٞلینی آٟٝی
ٝتل ام  0/5ٕیلؿ. فٌٞ تؾٞلینی ثیِتل ام ٝتل ٓ٤كت ٝی 7-11ٕلاؿ ثب ُيبىیت آة ؿكر٦ ًب١تی 02-22آة
آ٣كی تؾِٞ ٝ٤ٙـی٠ ٧ٜ ).2791 ,vosenavA( ٕیلؿّیٚ٤ٝتلی ام ًبع٘ ٓ٤كت ٝی 08-69ًغظ آة ٣ ؿكىبٓٚ٦ 
٣ ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی  )2891 ,okhsorohKكًـ ( ٝیٚی٤ٟ فـؿ ٝی 4/4ٝبؿ٥  ای٠ ٕ٤١٦ ؿك ؿكیبی ؽنك ث٦ ثیَ ام 
ؽٚیذ  ).5731(فجـٙی ٣ ٧ْٞبكاٟ،  فـؿ تؾٜ ٕناكٍ ُـ٥ اًت 053277آ٣كی ای٠ ٕ٤١٦ ؽنك ٝیناٟ ٝت٤ًظ ٧ٜ
ٝ٤ىَیت عض٤ك  ).6102 ,daoCٝب٧یبٟ ای٠ ٕ٤١٦ اًت (٧بی ٝ٨ٜ ٕقكاٟ ؿ٣ك٥ لاك٣ی ٣ ثض٦ٕلٕبٟ یْی ام ْٝبٟ
 ).1991 ,ztlaBؿكیبیی ُـ٥ اًت (ٝب٧یبٟ ٣ ً٤هًجت ّب٧َ ُٔ ٝب٧یبٟ ؿك ؿكیبی ؽنكّيبٗ
ٝیلاؿی ًبّ٠ ای٠ ؿكیب اًت. ٙقا پل٣كٍ  3391ٝب٧ی ّيبٗ علایی ث٤ٝی ؿكیبی ؽنك ١ٞی ثبُـ، اٝب ام ًبٗ  
 ثلای ٝ٢غَ٦ ث٦ ٧ٞلا٥ ؽ٤ا٧ـ ؿاُت. ّٞتلی آٟ ؿك ٍيي، ٝؾبعلات میٌت ٝغیغی
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٣ٙی ٍبث٘ كٍبثت ثب ٕ٤١٦ ٧بی ؽ٤ثی  ثلؽ٤كؿاك اًت. ی٘ كُـ پتبًام  ع٤ك ١ٌجی٦ث ًبٖٙی 3ای٠ ٝب٧ی تب  
 پل٣كی ١یٌت.پل٣كُی ؿك آثنی
٧بی ًغغی ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ای٠ ٝب٧ی ٕلٝب ؿ٣ًت اًت ٣ ُلایظ پل٣كٍ ؿك ع٤ٗ تبثٌتبٟ ؿك آة  
 ثلای آٟ ٝ٢بًت اًت.
ٝب٧ی ام ؿكیب ؿك ٙقا ت٨ی٦ ثض٦ ثبُـ،ٝب٧ی ّيبٗ ٝیام آ١زب ّ٦ ؽٚیذ ٕلٕبٟ ٝغ٘ ٕقكاٟ ؿ٣ك٥ لاك٣ی ٣ ثض٦ 
 ثبُـ.ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ىلا٧ٜ ٝی
 تْخیل ٝٔ٢٤فی ای٠ ٝب٧ی ١یبم ث٦ تغَیٌ ؿك ِّ٤ك ؿاكؿ. 
كهیٜ مقایی آٟ ؿك عجیقت ِٝؾْ اًت. اٝب ت٤ٙیـ مقای ٝٔ٢٤فی ر٨ت پل٣كٍ ؿك ٍيي ١یبم ث٦ ثلكًی ٣  
 تغَیٌ ؿاكؿ.
 ت ٝ٢بًجی ؿك ٝ٢غَ٦ ثلؽ٤كؿاك اًت. ای٠ ٝب٧ی ام ثبماك پٌ٢ـی ثٌیبك فبٙی ٣ ٍیٞ 
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٣ ؿك ؿكیبی ٝـیتلا١٦ ٣ ً٤اع٘ اٍیب١٤ى اعٚي تب ر٢٤ة  ثبكیِ ِّ٤ك ىلا١ٌ٦ اًتٝ٢ِبء آٚی ٝب٧ی ّيبٗ پ٤م٥
٤ك٣ی ث٦ ؿكیبی ؽنك ٝقلىی ٝیلاؿی ت٤ًظ ُ 0391-1391ای٠ ٝب٧ی ؿك ًبٗ ). 6102 ,daoCآىلیَب پلاّ٢َ ؿاكؿ (
 6491ا٣ٙی٠ ٕناكٍ ام ٣ر٤ؿ ای٠ ٕ٤١٦ ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ٝلث٤ط ث٦ ًبٗ ). 1991 ,ztlaBُـ٥ اًت (
٧بی ك٣ؿؽب١٦ثلؽی ام ؿًت ٕناكٍ ٧بی ٝؾتٚيی ام عض٤ك ای٠ ٕ٤١٦ ؿك پبئی٠ ).6491 ,veirtimD(  ث٤ؿ٥ اًت
 ).6102 ,daoC( 95٣ر٤ؿ ؿاكؿ نٙی، ؽٚیذ ٕلٕبٟ ٣ ٝلؿاة اتٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك
-ً٠ ٧ٌت٢ـ. ا١ـام٥ ای٠ ٕ٤١٦ ؿك ٓیـ تزبكی آٟ ؿك آةٝبؿ٥ ٧ٜ١ل ّ٤صْتل ام ٝب٧یبٟر٢ي ؿك ای٠ ٕ٤١٦ ٝب٧یبٟ 
ٝتل ٧ٜ ًب١تی 04ّیٚ٤ٕلٛ ٣ ع٤ٗ  1/5-1/8ّیٚ٤ٕلٛ ٣ ٕب٧ی ث٦ ٣مٟ  0/3-0/8 ٧بی ایلا١ی ؿكیبی ؽنك ث٦ ٣مٟ
ٝب٧یبٟ ؿك ایلاٟ ام ٝب٥ آفك تب ث٨ٞ٠ اًت ٣ عـ اّخل ٓیـ آٟ ؿك ٝب٥ ٓیـ ّيبٗ). مٝبٟ آٚی 6102 ,daoCكًـ (ٝی
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 ,daoCثبكیِ اًت (ٕیلؿ. ٝیناٟ ٓیـ ّيبٗ علایی ؿك ؿكیبی ؽنك ص٢ـی٠ ثلاثل ٓیـ ّيبٗ پ٤م٥ؿی ٓ٤كت ٝی
 ).6102
ٕلؿؿ. ای٠ ٧ب ٝیب١٦٧ب ٣ ك٣ؿؽُ٤ؿ ٣ ٣اكؿ آثٖیلثبكیِ فٞـتبً ؿك ٝ٢بعٌ ١نؿیِ ًبع٘، یبىت ٝیپ٤م٥ٝب٧ی ّيبٗ
ثب ّب٧َ ؿٝب ؿك  ّ٢ـ.ٕلٛ ؿك ٧ناك م١ـٕی ٝی 4-31ٝتل ٣ ؿك ُ٤كی  007تب  5٧بی ًغغی افٞبً ٝب٧ی ؿك آة
ؿكر٦  5-72). ای٠ ٕ٤١٦ فٞ٤ٝبً ١٤ًب١بت ؿٝبیی 6102 ,daoC( 06ّ٢ـپبیین ث٦ ٝ٢بعٌ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ٝ٨برلت ٝی
١یبم  ثض٦ ٝب٧یبٟ ای٠ ٕ٤١٦ ث٦ ُ٤كی ّٞتلی إلص٦ّ٢ـ. ٘ ٝیٕلٛ ؿك ٙیتل كا تغٞ 11-82ٕلاؿ ٣ ُ٤كی ًب١تی
ٝب٧یبٟ ر٢ي ١ل ؿك  ).2891 ,okhsorohK(ًبٗ اًت  01ع٤ٗ ؿ٣ك٥ م١ـٕی آٟ ؿك ؿكیبی ؽنك ). 3002 ,relliMؿاك١ـ (
كً٢ـ. عـاّخل ١لػ كُـ ای٠ ٕ٤١٦ ؿك ًبٖٙی ث٦ ٝلعٚ٦ كًیـٕی ر٢ٌی ٝی 4ًبٖٙی ٣ ٝب٧یبٟ ر٢ي ٝبؿ٥ ؿك  3
ًبٖٙی ِٝب٧ـ٥ ٕلؿیـ  3ب٧یبٟ ٓیـ ُـ٥ ؿك ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ثی٠ ٝ٢غَ٦ ثبثٌٚل تب ث٢ـك تلّٞ٠ ؿك ً٠ ١ٞ٤١٦ ٝ
ُ٤ؿ ٣ تب ٝب٥ ٝ٨ل اؿاٝ٦ ؿاكؿ. ثیِتلی٠ ٝیناٟ تؾٞلینی ای٠ ٕ٤١٦ ام ا٣ای٘ ٝب٥ ؽلؿاؿ ُل٣ؿ ٝی ).9731ىضٚی، (
 ,vosenavAٕیلؿ (تلّٞ٢ٌتبٟ ٓ٤كت ٝی تؾٞلینی ای٠ ٕ٤١٦ ام ٝب٥ ؽلؿاؿ تب ا٣اؽل ٝلؿاؿ ؿك ٝ٢بعٌ ؿ٣ك ام ًبع٘
تل ٕیلؿ ٣ كًیـٕی ر٢ٌی ؿك ٝب٧یبٟ ١ل م٣ؿ٧بی تیل تب ٝلؿاؿ ٓ٤كت ٝی). ؿك ایلاٟ تؾٞلینی ؿك ى٤آ٘ ٝب٥2791
ٕیلؿ، اٝب ؿك ٝتل ٓ٤كت ٝی 5-007تؾٞلینی ؿك ٝ٢غَ٦ ًغغی افٞبً   ).9731ام ٝب٧یبٟ ٝبؿ٥ اًت (ىضٚی، 
 92تب  71ٕیلؿ. ٧ٞض٢ی٠ فٞ٘ تؾٞلینی ؿك ؿٝبی آة ٝتل ا١زبٛ ٝی 7تب  5فٞبً ٝ٢غَ٦ ر٢٤ثی ؿكیبی ؽنك ثی٠ ا
٧بی ًغغی ؿكیب ٓ٤كت ٕلاؿ آةؿكر٦ ًب١تی 92تب  52عـاّخل تلاّٜ تؾٞلینی ؿك ؿٝبی  ٕلاؿ ٣ؿكر٦ ًب١تی
 11تب  8٧ب ؿك ىبٓٚ٦ ثیِتلی٠ تزٞـ تؾٜ ٝتل اًت. 9تب  1ٝیناٟ ُيبىیت آة ؿك مٝبٟ تؾٞلینی  ٕیلؿ.ٝی
ٝیٚی٤ٟ  2/1ّیٚ٤ٝتلی ام ًبع٘ ُلٍی ؿكیبی ؽنك ِٝب٧ـ٥ ٕلؿیـ. ٝیناٟ ٧ٞأ٣كی تؾٜ ای٠ ٕ٤١٦ ؿك ؿكیبی ؽنك 
   ). 2891 ,okhsorohKفـؿ ٕناكٍ ٕلؿیـ (
٧ب، پلیيیت٤ٟ، ٝ٤ر٤ؿات ّينی ؿتلیت ام كیِ ؽیٚی ُجی٦ ث٦ ّيبٗ علایی اًت ٣ثبكهیٜ مقایی ّيبٗ پ٤م٥
 ). 6102 ,daoCٝقـ٥ آٟ ؿا١٦ ٧بی ٝبً٦ یبىت ٝی ُ٤ؿ ( ٢ـ  ٣ ؿك ٝغت٤یبتّ٣ پبك٣پبیبٟ تنقی٦ ٝی ّ٤صِ
٧بی ایلا١ی ؿكیبی ؽنك ٝیلاؿی ؿك آة 6491ثبكیِ ث٤ٝی ؿكیبی ؽنك ١ٞی ثبُـ، اٝب ام ًبٗ ٝب٧ی ّيبٗ پ٤م٥ 
ثلای ٝ٢غَ٦ ث٦ ٧ٞلا٥ ؽ٤ا٧ـ  ّٞتلی ًبّ٠ ُـ٥ اًت. ٙقا پل٣كٍ آٟ ؿك ٍيي، ٝؾبعلات میٌت ٝغیغی
 ؿاُت.
ؽ٤ثی ثلؽ٤كؿاك اًت. ٣ٙی ٍبث٘ كٍبثت ثب ٕ٤١٦ ٧بی پتبًی٘ كُـ ًبٖٙی ام  3ای٠ ٝب٧ی تب ع٤ك ١ٌجی ث٦ 
 پل٣كی ١یٌت. پل٣كُی ؿك آثنی
٧بی ًغغی ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ای٠ ٝب٧ی ٕلٝب ؿ٣ًت اًت ٣ ُلایظ پل٣كٍ ؿك ع٤ٗ تبثٌتبٟ ؿك آة  
 ثلای آٟ ٝ٢بًت اًت.
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ٝب٧ی ام ؿكیب ؿك ثبُـ، ٙقا ت٨ی٦ ثض٦ٝب٧ی ّيبٗ ٝیٟ ؿ٣ك٥ لاك٣ی ٣ ثض٦ام آ١زب ّ٦ ؽٚیذ ٕلٕبٟ ٝغ٘ ٕقكا 
 ثبُـ.ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ىلا٧ٜ ٝی
 تْخیل ٝٔ٢٤فی ای٠ ٝب٧ی ١یبم ث٦ تغَیٌ ؿك ِّ٤ك ؿاكؿ. 
كهیٜ مقایی آٟ ؿك عجیقت ِٝؾْ اًت. اٝب ت٤ٙیـ مقای ٝٔ٢٤فی ر٨ت پل٣كٍ ؿك ٍيي ١یبم ث٦ ثلكًی ٣  
 تغَیٌ ؿاكؿ.
 ٝب٧ی ام ثبماك پٌ٢ـی ثٌیبك فبٙی ٣ ٍیٞت ٝ٢بًجی ؿك ٝ٢غَ٦ ثلؽ٤كؿاك اًت.  ای٠ 
 
 8571 ,sueanniL sulafec liguMظفالَض کفال-3-5-1-3
 
٣اكؿ ك٣ؿؽب١٦ ٧بی ای٠  ای٠ ٝب٧ی ؽبٌّتلی ً٤اع٘ اك٣پبیی اٍیب١٤ى اعٚي اًت ٣ًيبٙ٤ى یب ٝ٢ِبء آٚی ّيبٗ 
 .)6102 ,daoC( كًـّیٚ٤ٕلٛ ٝی 7٣ ٣مٟ ٝتل  1/2 ع٤ٗ  ُ٤ؿ. ای٠ ٝب٧ی ث٦ع٤ض٦ ٝی
  ؿك ؿكیبی ٧ٞض٢ی٠ ا١ـ. ٕنیـ٥  ًْ٢ی اعٚي  اٍیب١٤ى ٣ ٧٢ـ  ، اٍیب١٤ىآكاٛ  ؿك اٍیب١٤ى ٝب٧یبٟ  ای٠  یث٦ ع٤ك ّٚ
  ای٢ـ٣پبًيیِ  ١بعی٦  ُلٍی  ر٢٤ة ٣آًیبی ٧٢ـ  ٝ٢غَ٦اًتلاٙیب،   ٧بی، آة آم٣ه  ًیب٥، ؿكیبی  ٝـیتلا١٦، ؿكیبی
 ).6891 ,teuH( ٕلؿ١ـ ٝی ـ اًتلاٙیب) ١ین یبىت  ـ پبٌّتبٟ  هاپ٠  ثی٠  ای (١بعی٦
  ام ُ٤كی  ٣ًیقی  ؿاٝ٢٦  تغٞ٘  ر٨ت٦ث٣ٙی . اًت  ر٢٤ثی  آتلا١تیِ  ً٤اع٘ثیِتلی٠ پلاّ٢َ ّيبٗ ؽبٌّتلی ؿك 
 ,avliseD(  اًتُـ٥  ىیٝقلؿك ٝٔل   ّ٤اك٣ٟ  ـ ؿكیبص٦  ؿك ىٌٚغی٠  ّی٢لت  ؿكیبص٦ام رٞٚ٦   ثٌیبكی  ٧بی ؿكیبص٦  ث٦
- ُـ٥ یبىت   ر٢٤ثی  ؿكر٦ 24تب   ُٞبٙی  ؿكر٦ 24ام  ٝب٧ی ّيبٗ ؽبٌّتلی ّ٦  اًت  ٧ب ثیب١ٖل آٟثلكًی ).0891
 ,.la te redneR ;8791 ,eseralgiM dna pohsiB( اًت  ُـ٥  ُ٢بؽت٦  ّيبٗ  ٕ٤١٦  تلی٠ ٌٕتلؿ٥  ف٢٤اٟ٦٣ ٙقا ث  اًت
ّ٢ـ ٣ یِ ٝب٧ی ّينی ٧بی ُیلی٠ م١ـٕی ٝیُ٤ك، آة٧بی ٙتبٌّتلی ؿك ؿكیب، آةّيبٗ ؽ ث٢بثل ای٠. )5991
ٝتل  0-01ٝتل ٣ ٝقٞ٤لاً ؿك فٌٞ  0-021ای٠ ٝب٧ی ؿك افٞبً  ).4002 ,edeiR( اًت 26ؿكیب ك٣٣     16پلاهیِ
تغٞ٘ علاكتی  ؿاٝ٢٦  ؿ٧ـ ٣ٙی ٝی  كا تلریظ  ٕلٛ  ٧بیآة ١ٌجی ث٦ ع٤ك  إل ص٦  ؽبٌّتلی  ّيبّٗ٢ـ. م١ـٕی ٝی
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٧بی ٝب٧یبٟ ٝ٤ٙـ ؿك آة). 2991 ,.la te arieroM( ّ٢ـم١ـٕی ٝیًب١تیٖلاؿ   ؿكر٦ 8ـ  42  ؿٝبی ؿك٣   ث٤ؿ٥ ٧ب ثبلاآٟ
٧بیی ثب ٧ب ٣ ٝغیظ٣ ٕب٧ی ا٣ٍبت ٣اكؿ تبلاة ٧بّ٢٢ـ ٣ امٚت ٣اكؿ ٝ٢غَ٦ ٝٔجی ك٣ؿؽب١٦ًبعٚی م١ـٕی ٝی
٧بی ّينی اًت ٧ب، ٝیْل٣رٚجِ ٣ اكٕب١یٌٜ٧ب فٞـتبً ام ؿتلیتنقی٦ آٟت ).3002 ,terablA( ُ٤١ـٝیُ٤كی میبؿ 
. تْخیل )7002 ,fohyerf dna talettoK( اًتٝتل ام مئ٤پلا١ْت٤ٟ ًب١تی 3ٝب٧یبٟ تب ع٤ٗ تنقی٦ ثض٦ ٣  )0002 ,anodraC(
كینی ٣اثٌت٦ اًت. ٕیلؿ ٣ فٞـتبً ث٦ ْٝبٟ تؾٜای٠ ٝب٧ی ؿك ؿكیب  ٣ ؿك مٝبٟ ٧بی ٝتيب٣تی ام ًبٗ ٓ٤كت ٝی
٧ب ؿك ؿكیب ٝیٚی٤ٟ فـؿ تؾٜ اًت ٣ تؾٜ2/6 تب 0/8ٝبؿ٥ ثی٠  ٝب٧یبٟ آ٣كی٧ٜ ٣ ًبٗ ً٠ ؿاك١ـ 4تب  3ٝب٧یبٟ ٝ٤ٙـ 
ُ٤ك پل٣كٍ ؿاؿ٥ ٌٕتلؿ٥ ؿك آة ُیلی٠ ٣ ٙت ث٦ ٓ٤كتای٠ ٝب٧ی ؿك ر٨بٟ ). 5991 ,nosirraH( یبث٢ـتْبٝ٘ ٝی
پل٣كی ؿك ِّ٤ك٧بی آًیبیی ٣ یْی ام ٕ٤١٦ ٧بی ٝ٨ٜ آثنی یٝب٧ی ّيبٗ ؽبٌّتل ).1991 ,nellAُ٤ؿ (ٝی
كا ثؾ٤ثی تغٞ٘  ٝغیظ ُلایظ ١بٌٝبفـ اٌّیو١ی  ٣ )2102 ,ihcnaiB dna rehcsiFُ٤ؿ (ٝـیتلا١٦ ای ٝغٌ٤ة ٝی
ٝتل ام ٝیٚی 02تب  61ثض٦ ٝب٧یبٟ ثغ٤ٗ فٞـتبً ثلای پل٣كٍ ّيبٗ ؽبٌّتلی،  ).8002 ,.la te icinemoDّ٢ـ (ٝی
ا١تَبٗ پل٣كٍ  یث٦ اًتؾل٧ب رـیـ ٣ پي ام ًبمٕبكی ثب ُ٤كی ٝغیظ ٕلؿؿٝیًبعٚی ٣ ٝٔجی ؿكیب ٓیـ  ٝ٢بعٌ
پل٣كٍ ّيبٗ  ٕیلؿ.ٝغـ٣ؿ ؿك ایتبٙیب ٣ ٧ب٣ایی ا١زبٛ ٝی ث٦ ٓ٤كتتْخیل ٝٔ٢٤فی ّيبٗ ؽبٌّتلی  .یبث٢ـٝی
ٝب٧ی ؿك اًتؾل ٧ب ؿك ا٣ماٟ ٕیلؿ. ٓیـ ای٠ ٕ٤١٦ ای ٓ٤كت ٝی١یٞ٦ ٝتلاّٜ ٣ پل٣كٍ ص٢ـ ث٦ ٓ٤كتؽبٌّتلی 
 ٣ اْٝبٟ پل٣كٍ آٟ ؿك ٍيي ٧ب ؿك ٝغیظ تبلاة ٣ ٝلؿاة ٣ر٤ؿ ؿاكؿ ٕیلؿّیٚ٤ٕلٛ ا١زبٛ ٝی 1ٕلٛ تب  057
 ).6102 ,OAF(
 ؿلای٘ ا١تؾبة ای٠ ٕ٤١٦ ثلای پل٣كٍ ؿك ٍيي ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ثی ؿكیبی ؽنك ُبٝ٘:
ؿاٝ٢٦ ٣ًیقی ام ؿاكؿ. میلا ای٠ ٝب٧ی  اْٝبٟ پل٣كٍ ّيبٗ ؽبٌّتلی ثب آة ٙت ُ٤ك ؿكیبی ؽنك ٣ر٤ؿ 
 .ّ٢ـتنییلات ُ٤كی ٝغیظ كا تغٞ٘ ٝی
غٚ٤ة اٌّیو١ی ٝغیظ كا ٝٝب٧ی ّيبٗ ؽبٌّتلی ًبع٘ می اًت ٣ تغٞ٘ علاكتی ثبلایی ؿاكؿ ٣ ُلایظ ١ب 
ؿكیبی ؽنك، ؽٚیذ  ٧بیی ؿك افٞبً ّٞتل ام ثیٌت ٝتلّ٢ـ ٣ اْٝبٟ پل٣كٍ آٟ ؿك ٝغیظ پ٠ ٣ ٍييتغٞ٘ ٝی
 ٣ر٤ؿ ؿاكؿ. ٣ تبلاة ا١نٙی ٕلٕبٟ
٧بی ًبعٚی ث٤اًغ٦ تنقی٦ آٟ ام ٝیْل٣رٚجِ اْٝبٟ پل٣كٍ آٟ ؿك آة٣  ؿاكای عیو ٣ًیـ مقایی اًت 
  ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ٣ر٤ؿ ؿاكؿ.
 ث٦ ف٢٤اٟ ٕ٤١٦ ٝ٢بًت پل٣كُی ٝغلط اًت١بعی٦ ٝـیتلا١٦ ای   ثؾٔ٤ّ٣  ؿك ِّ٤ك ٧بی ٝؾتٚو  
، ٙقا ثب ِْٝلات میٌت ٝغیغی ّٞتل ٝ٤ار٦ ؽ٤ا٧ـ ٤ىٌ ث٤ؿ٥ اًتًبثَ٦ َٝیٜ ُـٟ آٟ ؿك ؿكیبی ؽنك ١بٝ 
 ث٤ؿ. 
 ت٤ٙیـ ٣ تأٝی٠ مقای ٝ٤كؿ ١یبم ؿك ؿاؽ٘ ِّ٤ك ثلای ای٠ ٝب٧ی ١یبم ث٦ تغَیٌ ؿاكؿ. 
 ثی٤تْ٢یِ تْخیل ٣ پل٣كٍ  آٟ ؿك ِّ٤ك ١یبم ث٦ ثلكًی ٣ تغَیٌ ؿاكؿ. 
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ؽ٤ثی ثی٠ ٝٔله ّ٢٢ـٕبٟ ثلؽ٤كؿاك ثـ٣ٟ ؽبك ث٤ؿٟ ام رقاثیت  ٙی٘ؿث٦ ٕ٤ُت ٝب٧ی ّيبٗ ؽبٌّتلی  
 پٌ٢ـی ؽ٤ثی ثلؽ٤كؿاك اًت.اًت. ٙقا ام ثبماك
ثب ت٤ر٦ ث٦ ًبثَ٦ ١بٝ٤ىٌ ٝقلىی ای٠ ٝب٧ی ث٦ ؿكیبی ؽنك، اْٝبٟ تزـیـ ١ٌ٘ آٟ ام اعتٞبٗ ثٌیبك پبیی٢ی  
 ثلؽ٤كؿاك اًت.
 
 eadinomlaSآزادهاّیاى  -3-5-2
 nocaT( ٕلؿ١ـاًتيبؿ٥ ؿك ًیٌتٜ پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي ٝغٌ٤ة ٝیٝب٧یبٟ ام ٝ٨ٞتلی٠ ٝب٧یبٟ ٝ٤كؿ ؽب١٤اؿ٥ آماؿ
ث٤ٝی ؿكیبی ؽنك اًت.  )7781( relsseK suipsac omlaS١بٛ ٧بی  ٝب٧یبٟ آماؿ ث٦). یْی ام ٕ٤١٦7002 ,trawlaH dna
 atek suhcnyhrocnO، )2971 ,muablaW( ahcsubrog suhcnyhrocnO بٟٝب٧یٝب١٢ـ  ٧بی ای٠ ؽب١٤اؿ٥٣ٙی ثلؽی ام ٕ٤١٦
ث٦ ؿكیبی 36 ssikym suhcnyhrocnO )2971 ,muablaW(  ٣  )2971 ,muablaW( ssikym omlasaraP،  )2971 ,muablaW(
ٝب٧ی  ٣ ٝیلاؿی 3691ؿك ًبٗ  ahcsubrog suhcnyhrocnOآلای ). ٝب٧ی ٍنٗ6102 ,daoC( ا١ـؽنك ٝقلىی ُـ٥
٧بی ایلا١ی ؿكیبی ؽنك ٣ آةؿك ك ٝقلىی ُـ ٣ ٝتقبٍجبً ام علیٌ ٝناكؿ پل٣كُی ُ٤ك٣ی ث٦ ؿكیبی ؽن ralas omlaS
ؿك ؿكیبی ؽنك ٣  atek suhcnyhrocnO ؿك ع٤ض٦ آثلین ٣ ٕ٤١٦ ssikym suhcnyhrocnOِٝب٧ـ٥ ١ٖلؿیـ. اٝب ٕ٤١٦ 
 ). 6102 ,daoCآة ٧بی ایلا١ی ٕناكٍ ُـ٥ اًت (
 
   2971 ,muablaW atek suhcnyhrocnO) muhCآزاد (هاّی  -3-5-2-1
 
اٝب ام آلاًْب تب ّبٙیيل١یب، ثبلای ً٤اع٘  ٢ِبء آٚی ٝب٧ی آماؿ ٝلث٤ط ث٦ ك٣ؿؽب١٦ ّبٝضبتْب ك٣ًی٦ اًت.ٝ
ى٤كت ٣ ر٢٤ة ؿكیبی هاپ٠ ٤ؿكیبی ثی اٍیب١٤ى آكاٛ ؿك آٝلیْبی ُٞبٙی، ُلً ٝ٢غَ٦ ًیجلی ؿك ٍغت ُٞبٗ، 
یب٥ ك٣ی ثـٟ ٣ ثبٙ٦ ؿٝی اًت. ك١ٔ ٧بی ًای ٣ ىبٍـ ْٙ٦ك١ٔ ثـٟ ای٠ ٝب٧ی ١َل٥). 6102 ,daoCٌٕتلٍ ؿاكؿ (
٧بی ٝ٤ٙـی٠ ١ل . آك٣اك٥(3831(١بؿكی ٣ فجـٙی،  ُ٤ؿثـٟ ای٠ ٝب٧ی ؿك مٝبٟ ت٤ٙیـ ٝخ٘ ؿك ك٣ؿؽب١٦ مكؿ ك١ٔ ٝی
 كًـٝتل ٝیًب١تی 021ّیٚ٤ٕلٛ ٣ ع٤ٗ آٟ ث٦  02/8ٕلؿؿ. ٣مٟ ثـٟ آٟ ث٦ ؿك مٝبٟ تؾٞلینی ٍلاثی ُْ٘ ٝی
ٓ٤كت ٕلىت. فٚت  2691-0791ث٦ ٝناكؿ ُ٤ك٣ی ٣ ؿكیبی ؽنك ؿك ًبٗ  ٝقلىی ای٠ ٕ٤١٦ ).6102 ,daoC(
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اًتيبؿ٥ ام ای٠ ٕ٤١٦ ثب ؽٌبكت ٣اكؿ٥ عبٓ٘ ام اعـاث ًـ ثل ك٣ؿؽب١٦ ٣ٖٙب ٣ ٝغ٘ تؾٞلینی ٝب٧ی آماؿ ؿكیبی 
ّ٢ـ ٣ ٝ٨برلت تؾٞلینی ٧ب تؾٞلینی ٝیؿًت ك٣ؿؽب١٦ ٣ ًـؽنك ث٤ؿ٥ اًت. میلا ای٠ ٝب٧ی ؿك ٝ٢بعٌ پبیی٠
ت٤ا١ـ ام ؽٌبكت اعتٞبٙی ٝ٢بعٌ تؾٞلینی ؿك ٧ل ًبٗ ؿ٣كی ١ٞبیـ ًبٙ٦ ٝی 2-3ؿ٣ك٥ تؾٞلینی  ٙی٘ؿث٦ ك١ـ ٣ ١ـا
 ,vodemogaMؿًت ك٣ؿؽب١٦ ٝ٨برلت ّ٢ـ (٣ ؿك ا١ـام٥ ٣ ً٠ ّٞتل ١ٌجت ث٦ ٝب٧ی آماؿ ؿكیبی ؽنك ث٦ پبیی٠
 ).1991 ,ztlaB ;8791 ;0791
 




 ;6102 ,daoC( ام ك٣ؿؽب١٦ ّبٝضبتْب ك٣ًی٦ اًت ؿك آًیب ّٞبٟآلای ك١ٖی٠ٝب٧ی ٍنٗرٞقیت ٝ٢ِبء آٚی 
ث٦ ُ٤ؿ ٣ . ای٠ ٝب٧ی ؿك ملة ّب١بؿا، ام هاپ٠ ٣ آلاًْب تب ْٝنیِ یبىت ٝی) oknedirivS dna 5891,veeskelA
ث٦ ؿكیبی ؽنك ؿك  3791ای٠ ٝب٧ی ؿك ًبٗ  اًت.ؿك ر٨بٟ ٝقلىی ُـ٥ ٧بی ٝ٢بًتای ث٦ آةٌٕتلؿ٥ ٓ٤كت
 5791ؿك ًبٗ  آٟ تقـاؿ ص٢ـ ٓـ ٍغق٦ ام ٝب٧یبٟ ثبٙل ثلِٕت  ٧بی ِّ٤ك ُ٤ك٣ی ًبثٌ ٝقلىی ُـ١ـ ٣آة
 ).1991 ,ztlaB ;9791 ,lieNcMٕلؿیـ ( ٕناكٍ
بكی ث٦ ِّ٤ك ایلاٟ ٝقلىی ُـ٥ اًت ثلای تْخیل ٣ ت٤ٙیـ تز 5431ّٞبٟ ؿك عـ٣ؿ ًبٗ آلای ك١ٖی٠ٝب٧ی ٍنٗ
٧بی پل٣كُی ٣ ثقضبً ؿك ای ؿك ایلاٟ ؿك ٝغیظٌٕتلؿ٥ ث٦ ٓ٤كتاٝل٣م٥ ای٠ ٕ٤١٦  ).2791 ;1791 ,nommirCcaM(
ٕناكٍ  ٧بىلاك ام ٍيي ٙی٘ؿث٦ ؿك ؽٚیذ ٕلٕبٟ  8731. ای٠ ٝب٧ی ؿك ًبٗ )6102 ,daoCٝغیغ٨بی ٣ر٤ؿ ؿاكؿ (
ی ٧بّٞبٟ ؿك اّخل ك٣ؿؽب١٦آلای ك١ٖی٠ث٦ ٕناكٍ فجـٙی ٝب٧ی ٍنٗ ٧ٞض٢ی٠ ).9991 ,.la te ibaiKُـ٥ اًت (
 ).8731ع٤ض٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ٣ر٤ؿ ؿاكؿ (فجـٙی، 
ثبُـ. ك٣ی ثـٟ، ًل ٣ ثبٙ٦ ك١ٖی٠ ّٞبٟ ؿك علىی٠ ثـٟ ٝی ث٦ ٓ٤كتّٞبٟ ؿاكای ١٤اك پ٨٠ ك١ٖی٠ آلایٝب٧ی ٍنٗ
ای٠ ٝب٧ی ث٤ٝی  اًت.ٝتل ًب١تی 81ٝت٤ًظ ع٤ٗ ثـٟ آٟ  ُ٤ؿ.٧بی ای٠ ٝب٧ی ْٙ٦ ٧بی تیل٥ ك١ٔ ؿیـ٥ ٝی
 ی ؿاك١ـٕ٤ُتؾ٤اككهیٜ مقائی  ثلؿ.٧بی ثب ثٌتل ٍٚ٤٥ ً٢ٖی ث٦ ًل ٝیؿكیبص٦ ٧بی ثب آة ًلؿ، ١٨ل٧ب ٣ ك٣ؿؽب١٦
-مٝبٟ تؾٜ ّ٢٢ـ.، ؿّبپ٤ؿا تنقی٦ ٝیپ٤ؿا، تلیْ٤پتلاام مقای م١ـ٥ ١ؾیل ُیل٣١٤ٝیـ٥، اؿ٣١بتب، آٝيی ؿك عجیقت ٣
 95في ماهيان بىمي و غير بىمي برای .../بررسي و امكان سنجي معر
 
-ًب١تی ؿكر٦ 11-21٧بی ثبلایی ك٣ؿؽب١٦ ّ٦ ؿٝبی آة كینی ؿك ٌٍٞتینی آٟ ؿك ىٔ٘ مٌٝتبٟ اًت ٣ تؾٜك
ٕیل ؿك ا١تؾبة مقا میبؿ ًؾتای٠ ٝب٧ی   ٧ناك فـؿ اًت. 5تب  1٧ب ثی٠ ُ٤ؿ. تقـاؿ تؾٜاًت ا١زبٛ ٝی ٕلاؿ
ی٠ ٝب٧ی ًبمٍ ؽ٤ة آٟ ثب اٝ٨ٜ ام ؽٔ٤ٓیبت یْی ؿیٖل  ١یٌت ٣ ام ًلفت كُـ ؽ٤ثی ١ین ثلؽ٤كؿاك اًت.
 ١ل٣ه ٣  ُیٚیِّ٤ك ٧بی  .ّ٢ـ٣ ُلایظ پل٣كٍ ؿك ٝغیظ ٍيي كا ثؾ٤ثی تغٞ٘ ٝی ُلایظ پل٣كٍ ٝتلاّٜ اًت
ّٞبٟ ام ١٤ؿ ٝب٧یبٟ آلای ك١ٖی٠ٝب٧ی ٍنٗؿك ٍيي ٝی ثبُ٢ـ.  آلا ٍنٗ  ٝب٧یر٨ب١ی   ت٤ٙیـّ٢٢ـٕبٟ  ثنكٕتلی٠ام 
تلی ئی ای٠ ٝب٧ی ١ٌجت ث٦ آماؿ ٝب٧یبٟ ؿیٖل ام ٝغـ٣ؿ٥ ٣ًیـت٢٤ؿ كهیٜ مقا ٣ ٕلؿؿًلؿاثی ٝغٌ٤ة ٝی
ٍنٗ آلای ك١ٖی٠ ّٞبٟ ؿك َٝبث٘ تنییلات ؿكر٦ علاكت آة ٣ اٌّیوٟ ٝغٚ٤ٗ ؿك آة ث٦ ٝب١٢ـ   ثلؽ٤كؿاك اًت.
 ٣ اًت ٕلاؿًب١تی ؿكر٦ 21/5 – 81/5اپتیٜٞ ؿٝبی آة ثلای پل٣كٍ آٟ  ًبیل آماؿ ٝب٧یبٟ میبؿ عٌبى ١یٌت.
ّٞبٟ ام آلای ك١ٖی٠.  اًتلى ؿٝبئی ٝب٧ی ٍنّٗ٢ـٝی كُـ ثؾ٤ثی ٕلاؿًب١تی ؿكر٦ 01 -02 ؿٝبئی ٥ٝغـ٣ؿ ؿك
ٕلاؿ ُل٣ؿ ٝی ُ٤ؿ ٣ ؿك ٓ٤كت ع٤لا١ی ُـٟ ؿ٣ك٥ پل٣كٍ ؿك ای٠ ؿٝب ٣ ؿٝبی ثبلاتل ؿكر٦ ًب١تی 12ؿٝبی 
ی ٕلاؿ، اىت ضلیت تجـی٘ ؿكر٦ ًب١ت 7/5اىتـ. ُلایظ پل٣كٍ ؿك ؿٝبی ّٞتل ام ٝلٓ ٝب٧ی اتيبً ٝی ٝقٞ٤لاً
 ,.la te cizderekseT ;7891 ,.la te uolgostuopaPّٞبٟ ٝغٌ٤ى اًت. (آلای ك١ٖی٠مقائی ثلای ٝب٧ی ٍنٗ
ٝتل  (ا١ِٖت ًب١تی 51-02ای٠ ٝب٧ی ؿك ًبین فؽیل٥ ًبمی ؿك ٍيي  ثب .)7991 ,ressaM ;0991 ,.la te mloH;9891
كًـ. ٕلٛ (ثٌت٦ ث٦ ُلایظ ؿٝبئی ٣ مقائی ٝ٢غَ٦) ٝی 005 ٣مٟ لاً ث٦ؿ٣ك٥ پل٣كٍ ٝقٞ٤ٝب٥  3-4ؿك پبیبٟ ، ٍـ)
ؿكر٦ ًب١تی ٕلاؿ  12ٕلاؿ ؿك ٍيي ٧ب آمبم ٝی ٕلؿؿ ٣ ؿك ؿٝبی ؿكر٦ ًب١تی 81/5ُل٣ؿ ؿ٣ك٥ پل٣كٍ ثب ؿٝبی 
ؿاُت فـؿ ؿك ٝتل ْٝقت ثٌت٦ ث٦ ٣مٟ مٝبٟ ثل 06تب 03ًبمی ای٠ ٝب٧ی ؿك ٍيي ٧ب كًـ. تلاّٜ فؽیل٥ث٦ پبیبٟ ٝی
ّٚی  ث٦ ع٤ك ).4931٣ ٧ْٞبكاٟ،  ی(ىبكاث ثبُـٝی ّیٚ٤ٕلٛ ؿك ٝتل ْٝقت) 51-03ٕلٛ (ثب ت٤ٙیـ 0001تب  005
ثلای ثب ت٤ا١بیی لامٛ ثلای ًبمٕبكی ثب آة ؿكیب ٕلٛ  001 عـ٣ؿٝقٞ٤لاً ام ا٣ماٟ ّٞبٟ ٝب٧ی ٍنٗ آلا ك١ٖی٠
ّٞبٟ ث٦ ٝ٢بعَی ّ٦ آلای ك١ٖی٠ٝب٧ی ٍنٗٞض٢ی٠ ٧  .)2002 ,ydraH dna revlaH( ٕلؿؿٝقلىی ٝی پل٣كٍ ؿك ٍيي
  ).1991 ,rruB dna egaPٕلؿ١ـ (كًـ ٝقلىی ١ٞیٕلاؿ ٝیؿكر٦ ًب١تی 52ؿٝبی آة ؿك ع٤ٗ تبثٌتبٟ ث٦ ثیَ ام 
٣   wobniaRّ٦ ثتلتیت  اًت 46ك٣ؿكیب ٝب٧ی ُیلی٠ ٣آةًبّ٠  ١٤ؿ ٝب٧یّٞبٟ ؿاكای ؿ٣ آلای ك١ٖی٠ ٝب٧ی ٍنٗ
ام ا١ـام٥ ّ٤صْتلی ١ٌجت ث٦ ١٤ؿ آة ُ٤ك آٟ ُ٤١ـ. ١٤ؿ ٝب٧ی آة ُیلی٠ ٝقٞ٤لاً ـ٥ ٝی١بٝی daehleetS
 )5891( eirevehC ٣  notsnhoJ٣  )0791(kciwgdeS٧بی ثب ت٤ر٦ ث٦ ثلكًی  .)2991 ,.la te rengruB( ثلؽ٤كؿاك اًت
ٝغیظ آة ُیلی٠  آلای ًبّ٠ آة ُیلی٠ ؿك ٝغیظ ٝٔجی ٣ ً٤اع٘ ؿكیب ام كُـ ث٨تلی ١ٌجت ث٦ٝب٧ی ٍنٗ
آلای ًبّ٠ آة ُیلی٠ (میل ٝ٨برل) ٝی ت٤ا١ـ ثلای پل٣كٍ ؿك آة ؿكیب ث٦ ٝب٧ی ٍنٗ ث٢بثل ای٠ ثلؽ٤كؿاك اًت.
اًٞنی آثَِ ٝب٧ی اًت. ؿك  -ُ٤كی ٝغیظ آؿاپت٦ ٕلؿؿ ٣ ای٠ آؿاپتبًی٤ٟ ٣اثٌت٦ ث٦ ْٝب١یٌٜ ت٢ؾیٜ ی٤١ی
لای میل ٝ٨برل ث٦ آة ؿكیب ٣ ٝغیظ ٧یپلاًٞ٤تیِ ث٦ آص٢ـی٠ ٝغبٙق٦ ١ِبٟ ؿاؿ٥ ُـ ّ٦ آؿاپتبًی٤ٟ ٝب٧ی ٍنٗ
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 dna notsnhoJ ;6991,.la te setneuF( ف٢٤اٟ ٝخبٗ ُ٤كی ٝغیظ) ثٌتٖی ؿاكؿا١ـام٥ ٝب٧ی ٣ ُلایظ ا١تَبٗ (ث٦
ای ام ْٝب١یٌٜ ت٢ؾیٞی  ًبمٕبكی ثب آلای ك١ٖی٠ ّٞبٟ ٕل٣٥ؿك ٝب٧ی میل ٝ٨برل ٍنٗ ث٢بثل ای٠  ).5891 ,eirevehC
ای٠ ثلكًی ثب آمٝبیَ  ).1102 ,.la te sarB eL٧بی ؿكٕیل ؿك  ىینی٤ٙ٤هی ت٢ؾیٜ اًٞنی ٣ر٤ؿ ؿاكؿ (ب ٣ هٟآة ؿكی
 ).4931ىبكاثی ٣ ٧ْٞبكاٟ، ّٞبٟ پل٣كُی ؿك ایلاٟ ١ین ث٦ احجبت كًیـ٥ اًت (آلای ك١ٖی٠ثل ك٣ی ٍنٗ
لاثل تنییلات ُلایظ میٌت ٝغیغی اًت ٣ آلا ث٦ ١ٌجت ؽب١٤اؿ٥ آماؿ ٝب٧یبٟ ؿاكای ؿاٝ٢٦ تغٞ٘ ثبلا ؿك ثٝب٧ی ٍنٗ
آلای یْ٦ ثلؽی ام ثلكًی ٧ب ١ِبٟ ؿاؿ ّ٦ ٝب٧ی ٍنٗث٦ ع٤كاْٝبٟ ًبمٕبكی آٟ ثب ٝغیظ رـیـ ثٌیبك میبؿ اًت. 
آلای  ؽبٗ ٍلٝن ث٤ٝی ٝ٢غَ٦ كا ام ٝغ٘ م١ٖی ّٞبٟ ثب ٣ك٣ؿ ث٦ ٝغیظ رـیـ ًجت ٕلؿیـ ّ٦ ٝب٧یبٟ ٍنٗك١ٖی٠
ٝقلىی ای٠ ٕ٤١٦ ث٦ ٝغیظ رـیـ ؿاكای ٝؾبعلاتی اًت.  ث٢بثل ای٠). 8631ٌٝتزیل، ؽ٤یَ ؿ٣ك ١ٞبیـ (٣ح٤ٍی ٣ 
ًلٝب ؿ٣ًت  ٙی٘ؿث٦ ّٞبٟ  ٧ٞب١٢ـ ٝب٧ی آماؿ ؿكیبی ؽنك آلای ك١ٖی٠ىلضیبتی ١ین ٝغلط اًت ّ٦ ٝب٧ی ٍنٗ
-ث٦ك، ٧بی عجیقی ؿكیبی ؽنؿ٧ـ ٣ ؿك ٓ٤كت ىلاك ام ٍيي ٣ ٣ك٣ؿ ث٦ ٝغیظث٤ؿٟ، آة ٧بی ًلؿ كا تلریظ ٝی
ٝتل ث٦  02اىنایَ ؿٝبی آة ام ًغظ ؿكیب تب فٌٞ  ٙی٘ؿث٦ ام ا٣اؽل ىٔ٘  ث٨بك تب ا٣ای٘ ىٔ٘ پبئین  ع٤ك اعتٞبًٗ
٧بی كُـ لاك٣ ٣ ثض٦ ٝب٧ی اّخل ٝب٧یبٟ اًتؾ٤ا١ی ٣ ؽب٣یبكی ٕلؿؿ. ای٠ ٝ٢بعٌ ٝغ٘ٝ٢غَ٦ ًبعٚی ١نؿیِ ١ٞی
١یبم  ث٢بثل ای٠ؿك عـ ىلضیبت اًت،  ّ٤ك ى٤ًٝق١٤كى ٝغٌ٤ة ٝی ٕلؿؿ. ٧ٞب١غ٤ك ّ٦ اُبك٥ ٕلؿیـ ٝغبٙت 
 اًت ّ٦ ٝؾبعلات میٌت ٝغیغی پل٣كٍ ٕ٤١٦ ٧بی میل ث٤ٝی ٍج٘ ام ت٤ًق٦ تزبكی ٝ٤كؿ اكمیبثی ٍلاك ٕیلؿ.
 
 ٝ٤اكؿ میل اًت: ؿلای٘ ا١تؾبة ای٠ ٕ٤١٦ ثلای پل٣كٍ ؿك ٍيي ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ثی ؿكیبی ؽنك ُبٝ٘
 ٕلٛ ؿك ٧ناك) ثلای ای٠ ٝب٧ی ٣ر٤ؿ ؿاكؿ. 22ی اْٝبٟ پل٣كٍ ؿك آة ٧بی ٙت ُ٤ك (تب ُ٤ك 
 (ؿك ٍيي ٣ ٝقلىی ٧بی ُ٤ك٣یت٤ًظ ِّ٤ك ّٞبٟ ثب آة ؿكیبی ؽنكآلای ك١ٖی٠ًبثَ٦ پل٣كٍ ٝب٧ی ٍنٗ 
 ٣ر٤ؿ ؿاكؿ. )ؽٚیذ ٕلٕبٟ ؿك ٍيي ٣ پ٠ َ٦ پل٣كٍ ای٠ ٕ٤١٦ ؿكًبث( ًبثٌ ٣ ایلاٟ
-٣ر٤ؿ ؿاكؿ ٣ ؿك ثلاثل رلیبٟؿك ٝغیظ ٍيي  ّٞبٟآلای ك١ٖی٠ٝب٧ی ٍنٗ تلاّٜ پقیلی ٣ ً٨٤ٙت پل٣كٍ 
 ُلایظ م١ـٕی ؿك ك٣ؿؽب١٦ َٝب٣ٛ اًت. ٙی٘ؿث٦ ٧بی آثی ؿكیب 
اًت ٣ ؿك آة ؿكیب ام  ّیٚ٤ ٕلٛ ٝی كًـ) 5.0ٕلٛ ث٦  01ٝب٥ ام ٣مٟ  6(ّٞتل ام  ًلفت كُـ ثبلائیای٠ ٝب٧ی ؿاكای   
 كُـ ث٨تلی ثلؽ٤كؿاك اًت.
 اًت. ىلا٧ٜؿك ؿاؽ٘ ِّ٤ك ثلای ای٠ ٝب٧ی  ٚی٦ ؿ٣ك٥ ٧بی كُـؿك ّ ت٤ٙیـ ٣ تأٝی٠ مقای ٝ٤كؿ ١یبم 
 ؿك ِّ٤ك ث٤ٝی ُـ٥ اًت. ّٞبٟآلای ك١ٖی٠ٝب٧ی ٍنٗثی٤تْ٢یِ تْخیل ٣ پل٣كٍ  
 اْٝبٟ تبٝی٠ ٝب٧ی(ثض٦ ٝب٧ی تب پیَ پل٣اكی) ؿك ع٤ٗ ًبٗ ثلای پل٣كٍ ؿك ٍيي ٣ر٤ؿ ؿاكؿ. 
٧بی صلة میل ت٤ٙیـ اًیـ ٙی٘ؿث٦ ُ٤ك آة ٙت ّٞبٟ پل٣كٍ یبىت٦ ؿكآلای ك١ٖی٠ّیيیت ٕ٤ُت ٝب٧ی ٍنٗ 
 ُیلی٠ ث٨تل اًت.آة پل٣كٍ آٟ ؿك ؿك َٝبیٌ٦ ثباُجبؿ ثیِتل، 
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٣ر٤ؿ میلًبؽت ٧بی ا٣ٙی٦ ؿك ِّ٤ك ثلؽ٤كؿاك  ٙی٘ؿث٦ ام ثبماك پٌ٢ـی ثبلا ٣ ٍیٞت ٝ٢بًت ٝب٧ی پل٣كُی  
 اًت.
ای٠ ع٤لا١ی ٝـت پل٣كٍ ًغ٦ ًبثَ٦ ؽنك ث٤اّٞبٟ ؿك ؿكیبیآلای ك١ٖی٠ىلضی٦ اْٝبٟ م١ـٕی ٝب٧ی ٍنٗ 
، ٝقلىی ام عله ُ٤ك٣ی ًبثٌ ث٦ ؿكیبی ؽنك ٣ پل٣كٍ آٟ ؿك ؿك ؿكیب ٣ عبُی٦ ك٣ؿؽب١٦ ؿكیبی ؽنك ٕ٤١٦
ث٦ احجبت  ٝغیظ ٍيي ت٤ًظ ِّ٤ك ٧بی ُ٤ك٣ی ًبثٌ ٣ ایلاٟ ؿك ؿكیبی ؽنك ٣ پل٣كٍ آٟ ؿك ؽٚیذ ٕلٕبٟ
 ١ـاكؿ. ٣ر٤ؿت٤ك٧بی ٓیبؿی  ؿك  ّ٢٤ٟای٠ ٝب٧ی تب ا١ج٤٥ ٓیـ ی امٕناكُ٣   ١لًیـ٥ اًت
 02پلاّ٢َ ای٠ ٝب٧ی ؿك ٓ٤كت ىلاك ام ٍيي ث٤اًغ٦ تلریظ آة ٧بی ؽ٢ِ (ّٞتل ام ؿك ٍبٙت ىلضی٦:  
ٝتل ّ٦ ٝغ٘ تنقی٦ اّخل ثض٦ ٝب٧یبٟ اًت ث٦  02ؿكر٦ ًب١تی ٕلاؿ) ؿك ىٔ٘ تبثٌتبٟ ؿك افٞبً ّٞتل ام 
 اعتٞبٙی ٣ر٤ؿ ١ؾ٤ا٧ـ ؿاُت. 
ؿك ٓ٤كت ىلاك ام پل٣اكی ٣ پیَ ٕلٛ)  02٥ فؽیل٥ ًبمی ای٠ ٝب٧ی ؿك ٍيي ٧ب (ثیِتل ام ثب ت٤ر٦ ثب ا١ـام 
 ّ٢ـ.تنقی٦ ١ٞی ٍـٝب٧یبٟ ا١ِٖتمقای ثض٦ ث٦ ف٢٤اٍٟيي ام ٕل٣٥ مئ٤پلا١ْت٤١ی 
٧ب ث٦ آة ُیلی٠ ؿاكؿ. ٙقا ؿ٧ب١٦ ٝٔت ك٣ؿؽب١٦١یبم ؿك ٓ٤كت ىلاك ام ٍيي ٣ ر٨ت تْخیل ٣ امؿیبؿ ١ٌ٘  
 ٧ب ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ.ّ٢تلٗ رٞقیت آٟ ٝغٚی ثلای
 اًت.  ا١ـُثٌیبك  ٣ر٤ؿ ١ـاكؿ ٣ یب عجٌ ٝغبٙقبت ا١زبٛ ُـ٥ اعتٞبٗ ٧یجلیـ آٟ ثب ٝب٧ی آماؿ ؿكیبی ؽنك  
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ی ًبٗ اًت. ٙقا ثلا 21تب  5ثی٠  ٧بٕ٤١٦ اًت ّ٦ ً٠ كًیـٕی ر٢ٌی آٟ 5ٝب٧یبٟ ؽب٣یبكی ؿكیبی ؽنك ُبٝ٘ 
٣ ت٤ٙیـ ؽب٣یبك، ٧یجلیـ ٧بیی ١ین  كًیـٕی ر٢ٌی ؿك ًلفت ثؾِیـٟ یب ٣ ت٤ٙیـ ٕ٤ُت ثب ا٧ـاه ٧بت٤ٙیـ ٕ٤١٦
ثلای ت٤ٙیـ  ٕلّٛیٚ٤ 1-2ٝب٧یبٟ ؽب٣یبكی ؿك ا٣ماٟ  ٧ـه آٚی ام پل٣كٍؿك ِّ٤ك ك٣ًی٦  ت٤ٙیـ ٕلؿیـ.
ٝیلاؿی ؿك  1002ًبین ثبماكی ؿك ًبٗ  ٕلؿؿ. ٝیناٟ ت٤ٙیـكًت٤كاٟ اًتيبؿ٥ ٝی ٣ ثبماك ٕ٤ُت  ٣ ٝٔله آٟ ؿك
ك٣ًی٦ ا١٤اؿ ٕ٤١٦ ٧بی ث٤ٝی ٣ ٧یجلیـ  پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٝناكؿؿك ت٠ ث٤ؿ٥ اًت.  00001ِّ٤ك ك٣ًی٦ ثبٙل ثل 
ٝیلاؿی ٝناكؿ پل٣كٍ ٝب٧یبٟ ؽب٣یبكی  9991تب  4991ّ٦ ام ًبٗ یث٦ ع٤كؿ٧٢ـ، ٝب٧یبٟ ؽب٣یبكی كا پل٣كٍ ٝی
 ).1002 ,dralliB dna vonabehCت٠ كًیـ ( 0021ت٠ ث٦  002ٟ ت٤ٙیـ آٟ ام ٣ ٝینا فـؿ  07فـؿ ث٦  91ام 
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)  ثلای آثنی پل٣كی ُـ٥ retseBثٌتل (٧یجلیـ  ىیٚٞب٧ی ثٚ٤ٕب ٝبؿ٥ ثب اًتلٙیبؿ ١ل ًجت ت٤ٙیـٕ٤١٦ ٝ٢بًجی ث٢بٛ ٝب٧ی
 vonabehC(ٝب٧ی ت٤ٙیـ ٕلؿیـ٣ ًلفت كُـ ام ىی٘ پقیلی م٣ؿكى ام اًتلٙیبؿاًت. ای٠ ٕ٤١٦ ثب ٧ـه ٣كاحت
-5ٕلؿؿ. ع٤ٗ ؿ٣ك٥ پل٣كٍ آٟ پل٣كی ٝغٌ٤ة ٝیٙقا ای٠ ٝب٧ی ا١تؾبة ٝ٢بًجی ثلای آثنی ).1002 ,dralliB dna
١ٌ٘ ا٣ٗ ثٌتل ٣ ٧یجلیـ  ).4931(پ٤كّبؽٞی ٣ ٧ْٞبكاٟ، . ّیٚ٤ ٕلٛ اًت 7-01ًبٗ ٣ ٝیب١ٖی٠ ٣مٟ ثبماكی آٟ  3
تغَیَبت ثی٠ اٙٞٚٚی  ا١ٌیت٤ثب ثٌتل ١ل (ثیٔ ثٌتل) ٣ ٧یجلیـ ثٌتل ٣ ثیٔ ثٌتل ١ین ؿك ایلاٟ (ٝب٧ی ٝبؿ٥ ىی٘
ٝب٧ٖی ام ١تبیذ تغَیَبتی ؿك ایلاٟ ١ِبٟ ؿاؿ ّ٦ ٝب٧ی ثٌتل ثقـ ام ً٠ ص٨بك ) ت٤ٙیـ ٕلؿیـ.ؽنك  تبًٞب٧یبٟ ؿكیبی
  ٝب٧ی ثلؽ٤كؿاك اًت.ت٤اٟ كُـ ثیِتلی ١ٌجت ث٦ ىی٘
-ٕلٛ ثل ٙیتل عبٓ٘ ٝیٝی٘ 6ٕلاؿ ٣ ثب اٌّیوٟ ٝغٚ٤ٗ ؿكر٦ ًب١تی 81-32ثٌتل ؿك ؿٝبی  ثیِتلی٠ كُـ ٝب٧ی
اىتـ. تلاّٜ پقیلی ای٠ ٝیٚی ٕلٛ ؿك ٙیتل ٣ یب ّٞتل ام آٟ اتيبً ٝی 3ٕلؿؿ. ٝلٓ ای٠ ٝب٧ی ؿك اٌّیوٟ ٝغٚ٤ٗ 
ٝب٧یبٟ ثٌتل ی٠ ر٨ت ثض٦كًـ. ثـّیٚ٤ٕلٛ ؿك ٝتل ٝلثـ ٝی 04فـؿ ؿك ٝتل ٝلثـ تب  44ٝب٧ی ؿك ٝغیظ ٍيي ثب 
پل٣كٍ ٝب٧ی ثٌتل ثب  ؿك ِّ٤ك ُ٤ك٣ی ًبثٌ، عی یِ ثلكًی ثؾ٤ثی ؿك ُلایظ ٝتلاّٜ ٍبث٘ پل٣كٍ ٧ٌت٢ـ.
ٕلٛ  385ٕلٛ ث٦ ٣مٟ  3٣ ٝت٤ًظ كُـ ك٣ما١٦  ؿ٣ك٥ پل٣كٍ  ٝب٥ 5ٕلٛ ؿك ٍيي ُ٢ب٣ك ؿك ٝـت  68٣مٟ ٝت٤ًظ 
 ).4891 ,OAF( كًیـ
 ٣كٍ ؿك ٍيي ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ثی ؿكیبی ؽنك ُبٝ٘ ٝ٤اكؿ میل اًت:ؿلای٘ ا١تؾبة ای٠ ٕ٤١٦ ثلای پل
 اْٝبٟ پل٣كٍ ؿك آة ٧بی ٙت ُ٤ك ؿكیبی ؽنك ثلای ای٠ ٝب٧ی ٣ر٤ؿ ؿاكؿ. 
 اًت. ثلای پل٣كٍ ٝب٧یٝب٧ٖی ١ٌجت ث٦ ىی٘ 4ثقـ ام ؿ٣ك٥  ای٠ ٝب٧ی ؿاكای ًلفت كُـ ٝ٢بًجی 
 كُـ ؿك ؿاؽ٘ ِّ٤ك ثلای ای٠ ٝب٧ی ىلا٧ٜ اًت.اْٝبٟ ت٤ٙیـ ٣ تأٝی٠ مقای ٝ٤كؿ ١یبم ؿك ّٚی٦ ؿ٣ك٥ ٧بی  
ٝب٧ی ؿك ع٤ٗ ًبٗ ثلای ثض٦اْٝبٟ تبٝی٠ ثی٤تْ٢یِ تْخیل ٣ پل٣كٍ ٝب٧ی ثٌتل ؿك ِّ٤ك ٣ر٤ؿ ؿاكؿ، ٙقا  
 .٣ر٤ؿ ؽ٤ا٧ـ ؿاُتپل٣كٍ ؿك ٍيي 
ؿاكؿ. ٧ل  تبٝی٠ ٝ٤ٙـ ١ل ٝب٧ی اًتلٙیبؿ ثلای ت٤ٙیـ ٧یجلیـ ثٌتل ١یبم ث٦ ٣اكؿ ّلؿٟ ای٠ ٝب٧ی ام ِّ٤ك ك٣ًی٦ 
 اّ٢٤ٟ ٝ٤ٙـی٠ ثٌتل ؿك ِّ٤ك ٝ٤ر٤ؿ اًت.ص٢ـ ٧ٜ
ثلؽ٤كؿاك ٣ ٧ٞض٢ی٠ ثلای ٓبؿكات ِّ٤ك  ام ثبماك پٌ٢ـی ثبلایی ؿكٝب٧یبٟ ؽب٣یبكی ام رٞٚ٦ ٝب٧ی ثٌتل   
 اًت.
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اْٝبٟ ت٤ٙیـ ؽب٣یبك پل٣كُی ام ای٠ ٕ٤١٦ اًت ٣  (ٕ٤ُت ٣ ؽب٣یبك) ٝب٧ی ثٌتل ام ٝب٧یبٟ ؽب٣یبكی م٣ؿثبمؿ٥ 
 اكؿ.٣ر٤ؿ ؿ
اْٝبٟ ٝقلىی ٝب٧یبٟ میلث٤ٝی ثیِتلی ثب ت٤ر٦ ث٦ اْٝب١ٌ٢زی پل٣كٍ ثب ُلایظ آة ٣ ٧٤ایی ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی 
٧بی لامٛ ثلای ت٤ٙیـ ا١ج٤٥ آٟ ٣ر٤ؿ ؽنك ٣ر٤ؿ ؿاكؿ، اٝب ؿك ای٠ ٕناكٍ ث٦ ٝ٤اكؿی اُبك٥ ٕلؿیـ ّ٦ میل ًبؽت
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   تحث -4
١یبم اًت ّ٦ ١غ٤٥ میٌت ٝ٤ر٤ؿ م١ـ٥ ؿك  ؿك ٝغیظ ٝغٔ٤ك ٕ٤١٦ ثلای ىلآی٢ـ آثنی پل٣كییِ ٍج٘ ام ٝقلىی 
ٝغیظ عجیقی ٝ٤كؿ ٝغبٙق٦ ٍلاكٕلىت٦ ٣ ثب اّ٤ٙ٤هی ٝ٢غَ٦ ٝ٢تؾت ٝ٤كؿ اكمیبثی ٍلاكٕیلؿ. ؿك ای٠ ُلایظ لامٛ 
٣ ثب ّٞتلی٠ ؿًتْبكی ٝغیغی ٝجبؿكت ٧ب ثـٍت ٝ٤كؿ ثلكًی ٍلاكٕیلؿ آٟ٧بی ؽغل ٣ ١غ٤٥ ّ٢تلٗ اًت اعتٞبٗ
پل٣كی ١ٞ٤ؿ. ؿك اؿاٝ٦ ای٠ ىقبٙیت لامٛ اًت ّٚی٦ ث٦ یِ ٝ٢غَ٦ ر٨ت ت٤ًق٦ آثنی پل٣كُیث٦ ٝقلىی ٕ٤١٦ 
٧بی عجیقی ث٦ عـاٍ٘ ُلایظ ٍل١غی٢٦ كفبیت ُ٤ؿ ٣ اعتٞبٗ ٣ك٣ؿ ٕ٤١٦ پل٣كُی (ث٤ٝی یب میلث٤ٝی) ث٦ ٝغیظ
٠ ثلًـ. پي ام آٟ لامٛ اًت ّ٦ ثی٤تْ٢یِ پل٣كٍ ٕ٤١٦ رـیـ ؿك ٝغیظ ٝقلىی ُـ٥ ثـًت آٝـ٥ ٣ ْٝٞ
ؿك ای٠ ٕناكٍ ٝجب١ی ا٣ٙی٦ تقیی٠ ٕ٤١٦  ٧بی ًبؿ٥ ت٤ًق٦ ٣ تل٣یذ آٟ تقیی٠ ٕلؿؿ.ُلایظ ث٨ی٢٦ پل٣كٍ ٣ ك٣ٍ
ٕلىت. ٙقا ثلؽی ام  ً٢زی ٣ ٍبثٚیت پل٣كٍ ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ٝ٤كؿ ثلكًی ٍلاكٝ٢بًت ثب اْٝبٟ
ؿك ١ٖب٥ ا٣ٙی٦ عتی  ٧بی لامٛ ثلای پل٣كٍ لامٛ اًت ّ٦ پي ام ٝقلىی ٝ٤كؿ ثلكًی ٣ تغَیٌ ٍلاك ٕیلؿ.ىلآی٢ـ
١ـاك١ـ، ٣ٙی ام  ثلای پل٣كٍ ؿك ٍيي ؿُ٤اكیِْٝلات آؿاپتبًی٤ٟ  ٝب٧یبٟ ث٤ٝی ؿكیبی ؽنك كًـ ّ٦ث٢ؾل ٝی
ٕلؿؿ ٣ ٍـكت ا١تؾبة ٣ تنییل ُلایظ ٝغیغی ثلای ٝ٤ر٤ؿ ٝغیظ م١ـٕی ثلای ٧ل ٝ٤ر٤ؿ ٝغـ٣ؿ  إل آ١زب ّ٦
 ٕلؿؿ. ىلا٧ٜ ١جبُـ، ؿصبك اؽتلاٗ ؿك ك٣١ـ تْبٝ٘ ٣ كُـ ٝی
یْی ام ٝ٨ٞتلی٠ ف٤اٝ٘ ؿك ا١تؾبة ٕ٤١٦ پل٣كُی إٓب٧ی ام ؽٔ٤ٓیبت ىینیْ٤ُیٞیبیی ٝغیظ ؿك ؿ٣ك٥ پل٣كٍ 
بی ٕ٤١بٕ٤١ی ثلای ٝب٧یبٟ اًت. ٙقا ٧اًت. ؿكیبی ؽنك ث٤اًظ ؿاكاث٤ؿٟ ًغ٤ط فَٞی ٝؾتٚو ؿاكای ٝغیظ
 كًـ ّ٦ث٢ؾل ٝی پل٣كٍ ؿك ٝغیظ ٣ ْٝبٟ ا١تؾبثی ثلای پل٣كٍ ١یٌت.ًیٌتٜ ا١تؾبة ٕ٤١٦ رـا ام ا١تؾبة ١٤ؿ 
إٓب٧ی ّبٝ٘ ام ُلایظ ؿٝبی  ؿك یِ ٝغیظ، آٚی تلی٠ فبٝ٘ ؿك ا١تؾبة ٕ٤١٦ ثلای پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي
یٜ ث٢ـی ٝب٧یبٟ ث٤اًغ٦ تغٞ٘ تنییلات ؿٝبیی آة ث٦ ٝب٧یبٟ ًلؿاثی ٣ آة ؿك ؿ٣ك٥ پل٣كٍ اًت. ثب ت٤ر٦ ث٦ تٌَ
تل ٕلٝأثی ٣ إٓب٧ی ام تنییلات ؿٝبی آة ٝغ٘ اًتَلاك ٍيي، اْٝبٟ ا١تؾبة ٕ٤١٦ ٝ٢بًت پل٣كُی آًبٟ
 لؿ.یٕٝیٓ٤كت 
٘ ؿك ىٔؿ٧ـ ّ٦ ١ِبٟ ٝی 1-3ُلط ُْ٘.ؽنك ؿك ىٔ٤ٗ ٝؾتٚو ث٦تنییلات ؿٝبی آة ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی
ٝلایٜ كای تنییلات ا٧بی ٝؾتٚو آثی ؿٝتل ؿك لای٦ 02تب فٌٞ  پبیین ٣ ٝتل ٣ ؿك تبثٌتبٟ 01ث٨بك ؿٝبی آة تب فٌٞ 
تنییلات ثبُـ. ٝی ٝلایٞی ؿاكای ك٣١ـٝتل ١ین  001تب فٌٞ  ؿٝبی آة ؿك ىٔ٘ مٌٝتبٟ تنییلات اٝب .اًت ٣ آكاٛ
ٝتل ُل٣ؿ ُـ٥ ٣ ؿك ىٔ٘  01م لای٦ ًغغی آة تب فٌٞ ؿٝبیی ؿك ًت٤ٟ آثی ثب اىنایَ ؿٝبی ٧٤ا ؿك ىٔ٘ ث٨بك ا
 ٕلؿؿٝتل) ٝت٤ٍو ٝی 03تب 52یبثـ، اٝب ؿك لای٦ ٌُْت علاكتی (عـ٣ؿاً ٝتل ا١تَبٗ ٝی 02تبثٌتبٟ ث٦ فٌٞ 
ًلؿ ٧بی اىنایَ ٧ٞلىتی ١بُی ام پبئی٠ كىت٠ آة). ثب ًلؿ ُـٟ ٧٤ا ؿك ىٔ٘ پبیین ٣ 9831، ٣ ٧ْٞبكاٟ (٣اعـی
٣ ثب كًیـٟ ث٦ ىٔ٘ مٌٝتبٟ  ٕلؿؿ٣ پبیـاكی آٟ ّٞتل ٝی ُـ٥ تلتلٝ٤ّلای٠ فٞیٌلای٦ ثبؿ،  لتغت تبحی ًغغی
ثبلاؽل٥ ؿك ىٔ٘ مٌٝتبٟ ای٠ تنییلات ؿٝبیی آة ث٦ ًغ٤ط  ).7991، ١ب٣ىتلٝ٤ّلای٠ ىٔٚی ام ثی٠ ٝی ك٣ؿ (
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تبٟ ثیِتل ام ىٔ٤ٗ ؿیٖل ٝتل ؿك ىٔ٘ مٌٝ 001یبثـ. ثـی٠ تلتیت ٝیب١ٖی٠ ؿٝبی آة ؿك فٌٞ تل ا١تَبٗ ٝیپبئی٠
 ). 9831اًت (٣اعـی ٣ ٧ْٞبكاٟ، 
ّ٦ اٖٙ٤ی  ؿاؿ١ِبٟ  0731-5831ثب ؿ٣ك٥ ؿٝبئی آة ؿك ًبٗ ٧بی 9831تب   7831 ٧بی َٝبیٌ٦ ؿٝبی آة ؿك ًبٗ
ؿٝبی آة ٝیب١ٖی٠ ٧ب ١ِبٟ ؿاؿ ّ٦ ثلكًی). 9831(ىضٚی،  ث٤ؿتنییلات ؿٝبی ًبلا١٦، ؿك لای٦ ٧بی ٝؾتٚو ٧ٌٞبٟ 
 )72-03(تبثٌتبٟ  ىٔ٘ ؿك ٣ ٕلاؿؿكر٦ ًب١تی 8/2 )6-41(مٌٝتبٟ  ىٔ٘ ؿكر٢٤ثی ؿكیبی ؽنك ٝ٢غَ٦ًغغی ؿك 
١ین ؿك عی   AAONّ٦ ثب اعلافبت ثـًت آٝـ٥ ام ؿاؿ٥ ٧بی ٝب٧٤اك٥  اًت٥ث٤ؿٕلاؿ ؿك ١٤ًبٟ ؿكر٦ ًب١تی 82/34
ؿكر٦ ًب١تی ٕلاؿ) ّٞی  01/5تب  5/2ؿكر٦ ًب١تی ٕلاؿ ٣ مٌٝتبٟ:  72اٙی  32(تبثٌتبٟ:  7002تب  5991ًبٗ ٧بی 
ثٌتٖی  ١ین ث٦ ُیت ٝ٢غَ٦ ٝ٤كؿ ٝغبٙق٦ ؿكیب ؿٝبی آة ًغغیمیلا ). 9831(ٍب١َلٝ٦ ٣ ٧ْٞبكاٟ،  ٝتيب٣ت اًت
ثبلاتلی٠ ٝیب١ٖی٠ ًبلا١٦ ؿٝبی آة ًغغی ؽنك ؿكیبیُلٍی ر٢٤ة ی ّ٦ ؿك ُیت ٝلایٜ ١بعی٦ ث٦ ع٤كؿاكؿ، 
ٕلاؿ) ًب١تیؿكر٦ 91(عـ٣ؿ ٧بی ٕقُت٦ یـ ّ٦ ثب اعلافبت ًبٕٗلؿ حجتٕلاؿ) ًب١تیؿكر٦ 91/58±1/3(
ٝی ت٤اٟ ١تیز٦ ٕلىت ّ٦ ث٤اًغ٦ تنییلات  ث٢بثل ای٠ ).9831ٍب١َلٝ٦ ٣ ٧ْٞبكاٟ،  : 9831ٝغبثَت ؿاكؿ (ىضٚی، 
٧بی ٝؾتٚو آة ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك اْٝبٟ پل٣كٍ ؿك ای٠ ؿكیب ث٦ ت٢بًت اًتيبؿ٥ ام ؿٝبی آة ؿك لای٦
-ثب ٍبثٚیت م٤ع٦، 66٣كیم٤ع٦ -ثب ٍبثٚیت ١یٞ٦، 56(ُ٢ب٣كؿك آة  ٍييثل اًبى ٣ضقیت ایٌتبیی  ٍيي ٧ب ١٤ؿ
اْٝبٟ  ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك آةییٝغـ٣ؿیت ؿٝب ٙی٘ؿث٦ ٝخبٗ  ث٦ ف٢٤اٟ .ٝتيب٣ت ثبُـ ت٤ا١ـ) ٝی76٣كی
ّخل ا٣ای٘ ؽلؿاؿ ؿك ٍيي ٧بی ؿك ٍيي ٧بی ُ٢ب٣ك ؿك ٝغـ٣ؿ٥ مٝب١ی ٝب٥ آثبٟ تب عـا بٟ ًلؿاثیپل٣كٍ ٝب٧ی
ؿك ٣كی ٣ اًتَلاك آٟ ؿك میل لای٦ ٌُْت علاكتی ٧بیی ثب ٍبثٚیت م٤ع٦ُ٢ب٣ك ٣ر٤ؿ ؿاكؿ. اٝب ثب اًتيبؿ٥ ام ٍيي
٢٤اٟ فث٦ ّپ٤ك٣ر٤ؿ ؽ٤ا٧ـ ؿاُت. اٝب ؿك اكتجبط ثب پل٣كٍ ٝب٧ی بٟای٠ ٝب٧ی٧بی ٕلٛ، اْٝبٟ پل٣كٍ ًبلا١٦ ٝب٥
اْٝبٟ پل٣كٍ ٝغٚ٤ة ؿك ؿٝبی ث٨ی٢٦ ؿك ع٤ٗ ًبٗ، عتی ثب تنییل ١٤ؿ ٍيي  لٝأثییْی ام ُبؽْ ٧بی ٝب٧یبٟ ٕ
 ٣ر٤ؿ ١ـاكؿ. 
ؿ٧ـ ّ٦ تنییلات ؿٝبیی آة ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ٝغٚ٤ثیت ٙقا ١تیز٦ ا٣ٙی٦ عبٓ٘ ام ای٠ تغَیٌ ١ِبٟ ٝی
٧بی ًغغی ٝ٢غَ٦ آة ٣ر٤ؿ ؿٝبی ٝ٢بًتع٤ك ١ٌجی ث٦میلا . ا اًتؿاك كا ثیِتلی ثلای پل٣كٍ ٝب٧یبٟ ًلؿاثی
ثلای ٝب٧یبٟ ًلؿاثی ٣ تب ٕلاؿ) اْٝبٟ پل٣كٍ ؿكر٦ ًب١تی 01تب  9ؽنك ؿك ع٤ٗ مٌٝتبٟ (عـاٍ٘ ر٢٤ة ؿكیبی
ا١تؾبة ٕ٤١٦ پل٣كُی ث٦ ف٤اٝ٘ ٝغیغی ٣ ١٤ؿ ًبم٥ ٝ٤كؿ  ث٢بثل ای٠ًبمؿ. عـ٣ؿی ٝب٧یبٟ ؽب٣یبكی كا ىلا٧ٜ ٝی
ىبّت٤ك٧بی  ث٦ ف٢٤اٟه ٝ٤كؿ ا١تؾبك ام پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي ١ین اًت ّ٦ ا٧ـا ُبیبٟ فّلاًتيبؿ٥ ثٌتٖی ؿاكؿ. 
(تب ٝلعٚ٦  ایؿ٣ك٥٘: پل٣كٍ ٝت٤ا١ـ ُب. ای٠ ا٧ـاه ٝیاًت پل٣كُی ٝ٤حل ٝب٧ی میلٌٝتَیٜ ؿك ا١تؾبة ٕ٤١٦
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-٣ ٧ـه 86ثبمًبمی فؽبئل عجیقی ٣ یب ُیلاتی، ؿكیب ٝنكف٦ ای،پل٣كٍ تٞبٛ ؿ٣ك٥ ،(ا١ِٖت ٍـ یب پیَ پل٣اكی
 ٖل ثبُـ.٧بی ؿی
ثب ت٤ر٦ ث٦ پبكاٝتل ٧بی ٝ٤حل ؿك پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي ٝب١٢ـ ؿٝب ٣ ٝیناٟ اٌّیوٟ ٝغٚ٤ٗ آة ٣ ٕلایَ  ث٢بثل ای٠
٧ب ث٦ اْٝبٟ پل٣كٍ ٝب٧یبٟ ًلؿاثی ٣ ٧ٞض٢ی٠ ثلكًی ٝل٣ك آٝبك پل٣كٍ ٝب٧یبٟ ًلؿاثی ؿك ؿ١یب ٣ ای٠ پبكاٝتل
ًلؿاثی ع٤ض٦ ر٢٤ثی ؿكیبی پل٣كٍ ٝب٧ی ث٤ٝی ت٤اٟ ١تیز٦ ٕلىت ّ٦ كفبیت ٝلاعؾبت میٌت ٝغیغی ٝی
پل٣كٍ ٝب٧ی آماؿ ؿكیبی ؽنك ؿك ٍيي ثلای ٝ٢غَ٦  ث٢بثل ای٠ؽنك ٝ٢بًت ثلای پل٣كٍ ؿك ٝغیظ ٍيي اًت. 
ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ٝ٢بًت اًت. ٣ٙی ای٠ ٕ٤١٦ ت٤ا١بیی كٍبثت ثب ٕ٤١٦ ٧بی ٝتـا٣ٗ پل٣كُی كا ١ـاكؿ ٣ ١یبم اًت 
ٝب٧ی آماؿ ؿكیبی ؽنك یبىت. ١تیْی ث٦ ٕ٤١٦ ٝ٢بًت پل٣كُی ؿًته٣ تنییلات ّ٦ ثب ىلآی٢ـ ٧بی ث٨ٖنی٢ی 
ً٠ ك٣ؿؽب١٦ ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ام ًبین ثنكٕتلی ثلؽ٤كؿاك١ـ، ٙقا ٝب٧یبٟ ٧ٜثب ك٣ؿؽب١٦ ّ٤كا ؿك َٝبیٌ٦ 
ّ٤كا اًتيبؿ٥  ٧بی ٝب٧یبٟ آماؿ ك٣ؿؽب١٦ام ٕ٤١٦ ثب ا٧ـاه پل٣كُی ٕلؿؿ ّ٦ ؿك مٝبٟ ا١تؾبة ٝ٤ٙـی٠پیِ٢٨بؿ ٝی
 ٕلؿؿ. 
پي ام ا١تؾبة ٕ٤١٦ لامٛ اًت ّ٦ ُلایظ پل٣كٍ ٕ٤١٦ ٝ٤كؿ ثلكًی ٍلاك ٕیلؿ. یْی ام ای٠ ُلایظ ٝلث٤ط ث٦ 
ٕلٛ ت٤ا١بئی  01ؽنك ؿك ا٣ماٟ ثیَ ام آماؿ ؿكیبیٝب٧ی٧بی ا١زبٛ ُـ٥، ثض٦عجٌ ثلكًی. ًبین ٝقلىی اًت
ث٤كا١ی ٣ ٧ْٞبكاٟ، ٕلٛ ؿك ٧ناك) كا ؿاكا ٝی ثبُـ (ٓیبؿ 21/5ًبمٕبكی ٣ ت٢ؾیٜ اًٞنی ثب آة ٙت ُ٤ك ؿكیب (
ٕلٛ ثلای پل٣كٍ  01ت٤اٟ ؿك ا٣ماٟ ثیَ ام آماؿ ؿكیبی ؽنك كا ٝیثلكًی ٧ب ١ِبٟ ؿاؿ ّ٦ ٝب٧ی ث٢بثل ای٠). 5831
 ٝب٧ی ؿك ٍيي ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ثی ؿكیبی ؽنك اًتيبؿ٥ ١ٞ٤ؿ. اٝب ٝقلىی ای٠ ٝب٧ی ؿك ا٣ماٟ ٝؾتٚو ثلای پل٣كٍ ؿك
 ٣ تَبضبی ثبماك ٝتيب٣ت ٣ك)، ١٤ؿ ٍيي ٝ٤كؿ اًتيبؿ٥ (ُ٢ب٣ك یب م٤ع٦ٍيي ثٌت٦ ث٦ ٝـت مٝبٟ ؿ٣ك٥ پل٣كٍ
ثبُـ. ٙقا ثلؽ٤كؿاك ٝی ؿك ثبماك ایلاٟ ثیَ ام ١یٜ ّیٚ٤ٕلٛ  ام ثبماك پٌ٢ـی ٝ٢بًجی ٣مٟٝب٧ی آماؿ  ثب  ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ.
ی ّ٦ ؿك ث٦ ع٤ك. اًت٧بی ٝتيب٣تی ؿاكای ٕنی٢٦ ثٌت٦ ث٦ ١٤ؿ ٍيي ٣ ؿ٣ك٥ پل٣كٍ ؿك ؿكیب، پل٣كٍ ای٠ ٝب٧ی
 02ؿ٣ك٥ پل٣كٍ ای٠ ٝب٧ی عـاّخل ام ٝغـ٣ؿیت ؿٝبئی  ٙی٘ؿث٦ ٧بی ُ٢ب٣ك  ؽنك ؿك ٍييٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی
٣ك ٣ اًتيبؿ٥ ام ٧بی م٤ع٦اٝب ثب اًتيبؿ٥ ام ٍيي آثبٟ ٧ل ًبٗ تب ا٣اؽل اكؿیج٨ِت ًبٗ ثقـ (َُ ٝب٥) ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ.
ای ثلای ٝب٧یبٟ ًلؿاثی ٣ ٝب٧ی آماؿ ؿكیبی ؽنك یی آة ؿك ع٤ٗ تبثٌتبٟ، اْٝبٟ پل٣كٍ تٞبٛ ؿ٣ك٥لای٦ ث٢ـی ؿٝب
 ٣ر٤ؿ ؿاكؿ.
 ث٦ ٓ٤كتٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ؿك ُلایظ ٝغٔ٤ك ٍيي ؿك  آثی ؿكپل٣كٍ اٍتٔبؿی ٝب٧یبٟ ٕلٛؿك عبٗ 
بی ٝ٢بًت پل٣كٍ ثلای ای٠ ٝب٧یبٟ ؿك . میلا ؿٝ١یبم ث٦ تغَیٌ ٣ ثلكًی ؿك پبیٚ٤ت تغَیَبتی ؿاكؿای تٞبٛ ؿ٣ك٥
َٝب٣ٝت ٝب٧یبٟ  ٙی٘ؿث٦ ام علىی اْٝبٟ پل٣كٍ ىٔٚی ثلای ای٠ ٝب٧یبٟ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ.  ثبُـ، ٙقاع٤ٗ ًبٗ ٝ٨یب ١ٞی
ث٢بثل ٧بی ٝغیغی، اْٝبٟ پل٣كٍ ای٠ ٝب٧یبٟ ؿك ٝ٢بعٌ ّٜ فٌٞ ًبعٚی ١ین ٣ر٤ؿ ؿاكؿ. آثی ؿك ثلاثل پبكاٝتلٕلٛ
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٧بی ً٢ی ٝؾتٚو ام ُلایظ ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ثلای پل٣كٍ ت٤اٟ ؿك كؿ٥ٓغیظ ٝیكینی ثب ثل١بٝ٦ ای٠
ًغغی ؿكیبی ؽنك كا ؿك ع٤ٗ   ٧بیآثی اًتيبؿ٥ ١ٞ٤ؿ. ای٠ ؿًت٦ ام ٝب٧یبٟ ثؾ٤ثی ُلایظ ؿٝبیی آةٝب٧یبٟ ٕلٛ
لىی ١ٞ٤ؿ، ٣ٙی ت٤اٟ ثلای پل٣كٍ ٝقّ٢٢ـ. ؿك ُلایظ ّ٢٤١ی ٕ٤١٦ اٍتٔبؿی ٝ٢بًجی كا ١ٞیتبثٌتبٟ تغٞ٘ ٝی
٧بی ٌٝتقـ ثلای ٣ر٤ؿ ؿاكؿ.  یْی ام ٝ٨ٞتلی٠ ٕ٤١٦ ؿك ٍيي اْٝبٟ ٝقلىی ٕ٤١٦ ث٤ٝی ٣ ٌٝتقـ ثلای پل٣كٍ
-لامٛ اًت ثب ُی٤٥ ث٢بثل ای٠ ؿك ٍيي ٣ ٝغیظ ٝغٔ٤ك پ٠، ٝب٧ی ّپ٤ك ؿكیبی ؽنك اًت. آثیٝب٧ی ٕلٛ پل٣كٍ
نك كا ثب ا٧ـاه پل٣كٍ ؿك ٍيي ٝ٨یب ١ٞ٤ؿ. اْٝبٟ ٧بی ٝ٢بًجی  ام ّپ٤ك ؿكیبی ؽ٧بی ٝب١٢ـ ث٨ٖنی٢ی ٣اكیت٦
پل٣كٍ ٝب٧ی ّپ٤ك ٝقٞ٤ٙی ٣ تنقی٦ اٟ ثب مقای پٚت ؿك ِّ٤ك ٣ر٤ؿ ؿاكؿ. ٙقا میلًبؽت ٧بی ا٣ٙی٦ ت٤ًق٦ 
   پل٣كی ثلای ای٠ ٕ٤١٦ ىلا٧ٜ اًت. آثنی
ی٢٦ ای ث٨تل ام ٣اكیت٦ آ ّپ٤ك ٝب٧یبٟ، ٝب٧ی ّپ٤ك ؿك ٝیبٟ. ؿاكای ٣اكیت٦ ٧بی ٝتيب٣تی اًت ٝب٧ی ّپ٤ك ٝقٞ٤ٙی
٧بی ٝؾتٚو ّپ٤ك ٝقٞ٤ٙی ؿك ٝغیظ ٍيي پل٣كٍ ٝی یبثـ. ّپ٤ك آی٢٦ ای ؿك ثیِتل ٍيي ٧بی ٝ٢غَ٦ اك٣پب  ٣ 
ّپ٤ك ٝب٧یبٟ  ثب كُـ ًلیـث٨تل اًت ام ٕ٤١٦ ٧بی  ث٢بثل ای٠ٝ٢غَ٦ آًیبئی ؽب٣ك ٝیب١٦ ٝ٤كؿ اًتيبؿ٥ ٍلاك ٝی ٕیلؿ. 
 ). 7991 ,ressaM(ثلای پل٣كٍ ؿك ٍيي اًتيبؿ٥ ٕلؿؿ 
ؿ٧ـ، ای٠ ٝ٤ض٤ؿ ثـی٠ ٝق٢ی ٝب٧ی ّپ٤ك ٝقٞ٤ٙی ٕلایَ ث٦ آة ُیلی٠ ؿاكؿ ٣ ؿك ٝ٢بعٌ ٝٔجی كا تلریظ ٝی
 illevirCث٦ ٕناكٍ ٕلٛ ؿك ٧ناك كا ١ـاكؿ.  21/5١یٌت ّ٦ ٝب٧ی ّپ٤ك ت٤ا١بیی پل٣كٍ ؿك ٍيي ٣ ثب ُ٤كی آة 
ىلا١ٌ٦ ١ین پیـا ُـ. ٧ٞض٢ی٠ ؿك آٝلیْبی ُٞبٙی ثب ٕلٛ ؿك ٧ناك  41ٝب٧ی ّپ٤ك ٝقٞ٤ٙی ؿك آة ٙت ُ٤ك  )1891(
آة ٧بی ٙت ُ٤ك ٣ ُ٤ك آة ٧بی ًبعٚی ص٢ـ ٝ٢غَ٦ ٝلمی اٍیب١٤ى آكاٛ ٣ اعٚي ٣ ؽٚیذ ْٝنیِ ًبمٕبك 
 .)2002 ,elyoM ;4691 ,ztrawhcS(  ُـ٥ اًت
یبٟ ٝلایٜ ٓ٤كت ٧بی آكاٛ ٣ رلؿك آة ٝقٞ٤لاً ؿك ٍيي پل٣كٍ ٝب٧یبٟ ؽب٣یبكیؿ٧ـ ّ٦ ٝل٣ك ٝ٢بثـ ١ِبٟ ٝی
٧بی رلیب١بت ًغغی آة ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ثب ىلام ٣ ١ِیت ).1002 ,dralliB dna vonabehC(ٕیلؿٝی
اًت. ٙقا پل٣كٍ ای٠ ٕ٤١٦ ٧ب ؿك ٍيي ٧بی ُ٢ب٣ك ثب ٝؾبعلاتی ك٣ثل٣ ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ. میبؿی ؿك ع٤ٗ ًبٗ ك٣ثل٣
٥ ام ك٣ٍ پل٣كٍ ؿك ٝغیظ ٝغٔ٤ك پ٠ یب اًتيبؿ٥ ام ٧ب اًتيبؿیْی ام كا٥ ٧بی ْٝٞ٠ ثلای پل٣كٍ ای٠ ٕ٤١٦
ت٤اٟ ثب تْ٢٤ٙ٤هی ك٣م ؿ١یب ُـت رلیب١بت آثی كا ؿك ٝغیظ ٝغٔ٤ك ٣ك اًت. ؿك ٝغیظ پ٠ ٝی٧بی م٤ع٦ٍيي
ؿك ثب ت٤ر٦ ث٦ ١تبیذ ای٠ تغَیٌ، ؿك ثلاثل اٝ٤اد ؿكیب ؿك اٝبٟ ث٤ؿ.  ٣ك٧بی م٤ع٦ّب٧َ ؿاؿ ٣ ثب اًتيبؿ٥ ام ٍيي
ثلای پل٣كٍ  اًت،  ث٤ٝی ؿكیبی ؽنك ؽب٣یبكی بٟٝب٧یام ٕل٣٥ ٕ٤١٦ اٍتٔبؿی ٝ٢بًت ٝب٧ی ت٢٨ب ٘ىیعبٗ عبضل 
ٕلؿؿ. ٕ٤١٦ ٧بی ؿیٖل ٝب٧یبٟ ث٤ٝی ؽب٣یبكی ١ین ٝب٧ی آٟ ؿك ِّ٤ك ٝ٨یب اٝب لامٛ اًت ُلایظ ت٤ٙیـ ا١ج٤٥ ثض٦
٧ب ١یبم ث٦ تغَیٌ ٣ ثلكًی ثیِتلی ٤١٦اًتقـاؿ لامٛ ثلای پل٣كٍ كا ؿاك١ـ، اٝب ثلای تقیی٠ ثی٤تْ٢یِ پل٣كٍ ای٠ ٕ
٧ب ؿك ٝغیظ ٝغٔ٤ك ٙقا ثلای پل٣كٍ ث٨ی٢٦ ای٠ ٝب٧یبٟ ؿك ٍيي لامٛ اًت ّ٦ ثی٤تْ٢یِ پل٣كٍ ای٠ ٕ٤١٦ اًت.
ًبمی ٕلؿؿ. تقیی٠ ثی٤تْ٢یِ پل٣كٍ ١ین ثٌت٦ ث٦ ٧لٕ٤١٦ ٣ ٝغ٘ پل٣كٍ ٣ عتی ١٤ؿ ٍيي ٝ٤كؿ اًتيبؿ٥ ث٤ٝی
ٝخبٗ ٝی ت٤اٟ ث٦ تبحیل ٣مٟ ا٣ٙی٦ ٣ تلاّٜ ا٣ٙی٦  ث٦ ف٢٤اٟمٝبیَ ٍلاك ٕیلؿ. لامٛ اًت ٝ٤كؿ آٝتيب٣ت اًت ٣ 
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بٟ ؿاؿ ّ٦ إل ِ١تبیذ یِ ثلكًی ؿك ِّ٤ك تلّی٦ ١فؽیل٥ ًبمی یِ ٕ٤١٦ ثلای پل٣كٍ ؿك ٍيي كا اُبك٥ ١ٞ٤ؿ. 
بى ؿك مٝبٟ ثی٤ٝبى ا٣ٙی٦ فؽیل٥ ًبمی ثض٦ ٝب٧ی ؿك ا١ـام٥ ٧بی ٝؾتٚو ثلاثل ثبُـ، ؿك ١٨بیت ثبلاتلی٠ ثی٤ٝ
اٙجت٦   ).2002 ,.la te tulubkA(  ثلؿاُت ٝلث٤ط ث٦ ٝقلىی ٝب٧یبٟ ثب ّٞتلی٠ ٣مٟ ؿك مٝبٟ فؽیل٥ ًبمی ا٣ٙی٦ اًت
ؿك پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي تلاّٜ ٣ ٣مٟ ا٣ٙی٦ فؽیل٥ ًبمی ٣ ٣مٟ ١٨بئی ؿك مٝبٟ ثلؿاُت ٝغٔ٤ٗ ام ٝ٢ؾل 
 ,.la te mloH ;9891 ,.la te cizderekseT ;7891 ,.la te uolgostuopaPاٍتٔبؿی ؿك ٝ٢بعٌ ٝؾتٚو ؿ١یب ٝتيب٣ت اًت (
ت٤اٟ ١تیز٦ ٕلىت ای٠ اًت ّ٦ پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٧ل ١٤ؿ ٍيي ٣ ؿك ٧ل ُلایظ آ١ض٦ ام ٝغبٙت ى٤ً ٝی). 0991
 پل٣كی ؿاكؿ.٧بی آثنیاّ٤ٙ٤هیِ ١یبم ث٦ ث٤ٝی ًبمی ىلآی٢ـ
ٝغبٙقبت اكمیبثی میٌت ٝغیغی ٣  ٝ٢ـؽنك ١یبمّٚی پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٝغیظ ٝغٔ٤ك ؿك ٍيي ؿك ؿكیبی ث٦ ع٤ك
پل٣كی ث٦ ١٤ؿ ٧بی آثنی. میلا ثلؽی ام ٝؾبعلات عبٓ٘ ام ىقبٙیتاًتتقیی٠ ٝؾبعلات كیٌِ اّ٤ٙ٤هیِ 
ـ. ُٙقا ؿك ای٠ ٕناكٍ ت٢٨ب ث٦ ثلؽی ام ٝؾبعلات ٝلث٤ط ث٦ ا١تؾبة ١٤ؿ ٕ٤١٦ اُبك٥   ٕ٤١٦ ا١تؾبثی ثٌتٖی ١ـاكؿ.
. ٙقا ٕ٤١٦ ٝ٤كؿ ١ؾل ثبیـ ای٠ ؿ٣ اًتٕ٤١٦ پل٣كٍ اٍتٔبؿی ٣ ٝلاعؾبت میٌت ٝغیغی ا١تؾبة ؿ٣ ٝقیبك آٚی 
ٕ٤١٦ ٧بی ث٤ٝی ثب ت٤ا١بیی ت٤ٙیـات اٍتٔبؿی ؿك ٍيي ا٣ٙ٤یت ؿاك١ـ. اٝب ثـاٟ  ث٢بثل ای٠٣یوٕی لامٛ كا ؿاكا ثبُـ. 
ٔبّ یبثـ. میلا ؿك آٟ ٝق٢ی ١یٌت ّ٦ تٞبٝی ؽلىیت یِ ٝ٢غَ٦ ث٦ پل٣كٍ تقـاؿ ا١ـّی ام ٕ٤١٦ ٧بی ث٤ٝی اؽت
. ٝؾبعلات پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي ٣ر٤ؿ ؽ٤ا٧ـ ؿاُت ث٤اًغ٦ ثلؽیٓ٤كت اْٝبٟ تنییلات اّ٤ٙ٤هیِ ٝ٢غَ٦ 
٧بی ث٤ٝی، كفبیت پي ٝی ت٤اٟ ١تیز٦ ٕلىت ّ٦ ثلای عيؼ ُلایظ اّ٤ًیٌتٜ فلا٣٥ ثل تبّیـ ثل اًتيبؿ٥ ٕ٤١٦
ٝب٧ی ٝخبٗ  ث٦ ف٢٤اٟ ٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي) ١ین لامٛ اًت.اًتيبؿ٥ ام ٕ٤١٦ ٧بی ٝؾتٚو ث٤ٝی (ت٢٤ؿ ٕ٤١٦ ای ؿك پل
ّپ٤ك ٝقٞ٤ٙی ث٤ٝی ؿكیبی ؽنك اًت ٣ اًتيبؿ٥ ام ای٠ ٕ٤١٦ ثلای پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی 
 001ٕ٤١٦ ام  8ؿك ًبیل ١َبط ؿ١یب رنء  . اٝب ٝب٧ی ّپ٤كث٤ٝی ث٤ؿٟ ثب ِْٝلات ّٞتلی ك٣ثل٣ اًت ٙی٘ؿث٦ ؽنك 
 ث٦ ف٢٤اٟای٠ ٝب٧ی  . )1102 ,nosdrahciRٍلاك ؿاكؿ (  )0002(NCUIٕقاك ثل ت٢٤ؿ میٌتی ؿك ى٨لًت  ٝ٨برٜ تبحیل
 ٕلؿؿیِ آىت ثلای آة ٧بی ُيبه ٣ ثب پ٤َُ ٕیب٧ی ٝقلىی ُـ٥ اًت، میلا ًجت اىنایَ ّـ٣كت آة ٝی
ؾٜ  ًبیل ٕ٤١٦ ٧بی ٝب٧یبٟ ). ٧ٞض٢ی٠  یْی ام عقٞ٦ ٧بی ٝب٧ی ّپ٤ك ت)6991 ,egaP dna driaL ;6991 ,drahcirlleB
١تیز٦ ٕلىت ای٠ اًت ّ٦ اًتيبؿ٥ ام  ٝقّ٤ك ى٤ًآ١ض٦ ٝی ت٤اٟ ام ٝ٤اكؿ  ).)6991 ,namkceB dna relliM اًت
    ٕ٤١٦ ٧بی ث٤ٝی ١ین ١یبم ث٦ ثلكًی ٣ تغَیٌ ثب ؿك ١ؾل ٕلىت٠ ُلایظ اّ٤ٙ٤هیِ ٝ٢غَ٦ ؿاكؿ.
ثبُـ ٣ ىلاك ٕ٤١٦ میلث٤ٝی ٣ ىلاك ٝب٧ی ام ٍيي ٝییْی ام ٝؾبعلات پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي ٝلث٤ط ث٦ ٝقلىی 
ٕلؿؿ.  ىلاك ٝب٧ی ام ٍيي یْی ام ِْٝلات ٓ٢قت آثنی پل٣كی ؿك ٍيي ٝغٌ٤ة ٝی ث٦ ف٢٤اٟٝب٧یبٟ ام ٍيي 
 03، 35ْٝٞ٠ اًت ثؾبعل اُتجب٥ ا١ٌب١ی، ع٤ىبٟ ٣ یب ُْبكصیبٟ ٝب٧ی ثبُـ. ؿك ١ل٣ه ؿكٓـ ای٠ ً٦ فبٝ٘ ثتلتیت: 
یْی ام ِّ٤ك ٧بی پیِل٣ ؿك ٓ٢قت پل٣كٍ  ث٦ ف٢٤اٟ١ل٣ه ِّ٤ك ). ؿك 3002 ,.la te mloH( ُـثبؿكٓـ ٝی 21٣ 
ثبٙل ثل  5002ٝب٧ی ٣ ثب اىنایِی تب ًبٗ  000005عـ٣ؿ  2991ظ ىلاك ٝب٧ی ام ٍيي تب ًبٗ ًٝت٤ٝب٧ی ؿك ٍيي، 
لاك ٝب٧ی ثب ت٤ًق٦ پل٣كٍ اْٝبٟ اىنایَ ى ث٢بثل ای٠). 8002 ,.la te ytsulTٝب٧ی ؿك ًبٗ ث٤ؿ٥ اًت ( 0000001
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یْ٦ ؿك ث٦ ع٤كؿك ٍيي ؿك ؿكیبی ؽنك ٣ر٤ؿ ؿاكؿ.  ّٞبٟ) آلای ك١ٖی٠بٟ میل ث٤ٝی (ام رٞٚ٦ ٝب٧ی ٍنٗٝب٧ی
اًتيبؿ٥ ام ًبم٥  ٙی٘ؿ ث٦ 9831-19ىقبٙیت پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ؿك ًبٗ ٧بی 
تغت ّٞبٟ آلای ك١ٖی٠ٍنٗیب ص٢ـی٠ ٝلعٚ٦ ىلاك ٝب٧یبٟ ٍيي ٣ ع٤ىب١ی ث٤ؿٟ ؿك ٝ٤كؿ اًتيبؿ٥ ؿك ١بٝ٢بًت
ىلاك ٝب٧ی ام ٍيي فلا٣٥ ثل اعتٞبٗ ایزبؿ ٧یجلیـ ثب ٝب٧یبٟ ث٤ٝی،  ّٚیث٦ ع٤ك پل٣كٍ ث٦ ٝغیظ عجیقی اتيبً اىتبؿ.
ٕلؿؿ. ٧ٞض٢ی٠ اْٝبٟ ًجت ثل ٧ٜ مؿٟ تقبؿٗ اّ٤ٙ٤هی ٝ٢غَ٦ ٣ ت٨ـیـی ثلای ٝب٧یبٟ ٣عِی ١ین ٝغٌ٤ة ٝی
اٙجت٦ تقـاؿ ٝغـ٣ؿی  ).5002 .la te rolyaNثیٞبكی ام ٝب٧یبٟ ىلاكی ام ٍيي ث٦ ٝب٧یبٟ ث٤ٝی ٣ر٤ؿ ؿاكؿ (ا١تَبٗ 
٧بی میلث٤ٝی ك٣ی ٝ٤ر٤ؿات م١ـ٥ یِ ٝ٢غَ٦ ٝغبٙقبت ٣ ثلكًی ٝؾبعلات میٌت ٝغیغی ؿك ١تیز٦ ٝقلىی ٕ٤١٦
آٝلیْبی ُٞبٙی، اًتلاٙیب ٣ ١ی٤مٙ٢ـ  ام ٍجی٘ٝلث٤ط ث٦ ثلؽی ام ٝ٢بعٌ  ًلآمبم ای٠ ٝغبٙقبتا١زبٛ ُـ٥ اًت ّ٦ 
 ). 2002 ,mahnuD ;6991 ,dnesnwoT ;6991 ,thgiL dna elyoM ;8891 ,hcsuaFث٤ؿ (
پل٣كی ؿك ًغظ ؿ١یب ث٤ٝی ثلای ت٤ًق٦ آثنیاًتيبؿ٥ ام ٝب٧یبٟ میل ؿ٧ـ ّ٦ٝل٣ك ٝ٢بثـ اعلافبتی ١ِبٟ ٝیام علىی 
ٕ٤١٦  8ای ثب ای٢ْ٦ رنء ٍ٨٤٥آلای ّٞبٟ ٣ ٍنٗك١ٖی٠ی آلا). عتی ٝب٧ی ٍنٗ2991 ,emmocleW( ٝتـا٣ٗ اًت
تلی٠ ٝ٤ر٤ؿات ٝ٨برٜ ثیٖب١٦ ٝ٤حل ثل ت٢٤ؿ میٌتی ؿك ؿ١یب ؿك ى٨لًت ٕ٤١٦ ام پل ٝؾبعل٥ 001ٝب٧ی ام 
. میلا ثـلای٘ ٕلؿیـ١ـ) ر٨ت پل٣كٍ ؿك ١َبط ٝؾتٚو ؿ١یب ٝقلىی 1102 ,nosdrahciRٍلاك ؿاك١ـ ( )0002(NCUI
پل٣تئی٢ی ٝ٤كؿ ١یبم ربٝق٦ ثِلی ام ت٤ٙیـات آثنی ث٤اًغ٦ ٝ٢بثـ عجیقی ٍبث٘ ؿًتلى، ٓلى٦ اٍتٔبؿی تبٝی٠ ٝ٢بثـ 
ٕیلی ت٤ٙیـ، ِٝؾْ ث٤ؿٟ اثقبؿ ت٤ٙیـ (ثی٤تْ٢یِ تْخیل ٣ پل٣كٍ، ث٨ـاُت ٣ ثیٞبكی ٧ب، تنقی٦) ٣ اْٝبٟ  پیَ
-ىی آٟ ث٦ ٓ٢قت آثنیقل٣ كفبیت ثلؽی ٝلاعؾبت میٌت ٝغیغی، ضل٣كت پل٣كٍ ٕ٤١٦ ٧بی ى٤ً اٙقّل ٣ ٝ
. ام علىی ثلای ت٤ٙیـ یِ ٕ٤١٦ پل٣كُی ثب اًتيبؿ٥ ام ٝب٧یبٟ ث٤ٝی ١یبم ث٦ ٧نی٢٦ ٣ ؿاُت٣ر٤ؿ  آٟ ِّ٤ك پل٣كی
ُلایظ اٍتٔبؿی آٟ ٝ٢غَ٦ تَلیجب ً ٙی٘ؿث٦ ٧بی ّٞتل ت٤ًق٦ یبىت٦ ی٢ـ ؿك ِّ٤كآثبُـ. ای٠ ىلٓله مٝبٟ ثٌیبك ٝی
٧بی پل٣كُی میل ای ك٣ثل٣ًت، ٙقا ٝ٢بعٌ ٝنث٤ك ثیِتل تغت ١ي٤ف ٕ٤١٦ـ٥ارلایی ١ج٤ؿ٥ ٣ یب ثب ِْٝلات فـی
ٕلؿؿ ٣ ١یبم اًت ّ٦ اعتٞبٗ ث٤ٝی ٝغلط ٝی٧بی میلٕیل١ـ. ؿك ای٠ ُلایظ اًتيبؿ٥ ام ٕ٤١٦ث٤ٝی ٍلاك ٝی
ٝقلىی  تب ؽٌلاٟٝ٤كؿ ٝغبٙق٦ ٣ تزنی٦ ٣ تغٚی٘ ٍلاك ٕیلؿ. ٍج٘ ام ت٤ًق٦ ٓ٢قتی ٝؾبعلات ٣ك٣ؿ ٕ٤١٦ میلث٤ٝی 
    ٕ٤١٦ میل ث٤ٝی ث٦ اّ٤ًیٌتٜ ثیِتل ام ً٤ؿآ٣كی َٝغـ مٝب١ی ١جبُـ.
 sunilevlaSآلای ر٤یجبكی (ٍنٗ ٣ّٞبٟ آلای ك١ٖی٠ٝب٧یبٟ آماؿ ُبٝ٘ ٍنٗ ؿ٧ـ ّ٦١ِبٟ ٝی یر٨ب١ آٝبكٝل٣ك 
ث٦ آة ٧بی  ام آٝلیْبی ُٞبٙی 2981ؿك ًبٗ  )atturt omlaS(ای ٍنٗ آلای ٍ٨٤٥٣  7781) ؿك ًبٗ silanitnof
ٍلاك  ١بؽ٤اًت٦ ّ٦ ٝب٧یبٟ آماؿ ث٤ٝی ٝ٢غَ٦ تغت تبحیل ١ـًجت ٕلؿیـ ٝقلىی ُـ١ـ، ای٠ ٝب٧یبٟ ؿاؽٚی ِّ٤ك هاپ٠
تْخیل ِّ٤ك هاپ٠  ٧بی ًلؿ آلای ٍ٨٤٥ ای ثب ٝ٤ىَیت ؿك ك٣ؿؽب١٦ّٞبٟ  ٣ ٍنٗك١ٖی٠ یآلا. ٝب٧ی ٍنٕٗیل١ـ
٧بئی ثب آة ًلؿ ؿك ٝ٢غَ٦ ٧٤١ِ٤ تْخیل عجیقی آٟ ٧ب ؿك ك٣ؿؽب١٦اٙجت٦ ت٢٨ب ص٢ـ ٝ٤كؿ ام  .)4002 ,onatiK( ١ٞ٤ؿ١ـ
ٌٕتلٍ آٟ ٧ب ؿك ٝ٢غَ٦ ). 3002 ,.la te onatiK ;4991 ,amayuraM dna arumakaN;5891 ,otaK(  ٕناكٍ ُـ٥ اًت
. ٙقا ثبُ٢ـًجت ٕلؿیـ ّ٦ ث٤اًغ٦ كٍبثت مقائی ٣ اعتٞبٗ ایزبؿ ٧یجلیـ ؿك ّب٧َ رٞقیت ٝب٧یبٟ ث٤ٝی ؿؽی٘ 
یِ٦ ّ٠ ّلؿٟ ِْٝلات پیَ ك٣ عبٓ٘ ام ٣ك٣ؿ ٕ٤١٦ ٧بی كثـ١جبٗ ١ؾبكت، ٝـیلیت ٣ ِّ٤ك هاپ٠  اّ٢٤ٟ ٧ٜ
 .)4002 ,onatiK( اًتث٦ اّ٤ًیٌتٜ ٝ٢غَ٦  ٝب٧یبٟ آماؿ میل ث٤ٝی
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 ًتیجِ گیري-5
تل اُبك٥ ُـ، یْی ام ٝ٨ٞتلی٠ ف٤اٝ٘ ا١تؾبة ٝب٧ی ثلای پل٣كٍ ؿك ٍيي ٝلث٤ط ث٦ ٧ٞب١غ٤كیْ٦ پیَ
ٌ٢ـی ٝغٔ٤ٗ ٣ تضٞی٠ ً٤ؿ عبٓ٘ ام پل٣كٍ آٟ ٝب٧ی ثلای ًلٝبی٦ ٕقاك اًت. ام آ١زب ّ٦ ثل١بٝ٦ ثبماكپ
ُیلات ایلاٟ ثلای ت٤ًق٦ آثنی پل٣كی ؿك ٍيي ثب ت٤ر٦ ث٦ ًلٝبی٦ ٕقاكی ثؾَ ؽٔ٤ٓی ُْ٘ ٕلىت، لامٛ 
كا ١ین ٝـ ١ؾل ٍلاك  ٕقاكث٤ؿ تب ؿك ا١تؾبة ٣ ٝقلىی ٕ٤١٦ پل٣كُی فلا٣٥ ثل ٝلاعؾبت میٌت ٝغیغی، ً٤ؿ ًلٝبی٦
ؿ٧ـ. ام علىی ٧ل ٕ٤١٦ ٝقلىی ٕ٤١٦ رـیـ ث٦ ای٠ اّ٤ًیٌتٜ ثبیـ ثب كفبیت ٝلاعؾبت میٌت ٝغیغی ٣ عيؼ 
اّ٤ًیٌتٜ  ٝغیظ ّ٦ ام اكّبٟ ت٤ًق٦ پبیـاك آثنی پل٣كی اًت ا١زبٛ ُ٤ؿ. ٙقا ؿك ٓ٤كتی ّ٦ ١ت٤اٟ ٕ٤١٦ ٝ٢بًت 
ی ىلا٧ٜ ١ٞ٤ؿ، ؿك آٟ ٓ٤كت ١ٞی ت٤اٟ ا١تؾبك ت٤ًق٦ پل٣كٍ ثب ً٤ؿ اٍتٔبؿی لامٛ ٣ ٝلاعؾبت میٌت ٝغیغ
پبیـاك آثنی پل٣كی ؿك ٍيي كا ؿاُت. ؿك ُلایظ ّ٢٤١ی ٕ٤١٦ ٝ٢بًت ث٤ٝی ثب ٍبثٚیت ً٤ؿ ؿ٧ی اٍتٔبؿی  ثلای 
ُلایظ ف٤اٝ٘ ٝغیغی، پبكاٝتل ٧بی  ٙی٘ؿث٦ ٝقلىی ث٦ ٍيي ٧بی ُ٢ب٣ك ٌٝتَل ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك 
ی ّ٦ ؿك ثی٠ ٝ٨ٞتلی٠ ٕ٤١٦ ٧بی ث٦ ع٤كؿ ٍيي ٣ ثی٤ٙ٤هی ٕ٤١٦ پل٣كُی ٣ر٤ؿ ١ـاكؿ. ىینیْ٤ُیٞیبئی آة، ١٤
ٝب٧٦ پل٣كٍ  6ٝ٢بًجی ؿك ؿ٣ك٥  ١ٌجی ؽنك اُبك٥ ١ٞ٤ؿ ّ٦ ام كُـث٤ٝی ٍبث٘ ٝقلىی ٝی ت٤اٟ ث٦ ٝب٧ی آماؿ ؿكیبی
ع٤ٗ مٌٝتبٟ ٣ ؿٝبی ٝب٧ی ١ین ؿك ثلاثل رلیبٟ ٧بی آثی ؿك (ٝغـ٣ؿیت ؿٝبئی آة ٝ٢غَ٦) ثلؽ٤كؿاك ١یٌت ٣ ىی٘
ًغغی آة ؿك تبثٌتبٟ ٣ فبؿت مقائی ؿك ٕلىت٠ عقٞ٦ ام ُلایظ ٝغٚ٤ثی ؿك ٍيي ٧بی ُ٢ب٣ك ثلؽ٤كؿاك ١ٞی 
ت٤اٟ ِْٝ٘ اٝ٤اد كا ع٘ ١ٞ٤ؿ اٝب ثلای ع٘ ِْٝ٘ ٝی ٧بی ِِّی٧بئی ثب پبی٦ثبُـ. ؿك ٓ٤كت اًتيبؿ٥ ام ٍيي
٣  96آثیملً ٣ لامٛ اًت ّ٦ ام ٍيي ٧بی ٝیب١ی پل٣كٍ ؿك ع٤ٗ ًبٗ ٝغٚ٤ة ر٨ت  ؿٝبی آةثلؽ٤كؿاكی ام 
اًت ّ٦ ؿك ؿكیبی ؽنك ؿك ع٤ٗ تبثٌتبٟ ؿٝبی ًغغی آة تب لای٦ ٧بی  ُبیبٟ فّلاًتيبؿ٥ ١ٞ٤ؿ.  07یب آًب١ٌ٤كی
ٌُْت علاكتی ام ؿٝبی  ٙی٘ؿث٦ ٕلاؿ ٝی كًـ ٣ ؿك افٞبً ثیِتل ؿكر٦ ًب١تی 82-03ٝتل تب  52-72فَٞی 
ّیيیت ٝ٢بًت آة  ٙی٘ؿث٦ بی ث٤ٝی ى٤ً اٙقّل ٣ر٤ؿ ؽ٤ا٧ـ ؿاُت. ؿك ای٠ ٓ٤كت ٧ٝ٢بًجی ثلای پل٣كٍ ٕ٤١٦
ٕلؿؿ. اٝب لامٛ اًت ١تبیذ ثـًت ؿك ای٠ افٞبً ِْٝلات ٝلث٤ط ث٦ آٙ٤ؿٕی ١٤اك ًبعٚی ١ین ثٌیبك ّٜ ك١ٔ ٝی
٦ ارلا ای٠ ثلكًی ؿك ٍبٙت پبیٚ٤ت ٧بی تغَیَبتی ث ؿك ٝلث٤ط ث٦ ا١تؾبة ١٤ؿ ٕ٤١٦ ام تغٚی٘ اعلافبتآٝـ٥ 
 ؿكآیـ ٣ ٝغبٙقبت ٧ٞ٦ رب١ج٦ آٟ تْٞی٘ ٕلؿؿ تب ام ؽٌلاٟ اعتٞبٙی ؿك ًغظ ٌٕتلؿ٥ رٚ٤ٕیلی ُ٤ؿ.  
اٍتٔبؿی ٣  ع٤ك ١ٌجی٣ ث٦ ت٢٨ب ٕ٤١٦ میل ث٤ٝی ٕقاكثب ت٤ر٦ ث٦ ُلایظ ٝ٤ر٤ؿ ِّ٤ك ٣ ام ؿیـٕب٥ ًلٝبی٦ ث٢بثل ای٠
ّٞبٟ اًت. ٧ل ص٢ـ ٝنایب آلای ك١ٖی٠ب٧ی ٍنٍٗبث٘ پل٣كٍ ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ثلای ٍيي ٧بی ُ٢ب٣ك ٝ
فٚی كمٜ ٝؾبٙيت  ٥٣ ٝقبیت پل٣كٍ ای٠ ٝب٧ی ؿك ٝت٠ ى٤ً ث٦ آٟ اُبك٥ ُـ، ٣ٙی ؿك ص٢ی٠ ُلایغی پل٣كٍ ؿ٧٢ـ
اًت. میلا ٍج٘ ام ای٢ْ٦ میلًبؽت ٧بی ا٣ٙی٦ ثلای  ث٤ؿ٥ ًبمٝبٟ ٧ب ٣ ١٨بؿ ٧بی ٝؾتٚو ١بٕنیل ث٦ ا١تؾبة ای٠ ٕ٤١٦
ٕقاك كی ؿك ٍيي ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك تقلیو ٕلؿؿ، ای٠ ٓ٢قت ١٤پب ام عله ًلٝبی٦ت٤ًق٦ آثنی پل٣
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ثؾَ ؽٔ٤ٓی ث٦ ٝلعٚ٦ آمٝ٤ٟ ٣ ؽغب ٕقاُت٦ ُـ. آمٝ٤١ی ّ٦ ثب اث٨بٝبت ثٌیبكی ام ٍجی٘ ا١تؾبة ٝغ٘، ١٤ؿ 
ؿك ص٢ی٠  ًبم٥ ٍيي، ا١تؾبة ٕ٤١٦، ثبماك ىل٣ٍ، ِْٝلات ارتٞبفی ٣ ثلؽی ف٤اٝ٘ ؿیٖل ك٣ثل٣ ث٤ؿ٥ اًت.
 ای ١یٌت. مٝب١ی ثلای آلاط اٝ٤ك كا٧ی رن ثلكًی ٝزـؿ ٝ٤ٙي٦ ٧بی  آٚی ت٤ًق٦
ٝخلا إل ام ٍيي ٧بی م٤ع٦ ٣ك اًتيبؿ٥  ،٧بی ٝؾتٚو ت٤ٙیـ ؿك ا١تؾبة ٕ٤١٦ ثٌیبك ٝ٤حل اًتؿك ١ؾل ٕلىت٠ ٝ٤ٙي٦
ك ع٤ٗ ًبٗ اًتيبؿ٥ ١ٞ٤ؿ. ؿك ؽنك ثلای پل٣كٍ ؿك ٍيي ؿٝب٧ی ؿكیبیٕلؿؿ، ٝی ت٤اٟ ام ٕ٤١٦ ٝب٧ی آماؿ ٣ ىی٘
ؽنك ٝب٥ ام ًبٗ ٍبثٚیت پل٣كٍ كا ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی 6ت٢٨ب ؿك  ،ٓ٤كتی ّ٦ ای٠ ٝب٧یبٟ ؿك ٍيي ٧بی ُ٢ب٣ك
 ثبُ٢ـ.ؿاكا ٝی
٧بی ٝؾتٚو ث٤ٝی ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ١ِبٟ ؿاؿ ّ٦ اْٝبٟ ٝقلىی ٕ٤١٦ پل٣كُی ٧بی ٕ٤١٦١تبیذ ثلكًی
ثب ك٣ٍ  ثب كُـ ًلیـ٧بی ؽٔ٤ّ ١یبم ث٦ ثلكًی ٧بی ٝؾتٚيی ام ٍجی٘ ؿًتیبثی ث٦ ٕ٤١٦٣ر٤ؿ ؿاكؿ، ٣ٙی ؿك ای٠ 
 ٧بی ه١تیْی اًت.ث٨ٖنی٢ی ٣ یب ؿًتْبكی یی ام ٍجی٘٧ب
ٙقا ثب ت٤ر٦ ث٦ ٓ٢قت ١٤پبی پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك ٍيي ؿك ایلاٟ ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ٣ ٧ٞض٢ی٠ ُلایظ 
٧بی ًلؿاثی ر٨ت اّ٤ًیٌتٜ ؿكیبی ؽنك ث٦ اًتيبؿ٥ ام ٕ٤١٦ ٣ ٕلایَ ١ٌجی ؽبّ میٌت ٝغیغی ای٠ ٝ٢غَ٦
(ث٤یو٥  اًتيبؿ٥ ام ٝب٧یبٟ ث٤ٝی ثب ٧بی تغَیَبتی ٣ثلای ت٤ًق٦ ای٠ ٓ٢قت ثب ایزبؿ ًبیتكًـ ّ٦ ، ث٢ؾل ٝیپل٣كٍ
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 ّاشٌْادیپ
ٝقلىی ٕ٤١٦ ٝ٢بًت ثلای پل٣كٍ ؿك ٍيي ٣ ت٤ًق٦ تزبكی ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ثل اًبى ٝغبٙقبت 
اكمیبثی ٝؾبعلات میٌت ٝغیغی ٓ٤كت ٕیلؿ ٣ ث٨تل اًت ٕ٤١٦ ٝ٤كؿ ١ؾل ام علیٌ ث٨ٖنی٢ی ٝب٧یبٟ ث٤ٝی ٝب١٢ـ 
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 یتشکر ٍ قذرداً
-بًت ٝغتلٛ پو٣٧ِْـ٥یك ر٢بة آٍبی ؿّتل پ٤كّبؽٞی، ِّ٤كُیلاتیفٚ٤َٛبت یبًت ٝغتلٛ ٝ٤ًٌ٦ تغَیام ك
-ل ٣ پل٣كٍیآلاط ١واؿ ٣ تْخبًت ٝغتلٛ ثؾَ یك عَیَی،ر٢بة آٍبی ؿّتل پلاىْ٢ـ٥ ؽنكیبیؿكیاّ٤ٙ٤ه
ّٞبٗ تِْل  ٣ پِتیجب١ی یَبتیتغَ ی٧ب٣ه٥ ؿك ثؾَ٧ْٞبكاٟ ٝغتلٛ پل ىل ٣ر٢بة آٍبی ؿّتل ٝتی٠ ٝ٤ًٌ٦ بٟیآثن
 ٜ.ی١ٞبیٝ یًپبًٖناك كا ؿاكٛ ٣
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 .55، پیبپی 2، ُٞبك٥ 51لاٟ. ًبٗ ُیلات ای
 ٓيغ٦. 873٧بی ؿاؽٚی ایلاٟ، ا١تِبكات ٝ٤م٥ عیبت ٣عَ ؿاكآثبؿ. . ٝب٧یبٟ آة8731فجـٙی،ا.  .21
 aziLآ٣كی ّيبٗ علایی . مٝبٟ تؾٞلینی ٣ ٧ٜ5731ا. اىلایی، ٛ فجـٙی،ا. ١بؿكی، ٛ. اث٤، ٛ. ىضٚی، ط. .31
 . 42-62). ٓيغبت 2(7ٚ٦ آثنیبٟ ت٨لاٟ. ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ة ُلٍی ؿكیبی ؽنك، ٝز )cis( sutarua
 ّ. 832. ت٢٤ؿ میٌتی ٝب٧یبٟ ع٤ض٦ ر٢٤ثی ؿكیبی ؽنك. ا١تِبكات فٚٞی آثنیبٟ.7831فجـٙی،ا. ١بؿكی، ٛ.  .41
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. ٝل٣كی ثل ىلای٢ـ اًٞٚت ُـٟ ؿك آماؿ ٝب٧یبٟ ثب تبّیـ ثل آماؿ ٝب٧ی 6831ًیلت، ط. ا. ٣ ١یِ فجـٙی، .51
 .آثنیبٟ. ًبٗ ٧ِتٜ. suipsac atturt omlaSؿكیبی ؽنك 
. ٝب٧ی آماؿ ؿكیبی ؽنك ثنكٕتلی٠ ١٤ؿ ٍنٗ آلای ٍ٨٤٥ ای ر٨بٟ. ٝب٧٢بٝ٦ آثنیبٟ ت٨لاٟ. 4631ط.  فٞبؿی، .61
 .4ُٞبك٥ 
ىبكاثی، ٛ.٣.، ؽ٤ُجب٣ك كًتٞی، ط.، ٍـب١قی ت٨لا١ـی، ٛ.، ٍیبًـی، ٛ.، آفكی، ؿ.، ث٨ـل٣می، ٍ.، ٝ٤ًـ٤ی، ٥.،  .71
١ی، آ.، ٝلائی، ط.، ٝ٨ـ٣ی اٝیلی، ا.، فَٚٞ٢ـی، ه.، ثی٢بیی، ىیل٣مّ٢ـیبٟ، ٍ.، عجیجی، ه.، ما٧ـی عجلًتب
. ثلكًی ٣ضقیت تْخیل ٝ٤ٙـی٠ ٣ ك٧بًبمی ثض٦ ٝب٧یبٟ ًيیـ ؿك ع٤م٥ ر٢٤ثی ؿكیبی ؽنك (اًـتبٟ 6831ٛ.، 
 .651-661ٓيغبت. 47). ٝزٚ٦ پو٣٧َ ٣ ًبم١ـٕی. ُٞبك٥ 3831ٝبم١ـكاٟ، ًبٗ 
ه.، ٣اكؿی، ى.ا.، ٧بُٞیبٟ، ؿ.، كًتٞیبٟ، ٛ. ت. ٣ ٛ. ٕ٘ ىبكاثی، ى. ٛ. ٣.، ك٣ُ٠ عجلی، ٛ.، ٣اعـی،  .81
. ٧یـك٣ٙ٤هی ٣ ٧یـك٣ثی٤ٙ٤هی  ٣ آٙ٤ؿٕی ٧بی میٌت ٝغیغی ع٤م٥ ر٢٤ثی ؿكیبی 0931آٍبئی، 
 ٓيغ٦. 28 ، 98104. ٝ٤ًٌ٦ تغَیَبت فٚ٤ٛ ُیلاتی ِّ٤ك. ُٞبك٥ حجت 7831ؽنك
-ط.، ٍب١قی ت٨لا١ی، ٛ.، ٕ٘٥ ًبك٣ی، ط، آفكی ، ؿ.ىبكاثی، ى. ٛ. ٣.، ٝتی٠ ىل، ؿ.، پ٤كملاٛ، ك.، ١ٔلالله ماؿ .91
ؿ.، كٝضب١ی، ط.، ٝغٞـماؿ٥ ًلائی، ٣.، ا.، ٓيلی، ك.، اىلائی، ٛآٍبئی، ٛ.،  ث٨ل٣می، ٍ.،  ٓبٙغی، ؿ
. اْٝبٟ ً٢زی ٣ اكمیبثی اٍتٔبؿی پل٣كٍ ٝب٧ی ٍنٗ آلا 4931ٝیلّٞبٙی، ى.، ٣ َٝتـكٕی٘ ٣ائی، ط.  
ك ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ثی ؿكیبی ؽنك. ٕناكٍ علط تغَیَبتی ًٞبت ر٨بؿ ك١ٖی٠ ّٞبٟ ؿك ٍيي ٧بی ُ٢ب٣
 ٓيغ٦. 08ِّب٣كمی اًتبٟ ٝبم١ـكاٟ. 
ؿك ٝ٢غَ٦ sneilas aziL ثبكیِ. ٝغبٙق٦ ثلؽی ؽٔ٤ٓیبت ثی٤ٙ٤هیْی ٝب٧ی ّيبٗ پ٤م٥9731ىضٚی، ط.  .02
 .92-24). ٓيغبت 4(8ر٢٤ثی ؿكیبی ؽنك. ٝزٚ٦ فٚٞی ُیلات ایلاٟ.
-58٧بی  ٧بی ٧یـك٣ٙ٤هی ٣ ٧یـك٣ثی٤ٙ٤هی ؿكیبی ؽنك عی ًبٗ ٣ تغٚی٘ ؿاؿ٥. تزنی٦ 9831ط.  ىضٚی، .12
 .2-67-21-98068:  پل٣ه٥ّـ . ٝ٤ًٌ٦ تغَیَبت ُیلات ایلاٟ.3196
) ٣ ف٤اٝ٘ 7831-88. ١٤ًب١بت آة ؿكیبی ؽنك ؿك ًبٗ آثی (9831٥.  ؽ٤ُل٣اٟ، د. ٣. ِٝٚ، ؿ ٍب١َلٝ٦، .22
 601ٝلّن ٝٚی ٝغبٙقبت ٣ تغَیَبت ؿكیبی ؽنك.ت آة. ٣ماكت ١یل٣. ٝ٤ًٌ٦ تغَیَبٝغیغی ٝ٤حل ثل آٟ. 
 ٓيغ٦. 
. ثلكًی ١لٝبتی٤ تْخیل ٝب٧ی ًيیـؿك ك٣ؿؽب١٦ ٧بی ع٤م٥ ر٢٤ثی ؿكیبی ؽنك.ٝقب٣١ت  6731 .، ّٛبمك٣١ی .32
 ّ.14تْخیل ٣ پل٣كٍ آثنیبٟ ُیلات ایلاٟ، اؿاك٥ ّ٘ آٝ٤مٍ ٣ تل٣یذ.
. ٣ضقیت عيبؽتی ٝب٧یبٟ 9831ٟ. ٣ ُ. ثِبكت،  كاؿ، ٟ.، ثیٖی ِّٚتلی، ؿ.، ٝی٢٤ىل، ُ.، ث٨ِتی،ّلٝی .42
 ٓيغ٦.   03. ًبمٝبٟ ُیلات ایلاٟ، ٝقب٣١ت آثنی پل٣كی، ؿىتل ثبمًبمی فؽبیل آثنیبٟ، NCUI ایلاٟ ام ١ٖب٥ 
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) ؿك فبؿت 8571 sueanniL osuh osuHاحل ٣مٟ ا٣ٙی٦ ىی٘ ٝب٧یبٟ ر٤اٟ (. 4831ّٞبٙی، ا. ٣ ى. ٛ. ٣.، ىبكاثی.   .52
ًبٗ  .ىٔٚ٢بٝ٦ فٚ٤ٛ ِّب٣كمی ٣ ٝ٢بثـ عجیقی. ّ٢ٌب١تل٥ ؿك ع٤ضض٦ ٧بی ىبیجلٕلاىپقیلی ث٦ مقای 
 ٓيغ٦. 481. 94پیبپی  5ؿ٣امؿ٧ٜ، ُٞبك٥ 
-ا٣ٙی٠ رِ٢٤اك٥ ٝقلىی ؿا١َ ى٢ی ٕ٤١٦ ٧بی ٌٝتقـ آثنی. 4931ىل. ؿ. پ٤كّبؽٞی. ٛ.، عٌی٠ ماؿ٥. ٥.، ٝتی٠ .62
ٚ٤ٛ ُیلاتی ِّ٤ك، ثؾَ آلاط ١واؿ ٣ تْخیل ٣ ٝ٤ًٌ٦ تغَیَبت فل آثنیبٟ ِّ٤ك. ئبؽفپل٣كی ٣ ثبمًبمی
 ٓيغ٦. 03پل٣كٍ آثنیبٟ، 
. ٝ٤ًٌ٦ تغَیَبت اعٚي ٝب٧یبٟ ع٤م٥ ر٢٤ثی ؿكیبی ؽنك (آث٨بی ایلاٟ). 3831ا.،  فجـٙی، ٣ ١بؿكی، ٛ. .72
 ٓيغ٦. 211. 469-6585-71-5ُیلات ایلاٟ. ُبثِ: 
. ا١تِبكات 4831ٝل٣تی. تلرٞ٦ عٌی٠  ىینیِ ؿكیب ٧ب ٣ اٍیب١٤ى ٧ب.. َٝـٝ٦ ای ثل 7991 .، ربٟ١ب٣ى .82
 ٓيغ٦. 004آثنیبٟ. 
پ٤ك، ٍ. ١ٔلاٙ٦ ماؿ٥، ط.ى.، پ٤كمبٛ، ك.، ی٤١ٌی پ٤ك، ط.، ٣اعـی، ه.، ١ٔلاٙ٦ تجبك، ٟ.، فٚ٤ٝی، ی.، ١زو .92
اٙیبًی، ه.، ٝؾٚ٤ً، آ.، ْٝلٝی، ؿ.، ی٤ًيیبٟ، ٛ.، ١٤ك٣میبٟ، ٛ.، ّبكؿك، ٛ.، اثلا٧یٜ ماؿ٥، ٛ.، ك٣ؿثبكیبٟ، 
ًبٗ).  9831. ثلكًی ؽٔ٤ٓیبت ىینیْ٤ ُیٞیبیی آة ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ثی ؿكیبی ؽنك(4931لا٧یٞی، ٛ. ٛ.، اث
 ٓيغ٦. 081ٝ٤ًٌ٦ تغَیَبت ُیلات ایلاٟ. 
. 1931ماؿ٥ ًبك٣ی، ط.، ١زو پ٤ك، ٍ.، ك٣ُ٠ عجلی، ٛ.، ٝؾٚ٤ً، آ. ٣ ًٚیٞب١ی ك٣ؿی،ؿ.، ١ٔلاٙ٦ .03
)، ٝ٤ًٌ٦ 8831ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ثی ؿكیبی ؽنك ( ٧بی میٌت ٝغیغی ٧یـك٣ٙ٤هی، ٧یـك٣ثی٤ٙ٤هی ٣ آلای٢ـ٥
 1-67-21-1088ّ. پو٣٧ِْـ٥ اّ٤ٙ٤هی ؿكیبی ؽنك  102تغَیَبت فٚ٤ٛ ُیلاتی ِّ٤ك، ت٨لاٟ، 
. علط 4931ماؿ٥ ًبك٣ی، ط.،  ١زو پ٤ك، ٍ.،  ك٣ُ٠ عجلی، ٛ.،  ت٨بٝی، آ. ٣ ٧بُٞیبٟ، ؿ. ١ٔلاٙ٦ .13
.  9831ؿك ٝ٢غَ٦ ر٢٤ثی ؿكیبی ؽنك ؿك ًبٗ  ٧بی میٌت ٝغیغی ٧یـك٣ٙ٤هی، ٧یـك٣ثی٤ٙ٤هی ٣ آلای٢ـ٥
 ٓيغ٦. 971پو٣٧ِْـ٥ اّ٤ٙ٤هی ؿكیبی ؽنك، ٝ٤ًٌ٦ تغَیَبت فٚ٤ٛ ُیلاتی ِّ٤ك. 
. 9831٣اعـی، ه.،  ١ٔلاٙ٦ تجبك، ؿ.، فٚ٤ٝی، ی. ی٤١ٌی پ٤ك، ط.، اٙیبًی، ه.، ١٤ك٣میبٟ، ٛ.، ؿٙی٢بؿ، ك.ط.   .23
: ٝ٤ًٌ٦ 78١٦ ٧بی ر٢٤ثی ؿكیبی ؽنك ًبٗ پل٣ه٥ ثلكًی ؽٔ٤ٓیبت ىینیْی ٣ ُیٞیبیی آة ؿك ّلا
 2-67-21-5068-78068تغَیَبت ُیلات ایلاٟ. 
. تقـاؿ ٓيغبت 2312. ٝب٧یبٟ آة ُیلی٠. ا١تِبكات ؿا١ِٖب٥ ت٨لاٟ. 8631٣ح٤ٍی. ك. ط. ٣ ة. ٌٝتزیل.  .33
 .713
ات فٚٞی .  ّپ٤ك ٣ پل٣كٍ ٝب٧ی ؿك اًتؾل. ا١تِبك2002٧٤ك٣اث، لامٙ٤. ٕینلا تبٝبى، ّلیي ًی ٕلی٤،  .43
 ٓيغ٦. 502ا١تِبكات ١٤كثؾَ.  ، 2831ثِٚ ٣ی٘، ١ٌؾ٦ ؿ٣ٛ. تلرٞ٦ ىل٣ك پبپ٨٠ ٣ ١بٓل عَ٤ٍی كاؿ.
 .2102 .A ,dramnavaJ dna .S .S ,jariS ,.M ,imezakruoP ,.S ,ihalokliG inavzeR ,.K .S ,duaD ,.A .H ,yahlodbA .53
 naipsaC htuos eht fo srevir tnereffid ni )1091 yksnemaK mutuk iisirf sulituR( difesiham fo ytisrevid citeneG
  .I ,152-532:)2(11 ,secneicS seirehsiF fo lanruoJ nainarI .PLFR-RCP gnisu aeS
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Abstract: 
The aim of this study is the feasibility of introducing suitable species of fish (native and exotic) for rearing in 
cages in the southern region of the Caspian Sea. This study from the perspective of economic efficiency and 
maintaining ecology were analyzed. The results showed that the southern Caspian Sea has the ability to 
aquaculture fish. However, due to the yearly temperature variations of water (from surface to a depth of 50 
meters), the talent of aquaculture area is preferred for fish in cold water than warm water fish due to possibility 
rearing over the years. The survey showed that the current conditions and due to unfavorable changes in the 
ecology of the area in the last decade, the use of non-native fish dulture in cages is not recommended.  Many 
species of native fish are suitable for rearing in cages. Nevertheless, there is no infrastructure suitable for the 
production of all of them. Therefore, respectively species of Salmo caspius, Huso huso and Common carp of 
Caspian Sea for cultivation of in cages was suggested. In the current situation, this fish for their ability to grow 
faster than the need for selectivity. It is noteworthy that detailed environmental assessments and species risk 
assessments before the final introduction of any fish species (native and exotic) for rearing in cages in the 
Caspian Sea ecosystem is essential. 
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